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SERtíCIO PARTICULAR 
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d e f a h a r i n a 
D E H O Y 
Madrid, Mayo 13 
APLAZAMIENTO DEL BAUTIZO 
Se ha. apia23.do el b^utiso del Prín-
cipe ds Asturias, para, dar tiempo á 
que lleguen á Madrid distintas emba-
jadas extraordinarias cuya llegada se 
ha amutóiado para asistir á aquella 
ceremonia. 
SLA R.EUXIOX DE LAS M AYORIAS 
En les saloneá de la Presidencia del 
Consejo de Ministres se lia verificado 
1?. p.nTniMaáa reunión de las mayorías 
dé áptbaa Cámar.-s, asistiendo diputa-
dos y senadores en considerable nú-
mero. 
Por unanirrid/id se acordó votar pâ  
ra Presidente .dsl Congreso á don 
Eduarde Dato, y Vicepresidentes de 
la ntí&mja Cámara á don Francisco 
Apancio, a¡ Msrqués de Mochales y á 
don José Prado Palacio-
El señor Maura anunció reformas 
radicales é importante«, é hizo de pa-
sada unas ligeras ailusiones á la acti-
tud de los liberales. 
Se ectan de menos en el discurso 
del Presidente del Consejo de Minis-
tres declaraciones concretas. 
También hablaron en la misma reu-
rién el general Azcárrafa, Presiden-
te del tSenado, y el futuro Presidente 
del Congreso, señor Dato. 
LOS EEPUBLIOANOS 
Los Senadores y Diputados republi-
canos se han. reunido para aceptar 
la dimisión presentada por el Sr. Sal-
merón de la jefatura del partido. 
Fué nombrado para si^stituirle don 
José Muro López Salg-ado. 
ÍLOS SOLIDARIOS 
También los partidarios de la Soli-
ÜarídPd Catalana han celebrado una 
reunión para encargar al señor Salme-
rón la dirección de Ja misma. 
LOS DKMOGRATAS • 
Bajo la presidencia del general Ló-
per Dcmíngfuez se han reunido los de-
mócratas para trabar su linea de con-
ducta parLimentária. 
r D'E ^lARRUEOOS 
Las tropas del Sultán de Marruecos 
lian derrotado á los rebeldes en las in-
mediaciones de Melilla, causándoles 
grandes bajas. 
A la cabexa de su número de hoy 
publica, E l Mundo y leímos nosotros 
regocijados, estas líneas impresas en 
gruesos caracteres: 
''Se arregló la huelga.'' 
—¡Oracias á Dios!—fué nuestro co-
mentario. 
Pero vimos inmediatamente, es de-
cir, á renglón seguido, que la noticia, 
recibida también por el Diario de la 
Marina, se refiere á una huelga pro-
movida por los obreros de una refine-
ría de azúcar establecida en Ilavema-
yer. Estado de Nueva York. 
¿Cuándo llegará el momento, ansia-
do por todos, por la mayoría de los ta-
baqueros iprincipalmente, en que poda-
mos leer con relación á la Habana la 
misma noticia, anunciada también con 
el mismo título impreso en grandes ca-
racteres : 
Se arregló la huelga ? 
• # 
Hay un medio que juzgamos infali-
ble para llegar á ese resultado: 
Que una autoridad—el Goberaador 
ó el Alcalde—de acuerdo con el Comi-
té de la Huelga, convoque á los tor-
cedores de tabaco cuidando de que se 
adopten las medidas más eficaces pa-
ra que no tengan acceso al local donde 
la reunión haya de efectuarse más que 
los torcedoras con mesa en alguna ta-
baquería; y en esa reunión, sin debate 
previo y hasta con debate, con tal que 
se limite el número de "oradores," 
el de turnos y el tiempo que se pier-
da hablando, se someta á votación se-
creta, en la que han de tomar parte to-
dos los concurrentes, si se reanuda el 
trabajo ó se persiste en la huelga. 
Estamos seguros de que el óchente y 
cinco por ciento de las papeletas que 
se sacaran de la urna contendrían un 
voto en pro de la rccaudacáón inme-
diata del trabajo. 
En clamor unánime—dice, y dice 
muy bien, el Avisador Comercial— 
se pidió al Gobierno que acometiese la 
contsrucción de carreteras para dar 
trabajo á miles de hombres que lo ne-
cesitaban y lanzar á la circulación el 
dinero que el Tesoro guardaba inútil-
mente. Apenas demostró Mr. Magoou 
el propósito de corresponde^ al justo 
deseo, cayó sobre él tal lluvia de peti-
ciones para carreteras, puentes, acue-
ductos, etc. que no ya los cuatro ó cin-
co millones de pesos de que puede dis-
poner: si tuviera á mano cincuenta 
millones no podría dar gusto á to-
dos los mendigos. 
Todos los que piden alegan razo-
nes y puede asegurarse que todos ne-
cesitan las obras que piden; pero ha-
ce un siglo que las están echando de 
menos, y no se les ha ocurrido em-
prenderlas por sí mismos. Ayunta-
mientos importantes, que gastan en 
empleados inútiles muchos miles de pe-
sos, se quejan de no tener agua y 
no se avergüenzan de decirlo, pidien-
do que el Estado les costee acueduc-
tos... Sin caer en la cuenta de que 
si el Gobierno ha de llenar los servi-
cios municipales, los Ayuntamientos 
sobran, porque para lucir Alcaldes y 
Concejales, maldito si hacen falta, y 
para gastar el dinero de los pueblos 
en fruslerías, sobran. 
E l Municipio que dedica á personal 
más del 20 por ciento de 'lo que re-
cauda, no tiene dereciho á pedir nada 
al Estado, y si dedicando á personal 
el 20 por ciento de sus ingresos no 
puede llenar las necesidades de su tér-
mino, debe agregarse á otra municipa-
lidad para abaratar la administración. 
Todo, menos consentir corporaciones 
mendicantes, que vivan á costa del 
pueblo y sin el menor provecho de és-
te, agobiándoio en su trabajo y su r i -
queza. 
Pues ya verá éí colega cómo al poco 
tiempo de ponerse eu vigor el proyecto 
de ley municipal que está redactando 
la 'Comisión Consultiva, aumenta el 
número 'de los Ayuntamientos cubanos; 
porque la novedad del "gobierno mu-
nicipal," con su separación de "pode-
res," autonomía, mayores atribucio-
nes, etc.; va á servir principalmente, si-
no sirve únicamente, para desarrollar 
y extender la planta venenosa del caci-
quismo. 
E l viaje emprendido por nuestro Di-
rector en la mañana de ayer ha sido 
aprovechado por los numerosos amigos 
que.tiene en la Habana para hacerle 
una nueva demostración de simpatía. 
Durante el día y la tarde del sábado 
vinieron á esta redacción, en gran nú-
mero muchas personas con objeto de 
despedir al señor Rivero, é igualmen-
te, y en no menor número, lo hicieron 
otras acudiendo en la mañana de ayer 
al muelle de la Machina, donde tam-
bién se habían congregado los miem-
bros todos de la Directiva del Diario 
y los redactores y demás empleados de 
este periódico. 
Lleve él ilustre Director del Diario 
un feliz viaje y séale grata la perma-
nencia en la vecina república, á la que 
va en busca de descanso y de sus en-
cantadoras hijas que reciben allí edu-
cación y vendrán á pasar las vacacio-
nes al lado de su familia. 
ao>~ Ôam 
Para sombreros de ú l t i m a no-
vedad, propios de la estación. 
SAN RAFAEL Y AMISTAD. 
7 de Mayo. 
Si, como se ha telegrafiado Oote-
ayer, es seguro que se üeg-irr, ¿ m 
acuerdo entre Japón y íf.mcia, este 
será otro factor más de paz en el Ex-
tremo Oriente, y lo completará el "on-
venio ruso-japonés que, según se co-
munica, pronto estará firmado. Fran-
cia reconocerá los intereses japone-
ses en Corea y Formosa y el Japón se 
obligará á respetar la soberanía fran-
cesa sobre Jndo-China. De lo que se 
trata es de mantener el "statu quo"; 
nada se pactará acerca de China ni 
nada que implique alianza ofensiva ó 
defensiva. El convenio ruso-japonés 
tendrá el mismo carácter. 
Como ambos pactos, aunque de al-
cance limitado á simple vista, vienen 
después de la "entente" anglo-fran-
cesa y de la anglo-japonesa y como 
subsiste la de Rusia con Francia, lo 
que resulta es una situación impor-
tante y nueva, que crea en el Extre-
mo Oriente una combinación de fuer-
zas y que inñuye en el agruipamiento 
de las potencias europeas. 
Es un éxito para Inglaterra, la cual, 
sin duda alguna, ha forzado al Japón 
á entenderse con Rusia y con Fran-
cia. A esta última no habrá necesita-
do aconsejarla mucho que negociase, 
porque en su interés estaba el hacer-
lo; los japoneses, en caso de guerra, 
la despojarían de la Indo-China y ba-
rrerían su escuadra de los mares del 
Extremo Oriente. Cuanto á Rusia, es-
tá, ahora, como después de la guerra 
de Crimea; entonces "se recogió", se-
gún la frase de Gortchakow. Como 
por algún tiempo no puede pensar en 
guerrear, le parece bien todo lo que 
sea conservar y afianzar la paz. 
Este es, hoy, el principal propósito 
de Inglaterra, especialmente en Asia, 
donde tiene la India, que comienza á 
insipirarle preocupaciones. La alianza 
japonesa le garantiza la posesión de 
aquel imperio contra Rusia; la amis-
tad francesa y la quietud rusa refuer-
zan esa garantía. Lo malo es que, con-
jurado el peligro exterior, ha renaci-
do, agravado, el peligro interior. 
Para Inglaterra es un inconvenien-
te el que en la India haya... indios; 
porque éstos no quieren ser ingleses, 
mejor dicho, que su país pertenezca á 
los ingleses. Las noticias de estos úl-
timos días son alarmantes. Existe una 
vasta agitación nacionalista, que ha 
producido desórdenes en el Punjab y 
en Bengala; y los del Punjab son los 
que presentan peor cariz, porque los 
habitantes de aquella región son de 
una raza enérgica y guerrera y por-
que cerca de allí está la frontera No-
roeste, que es la parte débil de la lí-
nea británica de defensa. 
En Londres los hombres de Estado 
se preguntan, no sin inquietud, si el 
espíritu de sedición se comunicará á 
las tribus fronterizas, tan intrépidas 
como levantiscas; y si el Emir del Af-
ghanistan aprovechará la oportuni-
dad para mostrarse hostil á Inglate-
rra. El "Times" pide que se adopten 
medidas severas "para amparar á la 
mayoría pacífica y leal contra la mi-
noría turbulenta y desleal"; pero ¿es 
seguro que exista allí esa mayoría 
leal? Pacífica, sí será, sobre todo en 
las localidades en que hay tropas que 
la sujeten: 
Los ingleses, que Hace un año les ce-
lebraban la gracia á los estudiantes 
rusos que pronunciaban discursos re-
volucionarios y lanzaban bombas ex-
plosivas, ahora intentan atar corto á1 
los estudiantes de Bengala que hacen 
propaganda política. A ellos y á sus 
profesores se les ha prohibido tomar 
parte en la agitación nacionalista. La 
circular que se les ha enviado está cal-
cada en aquellas que publicaba en 
San Petersburgo el Ministro de Ins-
trucción Pública y que los periódicos 
de Londres comentaban con indigna-
ción y con sarcasmo. Una cosa es pre-
dicar y otra dar trigo. Si llega* á ha-
ber oposición armada á'Ia soberanía 
británica, es seguro que los ingleses 
se bañarán en sangre, como hicieron 
cuando la rebelión de los cipayos en 
1857; sólo empleando el terror en dó-
sis altísimas, podrán segr'- .'ominan-
do en un país en que son : : minoría 
muy pequeña. 
Esta agitación nacionalista de la 
India es, en. parte, un efecto'de la 
guerra ruso japonesa; efecto previsto 
hace tiempo. En el Este de Asia se ha 
visto que el europeo no os invencible; 
y el hecho de que Inglaterra, ,»ara 
sostenerse en la Indi;!, haya tenido 
que aliarse con el Japó:i. ha mermado 
el prestigio británico. Pero la agita-
ción nacionalista, pacífica es ya vie-
ja ; y el de no haberle los'gobernan-
tes de Londres hecho concesiones á 
tiempo, será el pecado que Inglaterra 
pagará si la situación presente se re-
suelve en un conflicto. 
Es una suerte que ahora esté en ti 
poder el partido liberal y que sea Mi-
nistro de la India Mr. Morley, un 
hombre superior, de gran talento, de 
carácter elevado y que ha reconocido 
la necesidad de introducir reformas. 
Aunque se implanten y sean radica-
les, no por eso los indios renunciarán 
á ser dueños de la India; pero si se 
aligeran los gastos militares, que se 
llevan el 35 por 100 del presupuesto, 
y se establece un sistema de gobierno 
por el cual el país tenga intervención 
en sus propios asuntos, se habrá he-
cho mucho para apaciguar los áni-
mos. Ta hay Parlamento en San Pe-
tersburgo y Teherán. ¿Le tocará, aho-
ra, el turno á Calcutta? 
X. Y. Z. 
Ayer tuvo don Pascual que salir al 
campo y como hace días amenaza llo-
ver se fué á Paiq¿i¡ Boyal, Obispo y¡ 
Villegas y compró una capa de agua 
inglesa legítima. Resultado: que la 
lluvia de ayer no le perjudicó nada. 
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B A T U R R I L L O 
Por desconocer el domicilio del 
aiuabie Sr. César Condé, utilizo esta 
vía para demostrarle mi agradeci-
miento, por haberme enviado un ejem-
plar de " E l Correo Gallego,, de Fe-
rrol!, en que se reproduce mi homena-
je de simpatía por los mártires de Ca-
ney y Santiago, y se me hace saber la 
complacencia con que él fué acogido 
por el almirante-héroe, Pascual Cer-
vera. 
Hacer justicia, es procurarse uno 
mismo didees satisfacciones. 
Es lo más frecuente oír y leer, di-
cho y escrito con entera buena fé por 
hombres patriotas, que los que busca-
mos solidez para nuestras institucio-
nes y garantías para nuestra perso-
nalidad, estamos defendiendo solucio-
nes que el pueblo cubano abiertamen-
te rechaza. , 
Así será. Pero que las condene aho-
ra, no significa que unas semanas 
más tarde no clamará por ellas. 
Rara vez las mayorías tienen razón, 
y rara vez saben los pueblos lo que 
les conviene. Generalmente aquello 
que más resueltamente rechazamos, 
suele ser nuestra salvación única. 
El sentimiento nacional, la volun-
tad popular, sujetos están á necesida-
des de orden imperioso, á oportunidad 
y circunstancias. 
Búsqucse la colección de " E l País", 
órgano autorizado de la intelectuali-
dad cubana después del Zanjón. Léan-
se sitó condenaciones del ideal" revolu-
cionario : eran sinceras. Búsquense sus 
protestas contra lo de Purnio y lo de 
Lajas. Recuérdese el eco imponente 
de los aplausos de millares de manos 
y del palpitar de millares de corazo-
nes. 
" E l pueblo cubano quiere la paz co-
mo medio y como fin", decían los au-
tonomistas. Y lo decían de buena fé, 
después de pulsar la opinión criolla. 
Un poco de tiempo después, íbanse 
á conspirar al extranjero los mismos 
que tal decían. 
Repárese la colección de la prensa 
española, desde "La Unión Constitu-
cional" hasta "Don Circunstancias": 
el elemento peninsular, convencido de 
la doblez de los políticos cubanos, no 
admitía un paso más allá de la asimi-
lación racional y posible, y quemaría 
el último cartuchr) antes de admitir 
reformas que tendían á la desmembra-
ción de la patria. 
Vinieron el movimiento económico, 
la Izquierda, el Reformismo y la fu-
sión de prestigiosos peninsulares con 
el Partido Autonomista. 
Y, después del ¿esaStré ¡cuánto es-
pañol intransigente, cuánto periódico 
insultador de tpia idealííSi cuánto ob-
cecado' de entonces. h'<- renunciado á l a 
bandera de ía patria y expide ahora 
patentes dé cubanismo á los nativos! 
No mentía MB1 País" protestando 
de su fidelidad á fespáfla, ni " L a 
Unión" inlenuvtando el" sentimiento 
español: simpL ' t; o rindan pasa-
jeros estados de Animo de la concien-
cia colectiva. 
Estalló la guerra. Camagüey se ne-
gaba á secundarla, obligados sus más 
ilustres hijos para con el General Mar-
tínez Campos, y bien hallados con la 
tranquilidad sus ganaderos y agricul-
tores. Amenazó Máximo Gómez con 
imponerla á filo de machete. Y Cama-
güey abrazó la cansa revolucionaria. 
¡Resistían Habana y Camagüey. Yo 
mismo me burlé en letras de molde de 
los aspavientos de las autoridades, por 
supuestos alijos en Bahía Honda y su-
?uestes alzamientos en Occidente, ranscurrió todo el año 1905, y solo 
Perico Delgado y algún otro cabeci-
lla huían por los montes vüeltabaje-
ros. No obstante Peralejo y Coliseo, 
Vuelta Abajo permanecía pacífico y 
leal. 
Pero el Lugar-Teniente lo invadió, 
Weyler cerró la Trocha, y Vuelta 
Abajo fué tan separatista ,que hasta 
los cubanos guerrilleros y los movili-
zados que parecían traidores, resulta 
ahora que estaban ayuda.ndo á la Re-
volución y minando el poderío espa-
ñol, desde las trincheras y alambra-
das. 
Tocó el tumo á la Enmienda Platt, 
y el país ardió en santa indignación. 
Ruidosos mitins, protestas ruidosas 
¡antes la muert* que la impasrición! 
Procesiones cívicas, alaridos de la 
multitud: el sentimiento cubano re-
chazaba la ingerencia del extraño en 
nuestro gobierno futuro. 
Se nos hizo saber que sin Ley Platt 
no habría República, y cambiamos de 
parecer. Ahora todos los no proteccio-
nistas nos dán en rostro con la Ley 
Platt y se muestran sus devotos man-
tenedores. 
Llegó la convulsión de Agosto. No 
era cuestión personal: era la justa có-
lera de las mayorías populares, heri-
das y ultrajadas. 
Nada de destinos, de venganzas ni 
de ambiciones. Restableciérase el im-
pedo de la Ley, diérase satisfacción 
al derecho lastimado. 
Unidos como un solo hombre los l i -
berales, fueran á las urnas á defender 
sus candidatos. Y. si perdían legalmen-
te, acatarían el Gobierno que resulta-
ra de una contienda honrada. Lo de-
cían de buena fé; así sentía y pensa-
ba todo el pueblo liberal. 
Empezaron á reorganizarse los mo-
derados vencidos, y les salieron al pa-
so insultos y amenazas. Se impopulari-
zó todo intento de aproximación de 
las clases conservadoras. En un edifi-
cio de la capital, donde tiene su bu-
fete el jefe de los liberales, existe, 
dividido de aquel por delgada pared, 
el bufete de otro abogado ilustre. Y 
de allí salió el grupo republicano, 
que no se une á los demás elementos 
conservadores. 
El liberalismo ya no quiso la con-
tienda honrada con sus contrarios de 
siempre, sino el saínete, en que mag-
nánimamente cedería algún puesteci-
to, por el bien parecer, 
Y he aquí que surgieron Comité 
Peticionario de destinos, demanda de 
cesantías, pugna de influencias y, para 
coronar el desastre, una profunda di-
visión, de carácter personal y violen-
to, que ha hecho de dos tendencias 
del liberalismo, dos enemigos encar-
nizados. 
Con estos ejemplos á la vista ¿pue-
de hablarse de lo que el país rechaza, 
de lo que las mayorías condenan, del 
sentimiento nacional y de la opinión 
de las turbas, tornadizas y apasiona-
das? 
Pienso que los directores de la opi-
nión cubana harían un beneficio gran-
de á su tierra, no excitando los áni-
mos, en cerrada enemiga contra tales 
ó cuales soluciones, que al cabo acep-
tarán por la dura ley de la necesidad; 
sino discutiendo razones, estudiando 
científicamente los problemas patrios, 
y tratando de sacar el mejor partido 
posible de las circunstancias. 
Si al vecino se le ocurre decir como 
en 1P02: no hay República sin mi su-
pervisión directa ó mi responsabili-
dad subsidiaria, haremos como con la 
Enmienda Platt: aceptarla de prisa y 
corriendo. Y, á semejanza de lo que 
hicieron los españoles intransigentes 
convertidos al cubanismo, ó los jefes 
de cubanos movilizados puestos al 
servicio de Weyler, no faltaría quien 
nos dé, andando los días, lecciones de 
devoción al Protectorado y patentes 
de previsores y prudentes. 
Todo es de esperar de los pueblos 
impresionables y sin práctica del Go-
bierno propio, 
j . n, ARAMBURU. 
— ^fr 
Para no gastar e l d i n e r o en 
modic inas se debe gastar en la 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo . 
L O S E X A M E N E S D E M A E S T R O S 
los contratos anuales y la Asamblea 
Nacional 
La Asamblea Nacional de Maestros 
los conocimienios y los principios di-
rectores necesarios para realizar digna 
y bcU-amente la vida. "Lejos de ser 
singular, sigue diciendo el señor Va-
rona, es muy frecuente que un indi-
pidió al señor Gobernador Provisional ¡ viduo sepa, y no acierte á contestar 
la suspensión de los exámenes de maes- acerca de lo mismo que sabe," El se-
tros, por este año, fundándose en que ñor Varona dice también que por bien 
éstos no habían podido prepararse pa-\ dispuesto que se esté, si no se esta pre-
ra el examen anual á consecuencia de 1 parado para el exmicn puede sufrirse 
los trastornos que les camó la revolu- un completo descalabro. 
ción de Agosto y Septmtibre. Finalmente, el ilustre director del 
'Se ha criticado públicamente á la Instituto de la Habana Sr. Plá y los 
Asamblea por fundar en el hecho pri- catedráticos de dicho centro docente. 
meramente citado su petición; porque 
tal cosa, entendían ó entienden los crí-
ticos que es calificar de ignorantes á 
los maestros y hacer patente la nece-
sidad de los exámenes. También se 
ha negado que la revolución de Agos-
to causara trastornos graves á los 
maestros. 
Nosotros como miembros de la Asam-
blea, tenemos la obligación de contes-
tar en nombre de ésta á esos críticos. 
Haremos constar, en primer lugar, que 
la Asamblea tomó dicho acuerdo re-
flexivamente, después de una conside-
ración detenida del asunto, fundándo-
se en razones sólidas é incontroverti-
bles, y con la convicción plena de que 
no menoscaba en un ápice el prestigio 
dLe la colectividad, que es nuestro pro-
pio prestigio, y del cual no podemos 
admitir que haya guardadores más ce-
losos que nosotros. 
Respecto al primer extremo nos ve-
taos obligados á afirmar que la deduc-
ción que se saca del acuerdo aludido 
revela desconocimiento del asunto, ya 
que no podemos ni queremos creer 
que se haya proceáido maliciosamente 
al criticarnos. Esas personas han con-
fundido la preparación para el exa-
men con la cultura, y si bien esa con-
fusión es disimulable en personas in-
doctas, no lo es en modo alguno en 
aquellas que creyéndose autorizadas en 
la materia, están obligadas á reconocer 
los asuntos que quieren esclarecer, 
juzgar ó criticar. 
Desde muy antiguo está demostra-
do, y los que han criticado á la Asam-
blea lo saben ó deberían saberlo, que 
todo examen requiere una preparación 
especial, artificiosa, que en determina-
do momento puede tener un hombre 
de instrucción rudimentaria y faltar-
le á un hombre cultísimo, á un sa-
bio. Esta verdad ha pasado ya á la 
categoría de axioma y no necesita de-
mostración. 
Recordaremos solamente, p ara que 
no se crea que hablamos como parte 
han pedido á Mr. Magoon—y lo han 
obtenido—la supresión del examen dé 
grado, porque una larga experiencia 
les ha demostrado que muchas veces ó 
casi siempre, los mejores alumnos, 
aqueillos que marchan á la cabeza de 
los demás, ocupados "en sus estudios 
no se preparan para el exa>msn en el 
cual quedan muy á menudo deslucidos, 
mientras alumnos menos que medianos 
aprenden el arte de examinarse y ha-
cen exámenes brillantes. 
La Asamblea Nacional quiere que 
se juzgue ahora, con esos datos á & 
vista, si al afirmar gw-e no estábamos 
los maestros preparados para el exa-
men afirmaba, como ligera é infunda-
mente se ha dicho, que el Magisterio es 
incompetente. 
Queremos do paso hacer constar, pa-
ra que no se desvirtúen m^estros pro-
pósitos, que no pretendemos que se re-
conozca nuestra capacidad derfinitiva 
sin sometemos á nuevas pruebas. Es-
tamos dispuestos á que se nos someta 
á una úllima prueba verdadera y efi-
caz ; solo pedimos que se suspendan los 
exámenes este año, prorrogándoles los 
certificados á aquellos maestros á quie-
nes les venzan porque este año no kan 
podido prepararse para el examen á 
consecuencia de la perturbación produ-
cida por la revelución de agosto. 
Acerca de este particular, que era 
el otro á que teníamos que referirnos, 
hemos de decir que no sorpresa, sino 
asombro, nos ha producido la negati-
va de que la revolución haya pertur-
bado á los maestros. 
La Asamblea Nacional no quiere, ni 
puede, ni debe formar juicio de aquel 
acontecimiento. Pero sí puede afirmar 
que sus consecuencias perturbaron pro-
fundamente á todos los cubanos sin 
distinción de matices políticos. Y pue-
de afirmar también que esa perturba-
ción perdura aún en millares de cuba-
nos que tiemblan, no queremos decir 
si con razón ó sin eilla, por el porvenir | 
de la patria. Solamente individuos 
la normalidad se hayan visto resta-
blecidas. 
La Asamblea Nacional no puede de 
ningún modo afirmar que ha habido 
motivo para esa alarma ni puede jus-
tificarla tampoco; pero el hecho es 
cierto, indudable y eso nos basta. 
Esa alarma, esa inquietud, ese temor 
á ser víctima de injusticias y desa-
fueros, existe aún, y se acrecienta y 
agiganta á medida que se acerca la 
fecha en que vencen los contratos y los 
hi,u\stms quedan expuestos, indefensas 
é inermes, á las venganzas de las pasio-
nes .sobre exitadas y enardecidas, quizás 
en mayor grado que en ninguna época 
de nuestra historia. 
Creemos haber demostrado la injusti-
cia de las críticas que se han hecho á la 
Asamblea Nacional por haber pedido 
que se suspendan los examenes y^se 
prorroguen los contratos por un ¡iño, 
aKj como la solidez de las razones en 
qrfe nuestra petición se funda. 
Firme, leal y honradamente sostene-
mos que ambas medidas son justas, mo-
rales y prudentes, y del mismo modo 
afirmamos que el mayor bien que las 
autoridades escolares pueden hacer hoy 
al país, es poner término á la zozobra 
que embarga á los maestros de toda la 
República. 
Leopoldo h'uiz Camay. 
José Luis Vidaurreta. 




Francisco E. Gómez. 
De esa cantidad, ha invertido el Go 
•ierno en el puerto las partidas ¿ b 
guien tes 
Prolongación del muelle de! 
Estado | 25 roA 
Reparaciones de dicho ' 
mupelle Muo 
Pequeños drligadcs . . , 65,ooo 
Total . . . . . . . 
' ¡Resumen 
Tv-v-nudíido del arbitrio 




L A S S E Ñ A S 
Alos padres de familia les es nece-
sario saber las señas de la mejor Aca-
demia Mercantil que hay en la Ha-
bana. Sepan todos qwe es la de Luis B. 
Corrales y está situada en Aguila 112. 
— 
interesada, varias opiniones expuestas , 
recientemente en Cuba, las cuales ro.; ^provistos por completo de senti-
1 bustecen nuestra afirmación, con la au- ¡ mientos Patnot.cos han podido pre-
í toridad indiscutible de bis personali-' SRnciar C0D amm0 sereno la marcha de 
¡ dades que las han formulado. De ellas 
j se deduce claramente, ó mejor dicho, 
j en ellas se afirma que estar preparado 
! para un examen y ser hombre culto 
no son términos semejantes, sino con-
trarios en cierto modo. 
La primera de dichas opiniones es 
la expuesta en una brillante serie de 
artículos publicados en el Diario de 
la Marina, por un publicista cuba-
no que goza de justo y merecido re-
nombre y que está familiarizado con 
esos asuntos, á los cuales viene consa-
grando su privilegiada inteligencia 
hace varios años. Por cierto que en 
uno de sus artículos se cita esta opi-
nión concluyente del doctor Pedro Do-
rado: 
"La enseñanza de exámenes y el es-
C A P A S D E A G U A 
A r t í c u l o s d e v i a j e 
ESPLÉNDIDO SURTIDO 
P E L E T E R I A 
LA M A m m k 
P o r t a l e s d e L u z . 
c 938 
T e l é f o n o 9 2 9 * 
los asuntos políticos de Cuba. 
Pero no solamente desde este punto | 
de vista general hemos sufrido honda 
conmoción, inmensa inquietud los 
maestros, que tenemos derecho á que 
se nos crea ciudadanos amantes de su 
país. Nuestros intereses particulares 
han sufrido trastornos sin cuento y 
nuestro reposo ha estado turbado cons-
tantemente. 
•Con el fin verdadero ó supuesto (no 
queremos hacer, ni podemos, afirma-
ciones en ese terreno) de reparar injus-
ticias, numerosas Juntas de Educación 
han sido y están siendo renovadas to-
tal ó parcialmente. Esas renovacio-
nes han traído como consecuencia, fre-
cuentemente, la destitución de nume-
rosos maestros, que unas veces han 
Podemos tudio de verdad son incompatibles. El ¡ sido repuestos y otras no 
que se preparar para salir avante en afirmar categóricamente, que cada vez 
el examen, no estudia, pues una cosa | que se ba anunciado 1» visita de un 
es estudiar y otra prepararse para exa-
minarse victoriosamente, y, si es posi-
ble, con brillantez y lustre. No es po-
sible pensar en ambas cosas al mismo 
inspector de la Secretaría de Instruc-
ción Pública á un distrito, el hecho ha 
producido gran alarma en los miem-
bres de la Junta, en los maestros y 
tiemlpo y darles á ambas satisfacción." hasta en los conserjes. Ni aquellas 
La otra autoridad á que aludimos.es ! Juntas que gozan de gran prestigio 
el señor Varona, quien dice que apren- \ han escapado á esa regla. Oeneralmen-
Ger á examinarse es muy distinto de ] te ha sido preciso que transcurrieran 
aprender á ser hombre con las ideas, \ dos ó tres meses para que la calima y 
L a s o b r a s fiel p u e r t o 
de S a n t i a g o de C u b a 
En la última entrevista celebrada 
por el generail José Miguel Gómez y 
•ñ] doctor Emü'l'io del Junco con el Go-
bernador Provisional, le fué entrega-
da á éste la instancia que publicamos 
á continuación, cuyo contenido y fir-
TOias, son «la mejor recomendación de 
la importancia de las obras que soli-
citan el comercio y la población de 
Santiago de Cuba. 
SR. GOBERNADOR PROVISIONAL 
. Los que suscribimos, comercian^s. 
propietarios y vecinos de esta ciudad 
ante usted 'atentamente comparece-
mos y decimos: 
Que interesado el comercio dví esta 
dudad en el mejoramáento de nuestro 
puerto, pidió y obtuvo del Gobierno 
de España, que entonces nos regía, la 
«•nación de una Junta de Obras del 
Puerto, y para ouyo sosteniento se 
estableció un impuesto voluntario so-
bre las mercancías que ¿mportara. 
Esa Junta tenía la inicáativa y eje-
cución de las obras y para ellas, oon-
tribuía el Tesoro de la Isla con una 
asignación anual de $12,000. Esta 
Junta wmía funicionando y de acuer-
do con un plan general de obras que 
e'.'la había estudiado, se iban ejecutan-
do diehas obras. Sin una razón que 
lo justificara, fué suprimida al ser 
ooupadaí la Plaza por las fuerzias ame-
ricanas en el año de 1898-
El iiirupuesto no se suprimió y ba 
seguido cobrando^ (por la Aduana, 
la cual lo ha ingresado en el Tesoro 
Naeioaml, despojando .áfcsfca ciudad 
de un derecho exclusivamente creado 
para ella y sostenida por ella. 
El impuesto produce anualmente 
$36.000 y en los años que hace que la 
Junta está suprimida, ha producido 'la 
eantidad de $324,000. 
o í d o a u s m m 
\k LOS PR0PIETÁRÍ05I 
l i LOS MAESTROS DE OBRAS! 
Na e n c a r g a m n i n g ú n trabajo, 
s in pasar antes por esta su 
casa y comparar nuestros pre-
cios sumamente reducidos. ^ 
H A Y F I G U R A S DE G U S T O 
M A R M O L E R Í A 
E L T R A B A J O 
De D o m i n g o A . P é r e z 
AMISTAD 65, ENTRE SAN JOSE Y SAN 
RAFAEL.-TELF. 1202 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re» 
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
í 10 Pulton St., New York, U. S. A. 
lo venden todos I03 ingaMM 
£ A l i m e n t o y m e d i c i n a , j » 
E N G O R D A Y C U R A V 
SIN R I V A L EN E L MUNDO, L A ^ 
Saldo á favor del (puerto $228.1000 
De esos $228̂ 000 ee di-ce que $30.000 
b| invertirán imú 'pequeña parte en la 
reparación_ del Mueíle <fc.l Estado, y 
la diferencia en una reja y otras cosas 
ián-eicesaxiasí En este caso quedaríi! 
$198,000. 11 
Presentado este envadro <Iecnostra-
tivo d* los tvhjuiisos con qup se ha de-
bido atender el puerto, tenemos q(U0 
manifestarle, que mientras que para 
otros de menos rm/portancia comer-
cial, se han asignado en los presupuea-
toa cantidades de importancia, éste 
el.segundo de la Isla, se le ha tenido 
casi abandonado, abandeoo que no 
puede continuar no solo por los gran-
des intereses qr.») reclaiman protec-
ción del gobierno, sino (porque su im. 
portancia futura, relacionada con el 
Canal de Panam'á, lo 'harán un punta 
de escala, y preparándolo para ello 
puede sor un gran elemento ó> traba-
Jo y beneficios 'para esta ciudad. 
JBn el presente no tenemos tingla-
dos suficientes que garantice^] nws-
tras mercancías de la acción de 'la in-
temperie, imáentras la Aduana las des-
pacha, habiendo sufrido grandes per-
juicios en nuestros inteTvses. 
Estos tinglad'ns han de hacerse d« 
manera que utilizando como la Junta 
«e proponía el litoral del Puerto, no 
interrumpan los terraplenes disponi-
bles para el movianienti) general d« 
carros de transporte y colocación de 
cargas, curva índole no permita po-
nerlas -m tinglado. 
Fundados en estas razones, y como 
obra de urgente necesidiad, ocurrimos 
á usted para que con cargo á los fon-
dos cM Puerto disponga se mande á 
ejecutar un tinglado al sur del mnello 
"Real y á toda la orilla del mar. uti-
1 izando como proyecto para, la ejecu-
ción de esa obra., el presentad > ñor e! 
señor Diego Ramírez en este Gabieróo 
Cml, quien al solicitar esa concesión 
'brinda al Estado su proyecto, cuyo 
•presupuesto es de $24,000. 
A la vez pedimos á usted, mande 
oonsignar en los presupuestos del Es-
tado anualmente $100.000 para 'las 
obras del dmgado, obras de amplia-
ción de la entrada de este puerto así 
como voladura do la Punta de Dia-
mjante y la ejecución de! nl-an de obras 
que ila Junta tenía estudiado, la can-
tidad de $100,000 , y en los que se in-
cluirán log setbrantes del impuesto de 
Obras del Puerto y además lo ques 
siga recaudando, lo cual vendrá i 
formar (parte de los $100.000 que se 
solicitan. 
Santiago de Cuba. 30 de Abril de 
1907. 
Firmantes: 
Ynglada Vives cf- FrancoU.—Yok 
Rivera y Co.—Tamarelle Gamip. Eer-
1,3. fruta, robada no es siempre 
dulce; es á veces acre, verde é 
es agradable a l paladar , no fa t iga a l e s t ó m a g o y supera 
á todos los preparados y emuls iones recons t i tuyentes . 
L o s m é d i c o s l o a f i r m a n . 
L o s r e s u l t a d o s i o d e m u e s t r a n . 
DEPOSITOS: V i u d a de José Sarrá. é Hi jo , Teniente 
Rey 41.—M. Johnson, Obispo 53. 
Unico agente para Cuba, Puerto Rico y Estados U n i -
dos, F. GRAS, Cuba n ú m . 53. 
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V Y I S O I M P Q E T A N T E 
r ^ e a l i z a c i b n de m e r c a n c í a s p o r v a l o r de 
U N M I L L O N D E P E S O S 
. ^ Establecimiento que se propone beneficiar á sus numerosos favo' 
recedores, es muy conocido. 
Todos lo sabrán muiy pronto. 
H 5 1 
indigerible, y origen de muchad 
dolencias del estómago y de los 
intestinos. Las Pildoras del Dr. 
Ayer corrigen los desarreglos 
de los buenos y los malos, aun-
que tales beneficios no pueden 
excusar ninguna maia con-
ducta. Tampoco no es una ex-
cusa para entregarse á la intem-
perancia yá la glotonería,el que 
9 i l d e r a s del 
curen la indigestión, biliosidad, 
jaqueca y estreñimiento del vien-
t re . Estas Pi ldoras operan 
suavemente y nada dejan que 
desear en sus efectos. Despier-
tan el apetito, estimulan los 
órganos digestivos y refuerzan 
el sistema. 
Proparadas por ol Dr. J. C. AVSB y O" 
LoweU, Mñas., JE. U. A. 
t í 
•» Baño. Par» el^^t^-X? J 
C. 937. 
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mnu os.—Cara vi a linos.-—A. AniomUi. 
Nadal.—Velazpiez. Deymier & 
Co.—Manuel J. Trujillo.—Jwm de 
Dios Bolivar.—Reiners Kodriguez.— 
R. Fontamls.—Rodríguez & Domingo. 
—Juan Ravelo.—Jaime Rovira.—Gar-
cía Salí & Co.—Robert Comas.—Rodn-
Serrano.—Agustín Masana.—Fe-
ñéñas Cincá.—Rodríguez & Co.—Boix 
frnos.—E. Ramírez Süva Parreno.— 
Pérez y CabeUo.—Dejw Uno.—Diez & 
Co—Cusim Hnos. Gutiérrez Hno.— 
Bartolomé Fábré.—O. Uord-es.—Rovi-
ra Mestre.—S. Llopis.—Jvan $ory.~ 
Áders Figiceredo.—A. L. Solazar.— 
Pavía.—S. Catalá.—Lus Asencw.—Li-
no VournUintr.—Arturo Pérez. An* 
oel Bonnastra.—EuseUo Kmdelan — 
Angel Bonastra.—Lws Pérez.—V. Por-
tuvndo.—JuMi Rosas—Gadtoti Eer-
núndez.—Fidencio Ja-en.—J. Colaz.— 






roíás €a.rbonett.—Ignacio BouM.— 
Rosendo Femándoz.—José Segura.— 
Ale jandro Solorzano.—Fehpe Z aga-
rPn,—-Narciso Regüeiferos.—Ramón Do-
niingo.—JuUo Briso.—Domingo Gazón. 
—Manuel Arce.—Gregorio Reyes-
Gonzalo Miden.—Octavio Nury.—Car-
los M. Campo.—José Sánchez.—Fer-
na-ndo Te jada.—Juan H. Palomo.—Jo-
sé Paseual.—José Boix.—Nicolás Díaz. 
—Ventura Reqüiferos.—Ernesto Brio-
so.—A. Jústiz, Rafael Mestre—Te-
mistocUs Betancourt.—Carlos Dellun-
de—Angel Mestre.—Rafael Alvarez. 
-^Ernesto Puyáis.—Pedro R. Forna-
ris.—Andrés Vincnt.—Francisco Onq. 
—Urbano Jústiz.—Juan B. Millares.— 
Valenvín González.—Alcihiade S%n.— 
Carlos l ta rt ̂ S U a r i p Martínez.— 
Luis Hernández. 
S:\ncti Spíritus. lí) de ilayo de 1907 
Sr. Director iíél Dia.iío de la Marina. . 
Habana 
¡Mny séuor miestro: Kst̂ -.narenios á 
•usted «e digne injsertar en lái colum-
nas dei periódico que üm dignamente 
diri.je k. cóntá ¡ib-vn-ta ipte •ae.r.-jn.pa-
ñamos. 
ipononable ^juq? Gobernad^1* Krp-
ivásionaL —Señgi*. -En la' eal'ie Je Má-
ximo G-ómez nújiievo 48 (A) tenemos 
establecida lina fábrica de Ueorés. En 
este ©dificip, uño v s 'iná-; gráná-cá 
de esta eimiad, donde ¿Qntá;mos con 
espacio suík lente jai ra iniítalar a'¿ni-
íia« otras fáorie&s de 'oimiijiíjei1 otra 
industria, esiA!bieevinos una. fábriqa 
de agu-a-s nüner.aleá. Ksci;>o decir a 
•nsted q; v cuaiídd eOneébiniQs ese pro-
pcsil':- ya •.criban en la fábrica 
de 'licores -a-'ño re-> !':>: [.ve toros de-1 
Impuesto especial, y que también fué 
•visita-do Jjotí señor íospeetor Gene-
ral. Ghh • »í yo la instalación de 
nuestra, fiabrica de gâ fio âs y agüáá 
minerales Se ba bceho bajo la super-
visión de esos t'¡ioeionar:i:-s. Ahora, 
después de cerca de tres •mese-; de 'es-
tar traba.ido nuestra nueva' fábri-
•ca-; después de haber hecHó Íes gas-
te de instalación de tedia la maqui-
naria ; después de habvr gastadó muy 
buenos pesos en hacer las divisiones 
indicadas -por los mismos 'inspectores 
•para evitar ¡La fácil comunicación in-
terior á que se refiere el reglanrento 
vigente y después de haber wntraí-
do compromisos -coimercáales con los 
í'avorecedoi'es de los productos de 
nuestra fábrica de gaseosas, el Ins-
pector «eñor Pablo Duarte, con la 
cortesía y la •corrección qv.v. üe son ea-
raoterísti'cas, nos comunica una dispio-
aie-ión de la Inspección 'Gjeneral por la 
•cual se dispone el 'traslado de una ú 
otra fábrica á otro edificio, ó la inme-
diata clausura de una de las dos. Tal 
parece señor Oobemador Provisional 
que el señ/j-r Inspoctor Oeneral -crea 
que industrias de esta naituraleza es-
tán establecidas en tiendas de cam-
paña, •ccoao las que Jisa «el ejército de 
Pacificacióli, ¡y que miudar una fábrica 
de esta clase es tan fácil •como mudar 
una de esas tiendas. Tal p'airece que 
la Inspección General de esta provin-
•oia, crev que los intereses de los in-
diistriales licoristas no 'merecen el 
más mínimo respeto y que. con ellos 
se puede ."jugar 'al antojo del primer 
desocupado. ¿Por qué dicho señor 
Inspector -General que ya conocía este 
edificito' por haber visitado la fábrica 
de licores, no desenterró la eireular 
cVj 19 de Agosto de 1905 antes de que 
£•3 nos concediera la licencia para la 
fábrica de Gbgtráis minerales y gaseosas ? 
¿Por Mué el señor Inspector General 
no •pidkrinfenmíes á sus delegados los 
Inspectores de servicio en esta casa, 
an-^s de que se hicieran los crecidos 
•gaátos de instala-ción de maquinarias 
•aumentados 'con los que se han em-
pleado en ta.piar puertas y hacer ta-
biques, por iiidiojackmes de esos mis-
mos fiuncionarios'? ¿Quién nos res-
pond(e, señor Gobernador Provisional, 
dé los trasticumos coimerciales que su-
frimos pjhora, al faltar los eoimpro-
misos que tenemos contraídos eon líos 
favorecedores de nuestros productos 
industriales? ¿Qué pasaría en su país 
de usted con las auiboridades que así 
proeedieran contra los respetab^'s 
derechos 'adquiridos por a1gún comer-
ciante de aquel país? Ante tal situa-
ción vémonos en la necesidad de ce-
rrar nuestra fáhrica de Iícopos y con 
esa determinación queda ^satisfecho" 
el "Fisco", gana ¡mnieiió el Estado y 
sólo se perjudican les intereses de 
liños industriales que •tier*ni la des-
gracia de 'estar 'huérfanos de justicia. 
Teme i r . t i , señor (kb.amador Brqyi-
jioriaj y sírvase Ira sm* i-ir conocimien-
to dé este li-echo á lo.s técnicos de su 
pró'.-.pei-o y givni país á quien ust'ed se 
•pi-u ! ue conn litar estos asuntos. 
T\ • sf-c'hjosajiient.e señor: 
J- A. Ceballcs. 
m M M V A L E 
La experiencia enseña que de nada 
vale el que usted compre muebles, si 
esíos no son buenos, y lo.s mejores mue-
bles para la casa y la oficina que hoy 
día tenemos están á la venta en una 
mueblería que el público debe visitar. 
Se llama El Nuevo Mundo y está si-
tuada en la calle Neptuno número 24, 
Tan grande es el surtido y h. varie-
dad de la mueblería de los hermanos 
Vázquez que nadie puede decir allí que 
no encuentra lo que busca, pues para 
la modesta casa y el lujoso palacio hay 
allí. 
D B H A Y A 
La nota circular de Rusia referente 
á !a segunda Conferencia de la Paz, 
que se verificará próximamente en La 
Haya, está concebida en los siguien-
tes términos: 
"Antes de convocar la segunda Con-
ferencia de la Paz, el gobierno ruso 
cree deber suyo exponer la situación 
actual á las naciones que han acepta-
do su invitación. 
Todas jas potencias 'á las que el go-
bierno imperial -ha eomunicado su 
proyecto de programa -conicerniente 
á. las líneas generales de 'la nueva Con-
ferencia se han adherido á él,pero ha-
ciendo las siguientes observación es = 
Los Estados Unidos se han reserva-
do la facultad de someter á la Segun-
da Conferencia de la Paz dos cuestivo-
nes complementarias relativas á la 
reducición ó limita-ción de armamen-
tos y á la obligación dtó observar cier-
tas limitaciones en el empleo de la 
fuerza para el cobro de los débitos 
púiblicos 'que resulten de los tratados 
internacionales. 
España ha expuesto deseos d»? dis-
cutir La limitación de los armamentos, 
reservándose también la facultad de 
tratar este punto en la Conferencia de 
La Haya. 
Inglaterra concede gran importan-
cia á «este .asunto, ihaciendo saber que 
Tnsistirá para que sea discutidb en la 
Conferencia, y que no tomará parte 
en la discusión de ninguno de los ar-
tículos del programa ruso que en opi-
nión suya no conduzcan á \m resulta-
do práctico. 
Japón ha participado que se po-
drían intercalar provechosamente al-
igunos puntos que no se mencionan en 
el programa y, que se abstendrá de 
toda discusión que pueda tomar un 
giro, á juicio del gobierno^ japonés, 
contrario á un resultado: práctico. 
Dinamarca, los Países Bajos, Gre-
cia y Bo'livia b?3 reservan igualmente 
la facultad de someter al juicio de la 
Conferencia, varias cuestiones que 
presentan algunas analogías con las 
insertas en el programa ruso-
El gobiernU imperial considera^ ne-
cesario declarar que Rusia mantiene 
su 'programa de Abril de 1906 'Comô  
base de los debates de la Conferencia 
y se reserva, en el icaso de 'que las dis-
cusiones no conduzcan á un fin prác-
tico, derecho de que sus represen-
tantes se abstengan de intervenir en 
el'láa. 
Análogas reservas han hecho los go-
ibiernos de Alemania y Austria-Hun-
gría. 
El gobierno ruso ha puesto estas 
condiciones en conoicimientos de las 
ipotencias, .abrigando la esperanza de 
que los tra'bajbs de la segunda. Con-
ferencia de la Paz testimoniarán las 
cordiales relaciones que existen entre 
las naciones civilizadas, y ha rogado 
al de les Países Bajos que 'ConvO'Oue 
la Conferemeia para los próximos dias 
de Junio". 
lAustria envía á La Haya, numerosa 
representación, militares en su ma-
yoría, y entre e'llos ellos el general 
Gieri y un contralmirante. 
Con este motivo, se plantea 
la cuestión de si lás otras poten-
cias enviarán también delegados mili-
tares técnicos. 
vSe cree que Rusia enviará, además 
del barón de Martens, cuatro ó cin-
co delegados, entit? ellos Nelidoff, 
aictual embajador en Madrid. 
Turquía ha anunciado que no se 
opondrá al desarme, pero hará cons-
tar que se cree actualmente poco de-
fendida. 
Entre los delegados que Italia en-
vía ¡á la Conferencia internacional de 
La Haya, figuran el Subsecretario de 
Estado Pinnoli, y el Embajador en 
París, Tornie'lli. 
E l que no conozca uno de los establecimientos mejores de la 
Habana, tanto por su s i tuac ión , como por el sur t ido inmenso de 
sus ar t ículo: , para señoras , caballeros y n iños , es porque ignora 
que en 
F R A Í N C I A 
Juana de Arco.— 
iLos sectarios, dueños de Francia, 
han interrumpido la grandiosa y pa-
triótica manifestación nacional con 
que se celebraba todos los años en 
Orleans !a. memoria de 'la eristiana 
heroína: pero Francia—no son los 
sectarios que la aprimen. He aquí 
juios expresivos párrafos de un ar-
ticulo del general Bourel'Iy, .publicado 
en las ^Tablettes des Deux-Cliarcn-
tes": 
' 'En Domrémy; Vancouleurs y sus 
alrededores se Cuentan trece monu-
mentos erigidos, ya en la casa natal 
de Juana de Arco, ya en las iglesias, 
ya en la vía píibliica. 
"En el resto de Francia, la icibra 
monumenlal destinada á perpetuar su 
memoria 'está representada en la vía 
pjiblica por veiiitinueve monumentos, 
de los que catorce se refieren á las 
elapa.s gloriosas y cinco á las etapas 
dolorosas de la vida. 
" E l más 'antiguo de estíos 42 mo-
numentos, á lúa que algunos de nues-
tros más ilustre-; se nitores contem-
poránees han unido su nombre (Paul 
Dubois. Eretmágit, Barrías. Antonin 
Mercié y Allard, entre otros), es á la 
vez e] más 'antigua de los monumentos 
militares que se conserva hoy, erigido 
en la vía -pública antes de la Revolu-
•ción francesa ; es unía estatua de pie-
dra, 'obra de un artista lorenés, colo-
cada en la cámara de la casa natal de 
Juana, rorn-e-vmtada. dé rodillas, y 
vertida die su .armadura-
"E'l número de mioaiumentos erigi-
dos en honor de Juana de Arco es 
muy superior, no solo á los conme-
moratives de Napoleón I , sino á los de 
Narpbjieon, Enrique IV y Luís X I V 
juntos. 
Peip •Cl.e.menceau lo ha dispuesto 
de otro modo. .¡ Paciencia! 
Perros policías. — 
Desde hace ocho dias los trasno-
chadores de allgUEÍOB bariros dé París, 
•en particuiar los ti'asnochadores de 
•Xeuilly, contemplan el cuadro curioso 
for.ma'do por los agentes de policía, 
seguidos de perros enm sendos boza-
les. 
Son ilos perros que han empezado á 
prestar servicios de policía.. .bergers 
d-e Grünendalt, de talla "pequeña, va-
lientes, armados de grandes dientes, 
dispuestos siempre á lucha i*. 
Están perfectamente educados pa-
ra el servicio á que se les destina. 
Han sido adquiridos en Bélgica, 
costando cada uno de ellos entre 200 
y 300 francos. 
•Los bozales van su jetos por cadenas 
que llevan los agentes, quienes pue-
•d^n librar de ese estorbo á los perros. 
por un mecanismo sencillo, con sóBo 
oprimir un resorte. 
Los perros, á la voz del agente, per-
siguen como fieras rabiosas á la per-
sona que se les indica. 
Dentro de poco todos los agentes 
de Policía de París irán acompañados, 
en los servicios nocturnos, de perros 
de esta casta. 
¡ Pobres appaches! 
. g 
L A I L U S I O N 
(Conferencia del P. Van Tricht) 
(Concluye) 
El año pasado visitaba yo en com-
pañía de algunos parientes y amigos 
una de las maravillas del mundo: la 
gruta de Han. 
Djirante tres horas caminamos bajo 
aquellas sombrías bóvedas. Siente allí 
el alma emociones singulares. 
Aquellos bloques desprendidos, arro-
jados los unos sobre los otros en so-
lemne desorden; aquellas masas enor-
mes, amenazadoras, suspendidas so-
bre nuestras cabezas, y todas guarne-
cidas de estalactitas, como de un ves-
tido salvaje de gigantestas franjas; 
aquellas galerías estrechas sirviendo 
de lazo de unión á vastos templos, cu-
yas cúpulas parecen lanzadas en los 
cielos, y aquel río que surge de repen-
te como de un abismo para precipitar 
sus aguas más lejos en otro abismo, 
todo aquello hace pensar en los tras-
tornos febrilmente realizados por los 
rebeldes Titanes. 
La roja luz de las linternas se refle-
ja en los muros pálida y siniestra so-
bre figuras de fantasmas oscilantes; 
el férreo calzado del guía, al avanzar 
pisando con fuerza, resbala sobre las 
re cas y retumba como un gemido de 
alma en pena; diminutos hilillos de 
agua se deslizan por todas partes, se 
diría que eran corrientes de lágrimas; 
la atmósfera es misteriosa, congela, 
oprime y estrecha el corazón. 
Es el horror de los bosques sagrados 
y de las cavernas santas. 
Solo, en aquel antro, sentiríase uno 
anonadado; se asfixiaría en aquel aire 
mefítico, moriría en aquella noche sin 
luz . . . Y he aquí que aquella noche 
sombría se torna aún más tenebrosa, 
se apagan las linternas, y el viajero, 
sentado en una barca, navega silencio-
so sobre las aguas profundas y ne-
gras... No se oye otro ruido que el 
que producen los golpes de los remos 
y los cabrilleos de las olas al avanzar.. 
¿A dónde se va?... De repente, á lo 
lejos, sobre las oscuras aguas que mu-
gen, se desliza como una esperanza un 
rayo de luz. ¡Rememos! ¡Oh, rememos 
aprisa! ¡ Es tan buena para el alma la 
esperanza! 
¡Luego, súbitamente, al volver de 
una roca inmensa, bajo las arcadas de 
la bóveda que abrazan el río, resplan-
dece como un rayo en toda su plenitud 
la radiante luz del día! 
¡Oh, cómo explicaros lo que enton-
ces experimenta el corazón!.. . ¡ Oh, 
cómo palpita en el pecho! ¡Oh, qué 
bellas son esas yerbas cuyo fresco ta-
piz se extiende á lo lejos! ¡ Qué bellos 
son esos árboles que balancean en el 
azul del cielo sji flexible corona! ¡ Qué 
bello es ea3 sol que dora las espigas 
de los campos! ¡Esto es la luz que 
reaparece, la dicha que vuelve, la vida 
que nenace como al salir de una larga,, 
permanencia en la tumba! 
Pues bien. Señores, me parece que 
el momento de la muerte, la primera 
aparición del cielo, será para el alma 
una cosa semejante á la referida sen-
sación. 
¡Sí, nos asfixiamos en esfe mundo; 
sí, nos sentimos con el corazón opri-
mido; sí, nos falta la luz; sí, todos 
esos fantasmas de felicidad y de amor 
que danzan en derredor nuestro, co-
mo los espectros de las laudas de Bre-
taña ; sí, todos esos fantasmas nos sil-
ban aquí y se burlan de nosotros! Sí, 
sufrimos acá abajo; sí, llevamos el ali 
ma desgarrada y chorreando sangre; 
sí, la vida es penosa... Mas he ahí 
que llega la hora... las pálidas an-
torchas de la tierra se extinguen, se 
cierra la noche haciéndose más tene-
brosa, reina en todas las cosas el silen-
cio. . . Es la muerte que se acerca.. „ 
Allí es tá . . . Ved allá el primer rayo 
de ultratumba, él primer rayo de es-
peranza deslizándose sobre las ondas. 
¡Rememos, Señores, Tememos aprisa!^ 
¡Ved ya la luz, la inmensa, la radian-
te luz! 
¡ Ah, todo ha concluido!... 
¡ Oh alma mía! ¡ Oh pobre alma mía, 
no llores ya más! ¡Todo ha concluí-
do ! ¡ Restaña la sangre de tus heridas! 
¡ Todo ha concluido! ¡ Mira! mira! ¡ He 
ahí el cielo, ahí tienes á Dios 1 
Señores, ¡qué grato será entrar allíl 
¡Cómo harán saltar de gozo divino á' 
nuestros corazones aquellas primeras 
llamas del eterno amor! ¡Qué dicha 
será estivehar en nuestros brazos 
aquella eterna belleza de la que nues-
tras almas, tan ardorosamente sedien-
tas y por tan largo tiempn deshereda^ 
das, van á gozar por fin eternamente! 
¡Oh, cuán grato será encontrar allí 
á aquellos á quienes habíamos amado 
y que habían partido dé este mundo 
antes que nosotros! ¡Qué consolador 
será esperar allí á aquellos á quienes 
amábamos y que hemos dejado toda-
vía en la tierra!. . . 
¡ Qué dicha será amar á aquel gran 
DiosI ¡Qné dicha amar á aquellas 
almas... y allí al menos. Señores, 
amar en paz! 
¡ Sí, en paz... porque allí no habrá! 
ya ni olvido, ni abandono, ni separa-
ciones, ni muerte, ni esas traicione» 
que son peores que la misma muerte! 
¡Esto, amados jóvenes, ya no e» 
sueño! 
¡ Esto ya no es ilusión! 
¡Esto es fe! 
A. M. D. G. 
£ s s u S a n g r e 
P o b r e y E s c a s a ? 
O z o n u i l s i o n 
está el gran 
7388 ti-10 
^ Modas Francesas y Americanas. Unico representante de los moldes M. Cali. 
< 
Continúan llegando á esta casa las últimas novedades de Eu-
iopa y E. U . ; importantes remesas de Maselinas, Warandoles, 
Organdíes, Piqués, &, &, <fc, á precios nanea vistos; queremos 
comenzar el verano con sorpresas, para convencerse nna visita á en 








E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la Cnratm nonzants, j S w t i t s y » ^ 
p a r a P á m a l o g y M A o s 
(gy Caatorla es us eabsíiíuto Inofensivo del Elíxir Paregórico, Cordiales y 
Jarabes Caimantes. De guato agradable. No contiene Opio, Morfina, ai ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los Intestinos» y 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niüos y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o x * l a C a s t o r i a d e F l e t e h e E 0 
S3S 
A B A N I C O A b M B W D A R E S 
Abanicos japoneses.—12 distintos modelos, tamaños para Sra. y nifía con 
lindos y variados paisajes de seda y ricos medallones encajes Valenciens/ 
Por su varillaje sencillo y libero es proclamado por las damas el abanico 
CHAMPION del verano de 1907. 
ropa, d? W o U a ? ^ quincallas y tiendas de 
VENTAS AIj POR MAYOR I ^ l o s i ^ S y O o i X l ^ -
CUBA 69. Apartado 373. Teléfono 866. 
M3 
La Nueva Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
A l fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. 
Su sistema gastado y sangre 
Í)obre necesitan un Alimento que es ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
La Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce para crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y constituye tejidos. Previene las i 
numerosas enfermedades que aque- ¡ 
jan á los hombres. 
La Ozomulsión es una combina- j 
ción que tiene tres cualidades esen- i 
ciales; es tónico, es alimento y es á i 
la vez medicina. 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
. la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
£1 Alimento-Medicina 






Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS 
rsc enviará una muestra gratis á todo el 
que la solicite de la 
^o dejen de visitarnos; se economiza tiempo y dinero; acabamos de recibir 
un surtido completo en escritorios de todas clases y tamaños para oficinas, mim-
bres nuevos modelos, camas modernistas de todas clases, libreros grandes v chi-
cos. 
S i l l a s e s p e c i a l e s p a r a c o m e d o r y o f i c i n a s 
ií.n juegos de sala, cuarto y comedor, tenemos cuanto se desee. Nuestros 
precios son para todas las fortunas. 
U a z q u e z H e r m a n o s y C o m p . 
NEPÜÜNO 24 E INDUSTRIA 103—TELEFONO 1584, HABANA. 
tl-15 
148 Pearl Street» NEW YORK.' 
• La Ozommsjon es el reconstituyente natu. 
r»l que suple la Naturaleza para la curación 
de las enfermedades Pulmonares y de la 
Garganta. Los Infantes y loa Muchachos la 
loman tan gustosamente como sus padrei 
porque es dulce, pura, agradable al paladar, 
aigerible, y se asimila con facilidad. 
Debido á las miles do curas radicales qtía 
na efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, quienes la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y 
Soda y un Antiséptic» 'Mié es el rey de los; 
Germicidas. ^-J^-
Los Médicos la'usJt; ptt.onatmcnte y la 
recetan en su práctica privada así como en 
los tíospitales, no sólo en todos los Países 
Latino-americanos, sino también en los Esta-
llos Unidos y la Europa ~_ 
r Estese seguro de que la Ozomulsión hará 
per Vd. lo que ha hecho por otros. 
. Las personas que toman la Ozomnlsión 
|ozan de perfecta salud. Su sangre se puri-
fica y se enriquece; el apetito aumenta y las 
tonudas se hacen más apetecibles. En fin, la 
Ozomulsión da lo que todos buscaai 
SALUD. fc üfcRZAS.^ BELLEZA 
DIARIO DJC LA MAK JNA.—JSaiciOB ae m tarac.—stiur 
El natalicio del P r í n c i p e 
_ de Asturias 
En la Legación de España 
Con motivo del nacimiento del 
Príncipe de Asturias, la Legación de 
España en esta capital ha recibido te-
legramas de felicitación de las Colo-
nias Españolas de toda la Isla-. 
También han ido á la Legación 
de España con igual motivo, el Cuer-
po Diplomático acreditado en Cuba, 
distintas Autoridades cubanas, el De-
legado Apostólico, el Obispo Diocesa-
no, etc. 
Cortés contestación 
El Gob«ruador Provisional ha reci-
bido el cablegrama siguiente en con-
testación al que él pasó á S. M. el Rey 
de España, con motivo del nacimien-
to del Príncipe de Asturias: 
Madrid, Mayo 12. 
Charles Magoon, Gobernador Pro-
visional República. 
Habana. 
Sus Majestades agradecen muy sin-




Quemados de Güines, Mayo 12 
á las 7 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Adviértese aquí fraternal regocijo 
en estos rcjwnentos; confundidos en 
barirjónico y admirable consorcio es-
pañolea y cubanos sin distinción de 
razas ni matices polítiooG, «lebrón en-
tusiosmados el feliz alumbramiento 
de la redna Victoria. 
El Corresponsal. 
ATENTADO ANARQUISTA 
E l Sultán de Turquía ha salido mi-
iagrosamente ileso del atentado oontra 
él cometido; pero la emoción natural 
en tales casos y las escenas de horror 
presenciadas por Abdul-Amid fueron 
tales, que se vió precisado á pedir me-
dia libra de chocolate La Estrella mar-
ca "Tipo Francés" que comió ínte-
gra á mordidas con verdadera satis-
facción. 
ios m w m ce u s m m 
Esta mañana tuvimos el gusto de 
recibir en esta casa una agradable vi-
Bita : la de los comisionados de las Co-
lonias Españolas de la isla, que vie-
nen á la Habana, cumpliendo el acuer-
do adoptado por la Asamblea de Cien-
fuegos, á conferenciaa* con los presi-
dentes de los centros regionales y bus-
car la manera de llegar á un acuerdo 
en el asunto de las delegaciones. 
Forman la Cimisión, los señores don 
Laureano Falla Gutiérrez y don Luis 
Armada, de Cienfuegoa; don José M. 
Pérez y don Wenceslao G. Solis, de Ma-
tanzas; don Víctor García y don Ma-
nuel Pinós, de Cárdenas; don José M. 
González y don Antonio Morón Cal-
vo, de Sagua. Agradecemos á todos 
muy sinceramente su atención y les de-
seamos grata perma/nencia en esta ca-
pital. 
L o s g a l l e g o s e n e l P e r i c o 
(Por Telégrafo) 
Perico, 12 de Mayo, á las 6 y 30 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
•Habana 
La Delegaciér *iñ Centro Gallego 
constituida en jsta localidad hoy, 
saluda á la prensa y á las sociedades 
hermanas. 
Celebróse el acto con gran concu-
rrencia y entusiasmo, pronunciándoee 
discursos por bs Sres- Eugenio López 
y Paris, terminando con un gran baji-
quete y espléndido baile en la Socie-
dad " E l Progreso", con asistencia de 
distinguidas y numerosas familias. 
Trasanco, Presidente. 
E L T I E M P O 
Habíamos dicho el sábado por la tar-
de que las indicaciones de lluvia se 
acentuaban con mayor inre-nsidad; y 
ayer domingo descargaron en la Haba-
na varios aguaceros de alguna consi-
deración. 
Esta mañana tamlbién ha llovido un 
poco. 
Las probabilidades para hoy y ma-
ñana siguen en el mismo estado, aun-
que no muy firmes. 
D E P R O V I N C I A S 
(POR TELEGRAFOS) 
Matanzas, Mayo 14 á las 10'50 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
A las 7 p. m. celebrarán una mani-
festación los estudiantes de esta ciu-
dad para protestar de la orden del Se-
cretario de Instrucción Pública res-
pecto á la traslación á la Escuela de 
Pintura de la Habana de los cuadros 
al oleo donados por D. Fausto Mora, 
vecino de París, al Instituto de Ma-
tanzas. 
Hay agitación entre los elementos 
sociales. 
Betancourt 
B i s c u i t C l a c é 
pidash en 
" L A H A B A N E R A " 
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P A L A C I O 
El doctor Urquiola 
Esta mañana estuvo en Palacio á 
saludar al Gobernador Provisional, el 
Alcalde Municipal de Cienfuegos doc-
tor Domingo Urquiola. 
Pino Guerra 
El general Pino Güera se entrevis-
tará mañana á las tres de la tarde con 
el Gobernador Provisional. 
A S U N T O S H Á R I O S 
Burón 
A bordo del vapor americano ' 'Mé-
rida" que entró en puerto esta maña-
na procedente de Veracruz, ha llega-
do el primer actor dramático señor 
D. Leopoldo Burón. 
De tránsito 
En la mañana do hoy llegó á este 
puerto á bordo del vapor americano 
"Mérida", de tránsito para New 
York, el Sr. M. Nanters, Ministro de 
Bélgica en la República de Méjico. 
Para Camagüey 
Anoche salió para Camagüey por el 
Ferrocarril Central el Dr. José Loren-
zo Castellanos. 
Recompensa á la Policía 
Ayer, según habíamos anunciado, 
se efectuó en la Jefatura de la Policía 
Municipal, el acto de recompensar á 
los individuos de dicho Cuerpo que se 
se distinguieron por su buen compor-
tamiento, durante el temporal que se 
dejó sentir en esta ciudad el año pró-
ximo pasado. 
Presidió el acto el teniente alcalde 
cuarto Sr. José María Berriz, en de-
legación del Alcalde, y asistieron los 
jefes de Policía señores Sánchez Agrá-
mente y Antolín Martínez, y gran 
número de policías francos de servi-
cio. 
El Sr, Radillo, Secretario de la jun-
ta de Beneficencia, dió cuenta del 
expediente iniciado, y los nombres de 
los ipolicías recompensados. 
El teniente pagador Sr. Guzmán 
entregó ia cantidad designada á cada 
uno de ellos, lo mismo que al paisano 
Pedro Pablo Caballero, á quien se le 
recompensó con cien pesos moneda 
americana. 
un buen compañero, modesto y traba-
jador, sin ambiciones ni envidias, se 
hizo querer de todos. 
Hoy á las cinco de la tarde se efec-
tuará el entierro. • 
El acompañamiento partirá de la 
Quinta del Rey ó Clínica Internacio-
nal, Calzada de Cristina. 
Descanse en paz el querido compa-
ñero y reciban el pésame su hermano y 
demás familiares. 
A la avanzada edad de setenta y 
siete años ha fallecido la señora Carlo-
ta Rueda y Domínguez, viuda de León. 
Era la finada dama muy caritativa 
y religiosa. Sus bondades la habían 
granjeado el cariño de todos los que 
la trataban. 
A todos sus familiares damos nues-
tro más sincero pésame, y con especia-
lidad á su hermana, señora Dolores 
Rueda, viuda de Suzarte y sus sobri-
nos, los señores José y Pedro Rueda y 
Domínguez. 
A l sepelio asistieron numerosos ami-
gos de los familiares de la difunta, 
apesar de lo desapacible del tiempo. 
B 
DIVERSION I N F A N T I L 
La festividad de la Ascensión la 
celebró el Colegio de 1*. y 2a. Ense-
ñanza 
EL NIÑO DE BELEN 
Amistad 83, con una animadísima ex-
cursión al Vedado, donde jugó pri-
morosamente á la pelota. 
Ni el menor inconveniente turbó 
tan deliciosa fiesta. 
¡Admirable manera de confortar el 
espíritu para continuar provechosa-
mente las tareas escolares! 
" N E C R O L O G I A ' 
DON SERAFIN RAMIREZ 
En la mañana de ayer se verificó el 
entierro de este amigo queridísimo, an-
ciano respetable que ha descendido al 
sepulcro con la admiración y con las 
simpatías de todos los que le oyeron y 
trataron. 
Si hay algo que pueda paliar un 
poco la amargura de quienes tan gra-
ve pérdida sufrieron, será el entierro 
de ayer; porque en él se han patenti-
zado las incontables cariñosas amista-
des que el insigne maestro disfrutaba, 
y en él se las ha vasto congregarse para 
acudir en imponente manifestación de 
duelo á rendirle el último tributo. 
En el cementerio se cantó un solem-
ne responso por el alma de don Sera-
fín Ramírez. 
A él unidos por los lazos de la amis-
tad más sincera y el cariño más pro-
fundo, hoy, que desapareció, ya que 
no su persona, veneráremos su recuer-
do y pediremos á Dios por el eterno 
descanso de su alma. 
UN ANGEL MAS 
Todo niño que se muere es una flor 
cortada, dividida en dos partes brusca-
mente : una parte, el cuerpecito, la co-
rola exhausta y marchita ya, que se en-
cierra en el sepulcro ¡ otra parte el per-
fume—el alma que con todo el vigor 
de la inocencia, al abandonar el mundo 
sube al cielo. 
Si esto puede decirse de todo niño, 
con más razón de Oscar García Mon. 
hijo de nuestros queridísimos amigos 
los esposos García Mon Brown; la j 
muerte le sorprendió cuando la vida i 
empezaba á sonreirle. y con él arre-! 
bató bruscamente la felicidad á un ho- ¡ 
gar y toda la esperanza. 
Flor trasplantada á los cielos, poseía | 
el inmenso encanto de la ingenuidad y 
del candor; su cuerpo bajó á la tierra 
á ser savia de otras flores; su alma su-
bió á la gloria á convertirse en un án-
gel. 
Asistimos á su entierro que se cele-
bró ayer tarde con una concurrencia 
numerosísima, prueba de las inume-
rables simpatías con que cuentan los 
esposos García Mon. 
A estos enviamos nuestro más senti-
do pésame, y deseamos toda la necesa-
ria resignación para sobrellevar la des-
gracia que les aflige. 
ANGEL BLANCO 
Después de una larga y penosa en-
fermedad de la que fué asistido por 
cuenta de la Socio-dad Catalana de Be-
neficencia en la Quinta del Rey, á car-
go del doctor Malberty, ayer falleció 
nuestro compañero en la prensa, Angel 
Blanco. 
Poseía como escritor brillantes dotes 
de imaginación y era muy estimado 
por su carácter noble y delicado. Fué 
—En la colonia Dolores, (Cartage 
na), fué asaltado por cuatro indivti-
duos el vecino Francisco Fernández al 
que despojaron de veintidós pesos pla-
ta. Se practica la correspondiente in-
vestigación. 
En la Maya (Oriente) fué robada la 
caja de caudales de Isidro Campa, di-
cha caja fué encontrada rota junto á 
una carretilla. El Juzgado conoce del 
hecho, y ha sido detenido Braulio Suá-
caja de caudales de Isidro Campa; di-
cho robo. 
—En el Central "Santa Lucía", 
(Gibara) se quemaron casualmente 
unas 35,000 arrobas de caña. 
En Bayate (Oriente) fué robado el 
establecimiento de los señores Baterson 
y Compañía, llevándose dinero y otros 
objetos. E l Juzgado conoce del hecho. 
—En Macabí (Bañes) le hurtaron 
ciento veinte pesos á Julio Lora. Se 
practica la correspondiente investiga-
ción. 
En la finca " E l Burro", (Pinar del 
Río) se suicidó, envenenándose, la se-
ñora Agueda Hernández. Se dió cuen-
ta al Juzgado respectivo. t 
En la finca Vallina (Güines) fueron 
robado varios bueyes. El hecho ha 
sido investigado y capturados dos de 
los presuntos autores. 
C R O N i C A J p O L I C I A 
INCENDIO 
Ayer tarde se recibió aviso en los 
Cuarteles de Bomberos de haberse de-
clarado fuego en la Calzada de Vives 
esquina á Carmen, por cuyo motivo se 
trasmitió por la ciudad la señal co-
rrespondiente á la agrupación 1-1-7, al 
propio tiempo que de las Estaciones 
del Cerro y Corrales salía el material 
de guardia para extinción de incen-
dio, compuesto de las bombas "Luisa 
Wood" y "Desamparados", con sus 
correspondientes carros de mangueras. 
El fuego se había iniciado en un de-
partamento del depósito de maderas 
de don Sebastián Arteta, destinado á 
herrería, el cual estaba situado á un 
costado de la calle del Carmen, junto 
á unas caballerizas, donde en aquellos 
momentos estaban amarradas cuatro 
muías. 
Cuando llegó el material de extin-
ción de incendio, toda aquella parte 
del depósito consistente en un largo 
cobertizo de madera, ya era pasto de 
las llamas, motivo por el cual los bom-
beros se concretaron á aislarlas. 
Don Angel Eijoo García, vecino de 
la Calzada de Vives, número 133, in-
formó á la policía de que encontrán-
dose en la citada herrería, sintió que 
ciaban la voz de ¡fuego!, por lo que 
abandonando el trabajo se encaminó al 
lugar de donde daban la alarma, que 
era en las caballerizas, donde ardían 
varias pacas de heno, observando al 
mismo tiempo que las llamas toman-
do gron incremento se esparcían por 
el cobertizo. 
Agrr gó A señor Eijoo. que como vie-
ra que en las caballerizas estaban ama-
rrados los mulos, soltó cuatro de ellos, 
no haciéndolo con otro porque ya el 
fuego se había apoderado de aquel lu-
gar, pereciendo quemado dicho mulo. 
Los mulos eran de la propiedad de 
los señores Planiol y Cagiews, quienes 
tenían alquiladas dichas caballerizas. 
Estos señores aprecian en 73 centenes 
la muía quemada. 
El fuego, con rapidez vertiginosa se i 
propagó al departamento de herrería, j 
ed '-ual quedó destruido á los pocos! 
rn mu ntos, y la cual era de la propie- | 
dad de don José Lodeiro Aznfe, qui " 
informó no tener asegurado su esta-
blcimiento, y que se dió cuenta del 
fuego cuando éste se inició en el de-
partamento de caballerizas, pero sin 
poder «saber cuál fuera el origen. 
Los señores Ledeiro, Eijoo y vigi-
lante de policía número 711, de la Oc-
tava Estación, fueron los primeros en 
tratar de apagar el fuego, pero sus ; 
esfuerzos fueron inútiles por la rápi-
dez con que se desarrollaron las lla-
mas. 
Ladeiro y el vigilante 711, sufrieron 
quemaduras en las manos y otras par-
tes del cuerpo, por lo que hubo nece-
sidad de que el primero de ellos in-
gresase en la Casa de Salud "La Be-
néfica" para atenderse á su asisten-
cia médica. 
A los pocos momentos de darse la 
señal de alarma se constituyó allí el 
Juez de Instrucción del Distrito, quien 
ordenó al teniente Martorell, del Cuer-
po de Policía, practicase un registro 
en los escombros, pues según noticias 
de los dependientes, sus moradores 
guardaban dinero. 
El registro dió por resultado el que 
encontraren catorce centenes, catorce 
luises, dos revólvers, dos relojes, dos 
rosarios y diez vazos de metal fun-
dido. 
El fuego se cree haya sido casual. 
BUEN SERVICIO 
El subinspector de la Policía Secre-
ta, Julio R. Toledo, informó ayer al 
señor Juez de Instrucción del Centro 
que practicando investigaciones de 
quiénes fueran los autores del robo de 
dinero efectuado el sábado último en 
el "Hotel Telégrafo", á Mr. W. S. 
Colkereli, logró saber que aquellos fue-
ron tres individuos, entre , ellos los 
nombrado Ricardo Valiente Marichal y 
Pedro Olarde, á quienes remitió al Vi-
vac á su disposición. 
ARROLLADO POR UN TRANVIA 
A l transitar anoche por la calle de 
Factoría esquina á Misión, el blanco 
Leopoldo Medina, vecino ."de la finca 
Santo Calvario en Regla, fué arrollado 
por un tranvía eléctrico en los momen-
tos en que se encontraba junto á la 
valla de una casa en construcción que 
allí existe, causándole la fractura com-
pleta de la clavícula derecha al ser 
comprimido por dicho tranvía. 
Recogido el lesionado por el vigilan-
te 396, lo llevó al Centro de Socorros 
del primer distrito, donde el Dr. Mo-
rán, le prestó los auxilios de la ciencia 
médica, certificando que su estado era 
de gravedad, motivo por el que se le 
remitió al hospital Mercedes. 
El motorista Francisco Alonso, in-
formó que al ver á dicho individuo jun-
to á la valla, tocó el timbre repetidas 
veces, hecho que niega el lesionado, 
pues dice se dió cuenta de la aproxima-
ción del carro cuando ya no tenía tiem-
po á salir del lugar del peligro. 
El motorista fué detenido y remitido 
al juzgado de guardia. 
UN SUPUESTO GUARDIA RURAL 
En el parque de Colón fué deteni-
do anoche el blanco José Betancourt 
Quesada, por tener noticias el vigilan-
te 62i8 de que dicho individuo vestí in-
debidamente el uniforme de guardia 
rural. 
Conducido el Betancourt al Cuar-
tel de la calle de Dragones, allí fué 
informada la policía que el detenido 
no pertenecía al Cuerpo por cuya cau-
sa se le remitió al vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del Segun-
do Distrito, para que se procediera á 
lo que hubiera lugar. 
LESION GRAVE CASUAL 
Encontrándose parado en un balcón 
de su domicilio el menor blanco Ma-
nuel Herrera Herrera, fué acometido 
de un ataque epiléptico de que padece, 
teniendo la desgracia de que al caer 
se causara con el pavimento la fractu-
ra de la clavícula derecha, siendo su 
estado grave, según certificación mé-
dica. 
REYERTA Y ESCANDALO 
Esta madrugad fueron detenidos en 
la calle de San Isidro y Habana, por 
estar en reyerta y promoviendo escán-
dalo, los blancos Inocente Gárate, Jo-
sé García é Inés Jiménez. 
En el lugar de la reyerta se ocupó 
una' pistola de dos cañones cargada, 
propiedad del García. 
La policía remitió al vivac á Gárate, 
por no haber prestado fianza y los otros 
quedaron citados para comparecer ante 
el señor juez correccional del distrito. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
TELEGEAMAS POE EL CABLE 
E S T A D O S U N I D O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
INFRACCION 
íxk policías del Puerto Eduardo Co-
rrtóesy Jaime Comas,sonprendieron á 
Ma-rLuel Bueno Ifeirera, vecino de D 
entre 21 y 23 (Vedado) á Jo^é Diaz, 
de 18 esquina á 21 y á Manuel Diaz, 
die 18 entr^ 15 y 17, los cuales estaban 
pescando en el rio Aknendares eon-
p'le.andio la dinamita, infriingkndo el 
reglamento sobre pesca. 
•Se les ocupó nn cartucho del inferi-
do explosivo, -drez y siete libras de pes-
cado y un revólver calibre 22, al 
primero. 
Fueron marltados dichos individuos 
por el capitán del puerto en veinte y 
eincio pesos Cy. cada uno. 
HERIDO 
Manuel García Castillo, vecino de la 
•calle dta 10 de Octubre (Regla) se cau-
só una contusión grave en el dedo 
grueso de! .pie derecho, al oaerle una 
ca.ia de mercancías. Fué asistido en 
la câ a de salud ' 'La Purísima Con-
cepción". 
FUEGO 
En ei guarda costa "Candita''. 
líwvjnrió •-¡•-•t un principio de fuego al 
sacar el marinero del referido baroo 
. ' • ' • [ Gítfpda ama lata de gasiolina del 
:anqute. la cual se inflamó. 
' i i llamas fueron sofocadas en el 
acto. 
'AHOGADO 
En Ja mañana de hoy apareció flo-
tando en bahía el cadáver d»3 un indi-
viduo que se supone sea el del primer 
oficial del vapor inglés "Everest", 
Mr. Me Egger, que tuvo la desgracia 
de pc.^cer ahogado en la tarde del sá-
1 ' . ni zozobrar la ca.chuelia en que 
navegaba-
¡m) > :idáver fué reconocido por 
el imédico de guardia del^priniier cen-
tro de «oconro, y después remitido al 
Xecrocomio. 
1 1 m m i m \ 
El jueves día 16 de Mayo, á Has ocho 
de la mañana, se celebrará lía misa men-
sual á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razdá de Jesús, cantada y con comu-
nión. 
Lo que avisa á 'los devotos y demás 
fieles su camarera Iné.s Martí. 
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EL PRINCIPE DE ASTURIAS 
Madrid, Mayo 12.—Se ha decidido 
que el Príncipe de Asturias se llame 
Alfonso Pío Cristino Eduardo. 
El bautizo del Príncipe que se había 
anunciado para el niártes próximo, ha 
decidido el Rey que la ceremonia se 
haga con gran pompa. 
La Reina y el niño se encuentran 
bien. 
Es evidente que la situación políti-
ca en España ha mejorado mucho en 
estos días, debiéndose esto, en parte, 
al nacimiento del Príncipe. 
REPUBLICANOS Y CARLISTAS 
En la ciudad de Vitoria han ocurri-
do desórdenes de alguna importancia. 
Estos han sido causados por los 
republicanos que atacaron el círculo 
carlista y la redacción de un periódi-
co de la misma filiación, de dicha ciu-
dad, por haber sido insultados en las 
columnas de éste. 
Los cañistas ofrecieron resistencia, 
pero no pudieron impedir que fuesen 
destruidos el mobiliario del círculo y 
la imprenta del periódico. 
Intervino la guardia civil que dis-
persó á los alborotadores y restable-
ció el orden en breve tiempo. 
SATISFACTORIO ARREGLO 
New York, Mayo 12.—Los obreros 
de la refinería de aúcar de Haveme-
yer que se declararon en huelga la se-
mana pasada pidiendo aumento en los 
jornales, han aceptado la transacción 
entre lo que pedían y lo que les 
ofrecía la firma consistente en el au-
mento de centavo y medio por hora, 
y han reanudado inmediatamente sus 
tareas. 
MATRIMONIO 
Yalta, Montenegro, Mayo 12.—El 
gran duque Nicolás Nicolaevitcb, pri-
mo segundo del Czar, se casó hoy con 
la princesa Anastasia de Montenegro, 
esposa divorciada del duque de Len-
chtenberg. 
DESCARRILAMIENTO 
Santa Bárbara, California, Mayo 12. 
Ayer tarde descarriló en Honda, á 
110 millas de aquí el tren de pasaje-
ros que se dirigía hacia el norte, y 
han perecido á consecuencia de este 
accidente 31 personas, siendo mayor 
el número de los heridos. 
El descarrilamiento tuve efecto .á 
la hora en que se hallaba reunido en el 
carro restaurant un gran número de 
personas y entre las víctimas ,86 en-
cuentran probablemente varios miem-
bros de la asociación titulada la "Ur-
na Mística", que regresaban de Los 
Angeles"-
DESEMBARCO PROHIBIDO 
Río Janeiro, Mayo 12.—El gobier-
no se mantiene firme en su determina-
ción de no consentir que desembar-
que mañana D. Luis, el nieto del ex-
emperador D, i^edro. 
Esta prohibición está basada en el 
decreto existente de expulsión contra 
toda la familia del ex-emperador. 
FUEGO EN UNA MINA 
Méjico, Mayo 12.—Las minas de 
cobre de Tenares, en Durango, están 
ardiendo. , 
Según las primeras noticias que 
acerca del incendio se han recibido en 
esta capital, cien obreros de las mi-
nas han quedado encerrados en ellas 
por las llamas, y no hay esperanza de 
salvarlos. 
MANIFESTACIONES OBRERAS 
Londres, Mayo 12.—En toda Ingla-
terra se han efectuado manifestacio-
nes muy notables de los obreros em-
pleados de las empresas ferrocarri-
leras. 
Exigen que sean satisfechos los 
agravios que dicen les han sido infe-
ridos y mejorada su situación. 
Decidieron apoyar la idea de decla-
rarse en huelga en Agosto, si los em-
presarios no acceden á sus peticiones. 
LOS REVOLUCIONARIOS RUSOS 
Se ha observado mucha agitación y 
extraordinaria actividad revolucio-
naria entre los demócratas sociales 
rusos en esta ciudad. 
Se sabe qué van á celebrar una im-
itante conferencia y que en ella 
tratarán sobre los medios que se de-
ben emplear para organizar una re-
volución en el imperio moscovita. 
Todos los personajes que tomarán 
parte en la conferencia se muestran 
muy reservados acerca de lo de que se 
tratará y se acordará en ella. 
La policía los vigila estrechamente 
La conferencia empezará mañana 
lunes y durará toda la semana. 
Los demócratas sociales á quienes 
se refiere esta noticia, se proponen 
celebrar por lo menos un mitin públi-
co con el objeto de hacer opinión fa. 
vorable á su causa. 
NUBES DE CENIZAS 
Nájpoles, Mayo 12.—Han pasado por 
encima de esta ciudad en la tarde del 
sábado, enormes nubes de cenizas, pro, 
cedentes dsl Etna y el Stromboli, qu¿ 
han infundldo paver á la mayor parte 
de los habitantes, habiendo ocurrido 
el mismo fenómeno en varios puntos 
del sur de Italia, en algunos de los 
cuales produjo un fuerte pánico entre 
el pueblo, 
INDICIOS DE MAYORES 
ERUPCIOXER 
Messina, Mayo 12.-1,03 disturbios 
volcánicos fueron anoche más violen-
tos que nunca y se parecieron mucho 
á las que precedieron á la gran erun-
ción del Vesubio en 1906, por este mo-
tivo se teme que las del Etna y ¿el 





Nueva York, Mayo 13—El "He-
raid" da cuenta hoy de una entrevis-
ta que su corresponsal en Méjico ha 
celebrado con el Presidente general 
Porfirio Diaz en la que éste m-anifestó 
que Méjico no desea la guerra con 
Guatemala, pero que si se hace nece-
saria, será corta y decisiva. 
Declaró además que había dispues. 
to que el ministro mejicano en Guate-
mala se retírase á la frontera, á fin de 
evitar que fuese insultedo, lo que obli-
garía á Méjico á dar á Guatemala el 
severo castigo á que se hubiese hecho 
acreedor. 
Hablando de la unión de las .repú-
blicas de Centro América, dijo el Pre-
sidente Diaz que estaba en favor de la 
consolidación de dichas repúblicas en 
un solo gobierno fuerte y que Méjico 
estaba dispuesto á cooperar con los 
Estados Unidos en establecer un pro-
tectorado sobre las repúblicas de Cen-
tro América, pero que no aspiraba á 
anexionarse parte alguna de las mis-
mas. 
TTFRRQTA DEL PRETEXDIEXTE 
Melilla, Mayo 13—Corren rumores 
do que las tropas del Sultán han de-
rrotado cerca de Marchica, á las fuer-
zas del pretendiente, haciéndoles dos-
cientos prisioneros y habiendo sido 
muy crecidas las bajas de ambos la-
dos. 
'VIOTIMiAS DEL INCENDIO 
Méjico, Míayo 13—A consecuencia 
del incendio en la mina de Tenares, 
en Durango, han muerto 90 minera, 
salvándose solamente diez y siete de 
los que el incendio sorprendió en la 
mina. 
VENTm DE VALORES 
New York, Mayo 13.—El sábado, 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza 252,700 bonos y acciones 
de las principales enrpresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
215. JF». I > . 
i l l l Blasco í Bucé 
HA FALLECIDO 
Después de recibir los Santos 
Bacramentos. 
Y dispuesto su entierro para las 
5 de la tarde de hoy; los que suscri-
ben ruepan á las personas de su 
amistad, asisten A la Clínica Inter-
nacional (antigua del Rey (calzada 
de Cris' ina, para acompaBar el ca-
dáver al Cementerio de Colón, pí>r 
cuyo favor les quedarán ligradeci-
dos. 
Habana 13 de Mayo de 1907. 
Adelaida Bucé viuda de Blanco— 
Emilia Blanco de N.—Obdulia G. de 
Blanco-Ldo. Alberto N. Blanco 
Bucé—Eduardo u Blanco y Bucé-
Concepción Anclada de blanco— 
Margarita Blanco y Anglada—Feli-
pe G. Sebrango—Emilio G. Guerre-
ro-Doctor Emilio Nogueras-Fer-
nando Naagart y Blanco—Alboreo 
Cirer Hoces—Lucio S. Solí-;—Pedro 
Giralt—Atanasio Rivero-R.R. P.P-
Viera y Cal o nge—Doctores Gustavo 
Duplessis—Enrique Sarmiento—Fé-
Iíj. Pacés y Francisco Pacheco. 
El miérco les l o del corriente, á. las ocho de la 
m a ñ a n a , se celebranin honras fúnebres en la Iglesia 
de S A N A G U S T I N , por el eterno descanso del 
alma de Don 
l a n i c i o W m m 
que falleció el dia 15 de A b r i l p r ó x i m o pasado. 
Su esposa, hermanos y d e m á s f a m i -
liares, i n v i t a n á sus amigos para que 
les a c o m p a ñ e n en t a n piadoso acto. 
Habana 13 de Mayo de 1907. 
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C o r r e o d e E s p a ñ a 
E n S e v i l l a — U n toro por l a s c a l l e s — 
' V ^ t i m a f í y d e s t r o z o s — I n c i d e n t e s 
y sus tos . 
A b r i l 15 
( E s t a m a d r u g a d a , , ¡al ipasar p o r e l 
p u e n t e d e T r i a n a dos t o r o s de P e i v z 
de l a C o n a h a -qwe ta de w a f f c e ^ el 
seoun'do d í a ide da f v r i a . u n o s é des -
m a n d ó v o c h ó á c o r r e r p o r Ja ca l l e de 
los R e y e s C a t ó l i c o s e n b u s c a de a v e n -
t u r a s . ' 
ha. p r i . n ' T a se de presento á los po-
c e s s^pnii ios- V e n í a o i p o r l a c a l l e i n -
d i c a d a en coche d e p u n t o u n a ^ g r a -
c i a d a m o z a y -un j o v e n a p o d a d o ^ N a r -
d o " y e o n o c i d o ipor ,*n 'tiimiylez y sus 
mianeVas e n 1 ' : r a í m e n t e f e m e n i n a s . 
ÍEI t e r o , s i n m i r a r que iba á b a b é r -
s e l a s c o n eneamigos d e m a s i a d o d é b i l e s , 
ta-rremet ió c o n t r a e l s i m ó n y m a t ó al 
eabai l lo; y s a t i s f e c h o d e s u p r i m e r 
t r i u n f o , e o n t i m i ó e o r r i e n d o . 
P e r o e l c o c h e r o h a b í a h u i d o , y 
' ' N a r d o ' ; tiétaí a • qu e el cor n ú p e t ^ 
T o h - i e r a . P ú s o s e á d a r ta les c h i l l i d o s 
« u e d e s p e r t ó á meidio b a r r i o . A c u d i e -
r o n l o s se ren c s. l o s gi i a t ó i a s. I o s t ras -
n o c h a d o r e s y r m x i ü a r o n á " N a r d o y 
£ s u c c i m p a ñ e r a c o n 'azahar y b u e n a 
(pa labras . , 
A i l -toro, d e c i d i d a m e n t e , l e l i a e i a n 
p o c a . g r a c i a 'los objetos v o l u m i n o s o s . 
lAs í qiu»3. d e s p u é s de d e s t r o z a r el co-
c h e , e m b i s t i ó á un pues to de a g u a en 
l a esquiBia de 'la calile d e J u l i o C é s a r 
y le d e j ó m e d i o a r r u i n a d o . 
iS igu' ió por es ta c a l l e y e s q u i n a a a 
d e T r a - . l . : m ; i r n t r o p e z ó con un su je to 
¡Llamado T v o d c m i r o R u e d a , y j e v o l t e ó 
r e p e t i d a s veces , p r o d u c i é n d o ' l e u n a 
fcerida e n l a eaibeza y contusionoR en 
(d iversas ipartes d e l ' c u e r p o . -Lo d e j ó 
a d e m á s •cc'mp'.etamen'.v desnudo-
A poca di-na-ncia de anuel s i t i e vo l -
. r ió á t r r r / e z - i r el (.'om-.ha S i e r r a con 
o t r o p i i o s í ) p a irua. sobre -cuyo ni en-
t r a d o r d. r n t í a Migue:! D i o q i s p N ú -
ñ e z . quié f u é f.bjeto tanibie i i d" l a s 
c a r i c i a s fifel a n i m a l , r e p i t ó i i d q un 
¡ p u n t a z o Je ve e n un b r a z \ 
P r o s i g u i e n d o el bruto su c o r r e r í a , 
jwxso m á s a l lá s'e econ.tr(S con un c a r r o 
i i-hdo p o r d o s m u í a s , á l a s que embis -
t i ó , b i r i é n d o l a s 4 l a -pr imera acome-
t i d a . 
M c a r r e r o , que n o s u f r i ó d a ñ o a l -
guno , se t i r ó c^el e a r r o p a r a . >evantar 
las c a b a l l e r í a s , p e r o v o l v i ó e l t o r o y 
el p o b r e h o m b r e , p a r a l i b r a r s e d e l a 
e m b e s t i d a , b u s c ó r e f n g i o e n u n á r b o l . 
E l c o r n ú i p e t o -le t i r o v a r i o s d e r r o t e s 
y k" a l c a n z ó , c a u s á n d o l e ihorr ibles m a -
g u l l a m i e n t o s e n l a m a n o d e r e c h a , 
«hasta el p u n t o de que h a b r á n e c e s i d a d 
d r iimpuitarl-e d o s - d e d o s y v a r i a s h e r i -
d a s e n el p e c h o y m u s l o d e r e c h o . 
•Liornas.».' el cari^'i-o S e r a f í n M a r t í n 
y t i e n e s e s e n t a a ñ o s . 
I n g r e s ó e n e l h o s p i t a l e n e s t a d o 
g r a v e . 
P e n m a n e c i ó e l toro en 'las c a l l e s 
•hasta l a s 'diez ide 'la m a ñ a n a , s i e m p i » j 
persegu' ido d e c e r c a por los g a r r o -
c h i s t a s . A aqueli la h o r a .v a ) h a b í a c u n -
d i d o el p á n i c o p-or t o d a la c i u d a d y se 
e m p e z a b a n á o r g a n i z a r v j r d a d e r a s ca -
c e r í a s . 
(Pero él a n i m a l no quiso e s p e r a r á 
. t a n t o y v o l v i ó al ( i u a ¡ u i v i r , « e 
a r r o j ó a:l a g u a , n a d ó briosam'.'nte y s a -
:lió á T r i a n a . d ispueblo , d e s p u é s de l 
b a ñ o , á r e a n u d a r el b i l o de «us- proe-
zas . 
'Lo p r i m e r o que h izo p a r a e n t r a r en 
r e a c c i ó n f u é v e t e a r u n c a r r o y m a t a r 
á Ga m u í a q u e lo a r r a s t r a b a . 
A . . los (poco« momeir tos b i r i ó g r a v e -
m e n t e á u n c a b a l l o c a r g a d o de p a n y 
d e s p u é s a ñ a d i ó á s u b i s t o r i a - o t r a s p á -
g i n a s ¿'3 m e n o r c u a n t í a . 
P e r o no s a b í a éd que se h a b í a m e t i -
d o i n c a u t a m e n t e e n e l b a r r i o c l á s i c o 
de í a t o r e r í a . . E n c u a n t o c o r r i ó la no-
t i c i a p o r T r i a n a , de t o d a s p a r t e s 
s u r g i e r o n ' i d i a d o r e s e s p o n t á n e o s , to-
dos a s p i r a n t e s .á l a c e l e b r i d a d . U n o s 
con m a n t a s , o í r o s con •bufandas, 
q u é m con u n a c a m i s a de m u j e r , q u i e n 
c o n l a s u y a ipropia toápé r o d e a r o n a l 
i n d ó m i t o b i cho y b ien puede d e c i r s e 
q u e ¡le h i c i e r o n a r r e p e n t i r s e de s u es-
e:!pai la . 
N o es. .ff.ies. de e x t r a ñ a r rpie vd to-
ro l i n y e r a a l ' ca impo. no s in d a r un 
y=n>in. - i n í--'nsei-.'.encias. á u n a m u j e r 
j u n t o a1] f ie lato , y se i n / e r n á r a •eari-
aeout . eddo y h a r t o j é roiM . 'r ías en el 
sc-lnr paterno-
E l toro a u t o r ó¿ t a n t a s h a / a ñ a s es 
^hermoso e j e m p l a r , c á r d e n o y s e ñ a l a -
'do con el n ú m e r o 113. 
H a s i d o s u s t i t u i d o por otro p a r a l a 
c o r r i d a de l a f e r i a . 
Actas dobles. 
S e ñ o r M o r e t , t r e s : p e r Z a r a z o / . a , 
C á d i z y A l b u ñ o l . 
• S e ñ o r C o n d e d e R o m a n o n e s , t r e s : 
por G u a d a l a j a r a , B e n m i d o de S a y a g o 
y D a i m e l . 
' S e ñ o r S á n c h e z G u e r r a , d o s : p o r 
C a b r a y J é t a l e . 
>*•-ñor M a i d á , dos , -por •Barce lona y 
B o r j a s B l a n c a s . 
R e s u m e n , s e g ú n d a t o s o f i c i a V s : 
C o n s e r v a d o r e s , 2 5 8 ; opos ic iones r e u -
n i d a s . 140. 
L a A l h a m b r a en m i n a s 
E n G r a n a d a re ina g r a n d í s i m a v x e i -
t a e i ó n p o r ain a r t í c u l o fine el. d i r e c t o r 
di-l p e r i ó d i c o " E l D e f e n s o r de G r a -
n a d a p u b l i i ' a . d e n u n c i a n d o c o n d a -
t o s g r á f i c o s e l e s t a d o r u i n o s o d e l s a -
l ó n de G o m a r a , d e l a g a l e r í a de .Ma-
c h u c a y d e otros v a r i o s d e p a r t a m e n -
tOíS d e l a l A l h a m b r a . 
A t e n d i e n d o á "s tas e x e i t a e i o n e s de 
la o p i n i ó n a l a r m a d a , el g o b e r n a d o r 
c i v i l h a c o n v e c a d o á una. j u n t a de no-
t a b l e s y repreigentantes 'de C o r p o r a -
eioio'.s p a r a t r a t a r dvd asmuto. 
i H a b l a n d o d e es to inisimo con el d i -
r e d t o r y el s u b s e c r e t a r i o d e l min i s t e -
r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , n ^ n i f e s -
ta/ron qree lo ^nie l iaco f a l t a es una r > 
Imntad f i r m e y d e c i d i d a p a r a el a r r e -
glo d e 'la A l h a m b r a , pues a í h o r a se d a 
e l c a s o de qbe s e h a l l a 'esto c o n f i a d o 
á u n a J u n t a , que , n o obstante e s t a r 
c o m p u e s t a de p e r s o n a s imiuy r e s p e t a -
bles , p o r s e r Viarias , no 'dan á les t r a -
b a j o s la d e b i d a y n e c e s a r i a u n i f o r m i -
d a d . 
N o h a y n e c e s i d a d d?á c o n s i g n a r 
g r a n d e s c r é d i t o s ' p a r a la r e p a r a c i ó n 
de la A l h a m b r a , p o r r e e no se pueden 
i n v e r t i r . 
A q u e l l a s o b r a s t i e n e n forzosamente 
que e j e c u t a r s e d e s p a c i o , p o r q u e S n 
•pocos los obreros que t i e n e n a p t i t u d 
p a r a " s a s c ia se s d e t r a b a j o s . 
lB¿ vario-; ej'i-i-cii'ios se ihap devio'!-
to c a n t i d a d e s ' cons ignadas p a r a t a l 
a t . c n i ' i ó n . y a b ra m i s m o se h a l l a in-
taeto a ú n c! c r é d i t o c o r r e s p o n d i v n t e 
al ^primer tiM.mestre d e l a c t u a l e j e r c i -
c io . 
A d e m á s , no es c i e r t o que l a A l -
h a m b r a . se e n c u e n t r e e n e s tado r u i -
n o s o ; h a c e n f a l t a s ó l o r e p a r a c i o n e s 
las c u a l e s se l l e v a r á n á c a b o en se-
g u i d a . 
L a s h a b i t a c i o n e s d e l h e r e d e r o de l a 
/ C o r o n a -
C o p i a m o s de l a p r e n s a ' m a d r i l e ñ a : 
" E s t á n s i t u a d a s en e l entropuelo 
d e l r e g i o A l c á z a r , s o b r e l a s (par t i cu la -
r e s de finia a u g u s t a s padres . 
i E n t r e e l l a s h a b r á c o m u n i c a c i ó n d i -
recta , p'ar tit.mIío í l e un ascensor , ins-
t a l a i d o e n el v e r a n o ú l t i m o en la l l a m a -
d a e s c a l e r a de c a o b a . 
{ S a l ó n de recr»eo: t i ene t r e s h u e c o s 
d e f a c h a d a , uno á l a p l a z a de Ó r i e n t e 
ó c a l l e d e B a i l e n y d o s á l a t e r r a z a de 
I'ala-cio. 
i E s t á á la ing le sa , como t o d a s l a s 
baibitacMone*/ d e s - í l i n a d a ^ a l f u t u r o 
i p r í n c i p e . 
T i e n e c h i m e n e a de cok, a l u p i b r a d o -
e l é c t r i c o , pavinnento de ' ' p a r q u e t " , 
m u e b l e s de c^obii con e s m a l t e b l a n c o . 
iSáíia de 1 albores: E s t á á c o n t i n u a -
c i ó n de l s a l ó n de l e c r e o . E n e l l a ha -
r á n sus l a b o r e s l a s s e ñ o r a s d e la ser -
v i d u m b r e de S . A . 
E s u n a ' h a b i t a c i ó n e s t u c a d a inme-
d i a t a al c u a r t o de d o r m i r de la no-
d r i z a . E s t a t i e n e dos ventamas á l a 
P l a z a de A r m a s . 
¡ S a l ó n de r e c i b o : T i e n e u n a ch ime-
n e a á l a i n g l e s a . E l 'boga)' p a r a el 
e o k t i e n e d e m a r c o u n f ren te de azu-
l e j o s c o n d i b u j o s d e m o l i n o s de v i e n -
to , botes, f a l u c h o s y e scenas de m a r . 
U n a ipanta'na. m e t á l i c a a i s l a l a c h i -
m e n e a . E n s u decorado , de pirro gus-
t o i n g l é s , h a y fr isos de m a d e r a y m u -
c h o • a l u m b r a d o e l é c t r i c o en l á m p a -
r a s co lgante s á lo l a r g o de los m u r a s y 
a í n a c e n t r a l . 
L o s a iparatos de luz e s l i n i v e s t i d o s 
•con•senci l las y e legantes p a n t a l l a s co-
l o r r o s a c o n f l ecos m e t á l i c o s -
E l m o b i l i a r i o es b l a n c o e s m a l t a d o . 
' C u a r t o d e b a ñ o : L a p i l a es de es-
mal'e.1, ie] l a v a b o de m í á r m o l , el toal le-
r o de niqueil y de e a e b a a l b l a n c o los 
airmanios p a r a la r r . p a . . P a r a que é s t a 
e s t é sieimipre seca , se h a n i n s t a l a d o t u -
bos de c a l e f a c c i ó n por a g u a c a l i e n t e . 
S ' .brp la pi la h a y ducihas y otros 
a p a r a t o s l i i d r o t e r á p i c c s . 
i C e r c a d e é s t a , dos re tretes , d i s p u e s -
tos c o n todos, l o s a d e l a n t o s de la h i -
giene, y iu¿ l a v a d e r o . 
Como t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s afec-
t a s a l f u t u r o p r í n c i p e , e l c u a r t o d e 
b a ñ o y sus aecesor ios t i e n e n a l u m b r a -
d o e l é c t r i c o . 
E n su p a r t e s u p e r i o r h a y f i g u r a s 
t a s c a m e n t e p i n t a d a s : p e r r o s a t a d o s 
en c u e r d a , l l e v a n d o &] p r i m e r o e n i a 
b o c a a í n a za ipa t i l l a ; c i s n e s , c h i n o s e n 
a c t i t u d e s c ó m i c a s , m u j e r e s t i r a n d o ele 
e a r r e ti 1.1 as. 
l ' n a pieza i n m e d i a t a s e r á el d e p a r -
t a m e n t o en que fe c o n s e r v a r á el s e r -
v i c i e d e m e s a . 
. H a y t r e s 'haibit a c i ó n es i n m e d i a t a s 
d e s t i n a d a s á l a s e r v i d u m b r e dv S. A . 
T o d a s e s t á n e s t u c a d a s , y -tienen l a 
e n t r a d a p o r l a e s c a l e r a de l a I n s p e c -
c i ó n g e n e r a l de P a l a c i o . 
S e i n s t a l a r á n dos c a l o r í f e r o s e l é c -
t r i c o s : u n o en e l cernedor y otro e n e l 
c u a r t o de b a ñ o . 
E n l a c u n a d e S . A . se b a n m e c i d o 
c a s i todos los R e y e s y P r í m c i p e s d e l a 
•Casa de B o r b ó n -
E s l ina verdadvU'M c o n c h a , a l g o a s í 
eonio m e d i o h u e v ó . E s t á ve s t ida de 
e n c a j e b lanco , c o n c o l g a d u r a s t a m -
b i é n de e n c a j e . 
E n su f ren te o s t e n t a , t a l l a d o , u n 
s o b e r b i o e s c u d o de a r m a s de E s p a ñ a , 
y la a d o r n a n l a z o s de s e d a c o l o r rowá. 
L o s m u e b l e s d e las ha-bitaciones 
•princiipa.'les e s t á n t a p i z a d o s de color 
r o s a y c u b i e r t o s c o n f u n d a s de creto-
n a i n g l e s a r a m s a d a . 
E x p e d i c i ó n o b r e r a a l e x t r a n j e r o 
L a " G a c e t a " p n b l i c a u n a R e a l 
O r d e n de P c m e n t o s o b r e e s t e p u n t o : 
S e h a l l a n comlprendidas l a s i n d u s -
t r i a s m e t a l ú r g i c a , e l é c t r i c a , m á q u i n a s 
d e vaipor, -gas é ' h i d r á u l i c a , a u t o m ó v i -
les, a g r í c o l a s , t ex t i l e s , t i n t o r e r í a , fo-
togra'bado, e s t a m p a c i ó n y de l v i d r i o . 
P a r a l a p r i m e r a d e d i e b a s i n d u s -
t r i a s se mi a n d a r á n 15 o b r e r o s , y p a r a 
l a s r e s t a n t e s , 10, 6,. 14, 12, 8, 10 y 6, 
r e s ipec t ivamente , f o r m a n d o u n t o t a l 
de 88, que, c o n los 12 que a ú n r e s i d e n 
e n P a r í s , . s u m a n los 100 d e qile se 
c o m i p o n d r á l a e x i p e d i c i ó n 
L a e l e c c i ó n de o b i e r o s s e l i a r á p o r 
l a s iregicines d e las .d i ferentes i n d u s -
t r i a s , á p r o p u e s t a d e l o s pa tronos , 
c o n f i r m a d a d e s p u é s p o r el im'inisterio. 
(Los n o m b r a i m i e n t ó a ' de los obreros 
s e r á n r e m i t i d o s á l a D i r e c c i ó n gene-
ra l de A g r i c u l t u r a antes de l 20 dN3 
M a y o . 
L a f e r i a de S e v i l l a 
L a s e q u í a que t a n per t inaz se l i a 
d e j a d . ) s e n t i r y l o s i p r e p a r a t i v o s e l ec -
t o r a l e s , •han r e s t a d o m u c h a • a n i m a e i ó n 
n o o b s t a n t e biaber l l e g a d o los , t r e n e s 
c o n "gran n ú m e r o de v i a j e r o s . 
L a s t r a n s a c c i o n e s imercant i l es h a n 
s i d o m u y e s c a s a s , :piies l a f a l t a d e 
p a s t o s h a hecho q u e los g a n a d e r o s se 
r e t r a i g a n e n 3$ ' p r e s e n t a c i ó n de e j e m -
p l a r e s -
S e h a n v e n d i d o á 32 pesetas los c a r -
n e r o s y á 10 l a s o v e j a s . L o s l echones 
h a n a l c a n z a d o e! p r e c i o de 30 pesetas . 
E l g a n a d o ca'ba:llar, que h a s ido e l 
m á s deiniandad'O, l i a a l c a n z a d o pujajjá 
c l a v a d a s . 
L a c a l l e d e S a n F e r n a n d o , el r e a l 
d e l a f e r i a y las v í a s que a f l u y e n á 
és ta , e s t á n a d o r n a d a s c o n a r c o s de 
•bcimbiillas e l é c t r i c a s d e co lores , que 
f o r m a n un p r e c i o s o c o n j u n t o . 
' E n c u é n t r a s e e n e s t a ca /pi ta l el I n -
f a n t a ' d o n A n t o n i o de O r l e a n s , a c o m -
p a ñ a d o de s u s e c r e t a r i o . P e n m a n e c e -
r á a q u í d u r a n t e los d í a s de f e r i a . 
A . p e s a r d e 'haberse r e b a j a d o el a l -
q u i l e r d e l a s ca'siWas d e i a f e r i a , h a n 
q u e d a d o m u c h a s s i n t o m a r , e s p e c i a l -
imente l a s a n t i g u a s . L a s m o d e r n a s es -
t á n t o d a s 'a lqu i ladas . 
S o n m u y v i s t o s a s l a s t r e s c a i t a s 
n u e v a s . ins ta ladas p a r a ilas a u t o r i d a -
des. 
' L o s f a b r i c a n t e s y c o m i s i o n i s t a s d e 
m á q u i n a s a g r í c o l a s flian co locado d e -
l a n t e d e l a f á b r i c a d e T a b a e o s u n a 
E x p a s i c i ó n de m a q u i n a r i a . 
' L a t ó m b o l a d e l a O r u z R o j a ^e 5iai 
i n s t a l a d o e n e l Miarti'l'k) y l a c a s e t a 
d e ila r i f a de l a s s e ñ o r a s e a t ó l i c a s p r ó -
x imia a l a r r e c i 6 ¿ ocup'ado p o r Ros t u -
r r o n e r o s . 
' H a l l e g a d o e s t a t a r d e u n t r e n bo t i -
j o c o n 400 e x c u r s i o n i s t a s . 
L a s casetais y pageos s e v e n p o c o 
iconourr idos . 
' E n c a m b i o so nota, b a s t a n t e a n i m a -
c i ó n e n ilas t ó m b o l a s y r i f a s . 
A n o c h e l u c i ó u n a e s p l é n d i d a i lunni-
n a c i ó n e l r e a l d e l a f e r i a . S e C e l e b r a -
r o n lo s b a i l e s de c o s t u m b r e e n 'loa 
c í r c u l o s p a r t i c u l a r e s y e n l a s c a s e t a s . 
D u r a n t e l a c o r r i d a d e t o r o s c e í l e -
P e d r o J i m é n e z T u b í o 
Abogado y NoCario Publicó. 
Estudio: O b r a p í i nú ra. 5'J.—Telefono 529. 
Domicilio: Ancha, del Norte S.íü.—Tel. 1374. 
7163 2S-7My 
CIR U J A N O - D E N T I S T A 
l E 3 I c t l 3 í ? t a a . ^ . í-Tl- l l O 
i m m i i 
Polvos dcntiificos. elfxlr, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. _ 6941 26- 4My_ 
D r . A n t o n i o R i v a 
JSMpe.cialiitta on lOuformedailcj» d<| PecUo, 
Coriiz6i> y juilmnoos — (Í(K?finl4U9 de 12 ft 3. 
Idnes, nilftroolest ?• vlerae>í. cu Cnmunnnrlo 
76 — Domlcllo: Nt'i'tuuo 103 y 104 
6595 52-29 Ab. 
D r . M . A l v a r e z E u e l l a n 
, MEDICINA E N G E N E I l A L 
T . Consultas de 12 á 
6400 
L U Z 19, altos. 
26-2óAb 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades deV l'eeau 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOa 
W E P T L X O 137. D P 12 fi 2. 
P a r a enfermos pobres de Garganta, Nariz 
^ Oídos.—Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á l.'i-s S de la mañana. 
" C 901 1-My 
E D U A R D O D O L Z 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
ABOGADOS 
D e l á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
c í)40 -20 Ab 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e a l i v i a ó c u r a 
e n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , las de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes m e confian sus enfermos. 
D r . T E I P E L S , P r a d o , 5 3 ; 
D e 1 á 3 . 
c 467 
T e l é f o n o 2 0 2 . 
l-M 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
¡Abogado do la Empresa Diario de la Marina 
. De 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
C ( J S H i • C a n e l o y M a d r i g a l 
Y 
J í a m ó n A . C á t a l a 
A B O G A I ! O S 
D e V2 . i 4 A f i l i a r o sq . á E m p e d r a d o 
tSe hacen argo de toda clase de negocios j u -
diciales, (.-speiisándolos hasta su terminación. 
Colocau capitales con garantía hipotecaria. 
Anticipan cantidades á cuenta de herencias 
hasta la conclusión del juicio testamentario. 
Especialidad en legislación m lustriaí, pateu-
tós de invención y marcas de fábrica. 
O. S43 26-20Ab 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: Ncptuno 90. Estudio Agular 45, 
G 
D l l . l í , C A L I X T O V A J L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro.- Galiano 103, es-
quina á tían José. 
0 956 1-My 
G a l i a n o 79 . 
O 913 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 §. 1. 
l-My 
3 3 r . J F L o l D o l i a a . 
PIEL.—SiVILlS.—iSANGRJS 
Curaciones rapiaau per aiuternaa modernl-
Dimos. 
Jemúm María 8JL De 13 A 7. 
C 894 1-My__ 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
CnmaniinM Prado JOft. 
C&Htadp de VIIIaaasTa< 
C 915 1-My 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías; Urina-
r i a s . — C l r u j l a en general.—Consultas de 13 
& 2.—San Lázaro 246 .—Telé fono 1342.— 
C 911 1-My 
D R . G U S T A V O LOPBZ 
Eníermedadee d«l cerebro 7 de loa aervloa 
Consultas en Belascoaln 105%, próximo 
& Keina. de 12 & 2.—Teléfono 1839. 
C D14 ' IrMy 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
sultas de 1 A 3. — Luz 11. Teléfono 3149 
C 924 , 1-My ^ 
J . G D E B U S T A M A N T E 
A B O G A D O 
Teléfono 839. Santa Clara 25 
6325 26-24 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C 921 
H A B A N A 5 5 
1-My 
D r . J m a r í P a b l o G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a en las v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Lüz 1S de 12 á. 2. 
C ñ03 ; 1-My 
T r T f r a ñ c i s c o j . D E ? E I A S C 0 
Enfermedades del Corazón. Puluone. . 
Nrrvlosas, l ' ir l y Venéreo-«ifilItica«.»Conoul-
tas de 1?. á 2.—Dlss festivos, de 12 ft 1.— 
Trocad ero 14.—Teléfono 469. 
C S92 ' 1-My 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 § 3 
C 905 ' 1-My 
D r . J O S É A . F R E S N O 
Cotedrfttlco por opoalciúu de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
TVüm. 1.—-Conaultas de 1 1 S. 
AMISTAD »7. T E L E F O N O 1130. 
C 90S 1-My 
E n r i q u e H o r s t m a n n y Y i i r o n a 
A B O G A D O 
Cisneros 09. Camagüey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 78-oA 
D u c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Clndano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Medico Cirujano 
A G U I L A NUMERO 7S. 
C 908 1-My 
D R . G 0 1 I 2 A L 0 A H O S T E G U I 
Blftdlco de ia Casa de 
Uenefltaencle 7 Maternidad. 
Hs^eciallsta en las enfermedades de los 
lilúOB. médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 & L 
AGU1AR 108^4. T E L E F O N O 82*. 
C 904 [ 3-My 
D R . E N R I Q U E Í T O Ñ E Z 
CONSULTAS DE 4 a 
San Lázaro 184. Habana 
C 926 1-My 
A í r u i a r Í 3 á 
Especialista en S I F I L I S Y V E N E R E O . 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. *• « 
De- 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 & 4. A G U I A R 122. 
G 957 1-My 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
l'ísSSrf'UlEC C i r u j a n o D e n t i s t a 
C 9.19 
De 8 4 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1-My 
PELAYD GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
P E U Y O G A R C I A Y C E E S T B S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Telé fono 3153. 
De 8 á, 11 a. m. y de 1 á. 6 p. m. 
C 923 1-My 
DE 
Laboratorio Urológlqo del Dr. Vlldósola 
(Fundado t/n 1SS») 
Un anáiteis completo, mlcroscOptco 
7 químico, DOS peños. 
Cempoetela 97» entre Moralln 7 Teniente Rey 
U 917 1-My 
DR. GUSTAVO S. DÜPLESSIS 
C I K U J i A G E N E R A L 
Consultas dlarlaue de 1 y» «. 
San Mcuifta vüm. S. Telé fono 113». 
C 898 1-My 
Tratamiep'zo especial de Síflles y enfer-
medades venéreas.—CnraciOn rfipldis.—Con-
sultas de 12 á i!.—Teléfono 854. 
B G I D O WLM. 2. (altos;. 
C 895 1-My _ 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-r 
medades del-corazón y enfermedades .Jel pul-
món. De 11 á í. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C. 849 78-22Ab. 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Asrntar Bl , Banco Kspafiol. principal. 
Teléfono núm. 125. ^ ^ 
C DR. F, J D S T I N I A i n CHACON 
Médlco-Cirujano-Dentist» 
6ALUI» 42 E S Q U I N A A L-Tü A L T A I ) . 
C 918 1-My 
ALBEBTOS.JE B Ü S T A M M ' E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Pacultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2 : 
Luces, MiércoltíS y Vienes en Í>.>1 79. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16NV. 
¥ l a i i i e l l B a n y Leo 
De regrosó de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en to4p lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. 
Consultas de l á 4. — ( ) — Prado 34% 
Ctá. 2467 156-8 Dbre. 
D r A d o l f o G . de B ü s t a m a n t e 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de ,lu Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — liayo 17 
6326 26-24 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A B O C A L O 
S a u I g n a c i o 82, de 1 é 4 p . m. 
C 891 1-My 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrajano de Ib Facnítad de París . 
Lspeclalma. en enfermedades del esto-
mago é Intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesor-a doctores Hayem y Wlntet 
de P a r í s por el anál i s i s del jugo gástr ico , 
C O N S U L T A S D E 1 ft. 3. P R A D O 54. 
1 & 3.— P R A D O 64. 
C 920 1-My 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 ft 4. 
c i íu l ca de ISnfcrmedadca de los ojos. 
Para pobrcn f l a l mes la inacripridn. 
Blanrlque 73, entre San Rafael 
T Sam Jout.—Telefono 1334. 
C 906 - ^ 1-My 
DOCTOR 6ALYEZ fiüILLEM 
Eepecialisia en sífilis, hernias, impoionoía y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C . 964 1-My 
D R . D E H O C U E S 
Ü C U Ü S U 
Consultas y elecelOn de lentes, de 12 á 3. 
A g u i l a 9S . T e l é f o n o 1743. 
522S 78-6A 
M A N U E L A . G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O O R T I Z 
ABOGADOS 
A g ü i a í 68. . T e l é f . 906. D e 1 á 4. 
G 922 , 1-My 
SR. H . ALVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A GARGAITTA, 
N A R I Z T OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3 , (Consulado 114. 
C 899 i 1 ^ 7 
11 
CUntuJANO DBrtíTISTA 
Krtra<i<ílon os elji dolor, con el empleo de 
Bcestés lco* Inofensivos, de éxito seguro y 
ein ningún peligro. E ípec ía^dad en denta-
tíums de puente, coroñaS de Ojo etc.. ConarQ-
ims y operacion&e de 8 & 5. Gabinete: Ual>a-
85 cagj esquina a O'Rellly 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del EstAmaKO é Catcstlnos, 
exclnsiramente. 
D iagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento aue emplea el pro-
fesor Huyem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el anál i s ie ue la orina, san-
gro y microscópico. 
Consultas de 1 a 3 do la tardo.—Lampari-
l l a '<4. a l tos .—Teléfono 874. 
C 907 1-My 
D r . N I C O L A S G . de R O S A S 
C I R U J A N O 
KspRCíalisf.a en enfermedades do señoras, ci-
rujia en general y partos. Consultas de 12 a 
2. Kiu]:edrado 52. Teléfono 400. 
C S86 1-My 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato gfini-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 5t. 
0 925 l -My 
J . ¡ O . 1 3 0 1 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Itertinza núra. liii, entresuelos* 
C 889 l -My 
P L U M A " V E N U S " 
E s un aparato similar á una pluma fuente 6 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas laf 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
C 958 . 1-My__ 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedr&tlco por oposic ión 
de la Escuela de Medlcl-aa. 
San Miguel 15V, a l te» . 
Horas de consulta: de a a ¿ .—Icléfono ISSI. 
C 916 l-My 
A N A L I S I S D E . O R I N A S 
Laboratorio Bactereo lóg lco de la Crónica-
Médico-Quirúrgica de la Habana. Se practi-
can aná l i s i s de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc., etc. P R A D O 105. 
C. 853 13-24 
D r . C . E . F i n l a v 
Easpeciulluta en eulermi-dudeu Uu ius ojos 
t de los cii'/os. 
Gabinete, Neptuno 4S.—Teléfono 1306. 
Consultas dt 1 a -i. 
Domicilio: 7a jüalzadal 56-Vedado-Telf. 9313 
C 897 i-My 
ABOGADO 
Consultas de 9 a 11 A- AL San Rafael 7 5 
C 896 l-My-^ 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Jflspeclallsta en las enfermedades del estft* 
mago, hígado, oago 6 intestinos. 
Consultas de 1 á & Santa Ciara 25. 
C 912 l-My 
I i s l l o ie Teraisiiííca Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de laa eniermedadea de la 
piel y tumores por l a Llect i icidad, Rayos 
X , Rayos Ginsen, í i tc .—Parális is peri fér icas , 
debiliaad general, raquitismo, dispepsias y 
e n í e r m e d a ü e s de señoras, por la E lec tr i c i -
dad Est&tica, Galvánica y Farádica. '—Exa-
men por los R a j o s X y Radiograf ías , de 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% & 4. 
E m p e d r a d o 73. T e l é f o n o 3154 
5547. 7 8 - A b . - l l . 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo : ?. 
C. 887 l - M 
D r . J O S É A R T U R O F I G Ü E R A S . 
CIRUJANO - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista de las ABOdaciunes de R e -
pórtela y de la Prensa.—Consulta?: de 7 4 
11 a. m. on la Quinta " L a Purís ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 2137.—Habana. 
C 890 l -My 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina.' V«-
nérco. Sífilis. Teléfono J87, Do 12 á. 3 
C 893 l -My 
5 6 
H e r m a n n S u d e r m a n n 
L A M Ü J E R G R I S 
N O V E L A 
T r a d u c c i ó n de E n r i q u e A . L e y r a 
(Es ta novela pub l l c iáa ñor la casa da 
Maucci. Barcelona, se halla de venta 
en " L A MODERNA POESIA." 
Obispo ISb). 
(COtíTINTU) 
3 é r e s e e s t á n f o r m a d a s » de u n b a r r o 
m á s b l a n d o . . . D e t r á s de e l las b a y 
dos h o m b r e s de q u i e n e s c o m p r e n d o 
q u e se i n d i g n a n c o n m i enorme c r i -
m e n ; cas i cas i me son e x t r a ñ o s . T o -
d o s se a l e j a n de m í . . . No'j todos n o — 
s u c a r a se i l u m i n ó . — P e r o esto no de-
b e i m p o r t a r o s n a d a . H a y u n a c o s a 
q u e q u i e r o dec i r . N o s iento que m i p a -
d r e h a y a m u e r t o á c o n s e c u e n e i a de 
m i a c c i ó n : no me i m p o r t a s e r t a c h a d o 
d e ases ino . M a t á n d o l o he daclo m á s 
p r u e b a s de q u e r e r l o que s i l e h u b i e r a 
d e j a d o v i v i r . E r a d é b i l y v i e j o ; t a l 
v e z le e s p e r a b a la v e r g ü e n z a y la r u i -
n a . . . ¡ A c o s t u m b r a d o á u n a v i d a 
t r a n q u i l a , h u b i e r a t en ido que l a n g u i -
d e c e r n i i s e r a b l e m e i i í e ! V a l e m á s que 
l a m u e r t e h a y a d e s c e n d i d o s o b r e é l , 
como el r a y o que a n i q u i l a á los h o m -
b r e s en p l e n a f e l i c i d a d . K s t e es m i p a -
r e c e r . M i c o n c i e n c i a e s t á t r a n q u i l a y 
n o t engo que d a r c u e n t a de n a d a m á s 
que á D i o s y á m í . A h o r a p o d é i s j u z -
g a r m e . 
— ¡ B r a v o ! — g r i t ó u n a voz f o r m i d a -
ble desde e l b a n c o de los tes t igos . . 
E r a l a de D o u g l a s . S u c u e r p o de 
h u n o g r i s se e r g u í a , s u s o jos cente-
l l e a b a n b a j o sus c e j a s espesas , y co-
m o e l p r e s i d e n t e le l l a m a r a a l o r d e n , 
se s e n t ó c o n a i r e de d e s a f í o , d i c i endo 
á s u v e c i n o : 
— P u e d o e s t a r orgu l lo so de é l , ¿ e h ? 
X X I V 
D o s a ñ o s m á s t a r d e , en u n a a l e g r e 
m a ñ a n a d e J u n i o , l a p u e r t a ¡ p i n t a d a 
de r o j o de la c á r c e l se a b r i ó ante u n 
p r e s o que , con el r o s t r o sonr iente , ce-
r r ó í o s o jos a l s a l i r á l a l u z , como s i 
q u i s i e r a a c o s t u m b r a r s e á s u s r a y o s . 
L l e v a b a u n p e q u e ñ o l í o en l a m a n o ; 
c o n a i r e neg l igente m i r ó á d e r e c h a é 
i z q u i e r d a , d u d a n d o en e l e g i r c a m i n o , 
como a q u e l á q u i e n es i i u l i í e r e n t e i r 
á iu\ l ado ó á otro. Al d a r unos pasos 
á lo l a r g o de la f a c h a d a , v i ó un coche 
e s t a c i o n a d o a l l í , u u c d e b í a , conocer . 
pues se d e t u v o y p a r e c i ó r e f l e x i o n a r . 
R e s u e l t o , s i n d u d a , se a c e r c ó al c o c h e -
ro , que (b'sd»' lo a l to del pescante l o 
m e d í a de p ies á c a b e z a con orgu l lo . 
— ¿ H a y a l g u i e n a q u í d e l ' " V a l d ' 
H e l e n e , , ? — p r e g u n t ó . 
— S í ; e l s e ñ o r y l a s e ñ o r i t a . H a n 
v e n i d o á b u s c a r a l s e ñ o r M e y h o f e r . 
P a b l o o y ó entonces u n a v o z que g r i -
t a b a desde e l p e r i s t i l o : 
— ¡ H o l a ! ¡ A h í e s t á y a ! ¡ M í r a l o , 
I s a b e l ! ¡ A q u í lo t e n e m o s ! 
P a b l o s u b i ó c o r r i e n d o y los d o s 
h o m b r e s se c o n f u n d i e r o n e n un es tre-
cho a b r a z o . E n a que l momento la p e -
s a d a p u e r t a e n t r e a b r i ó sus dos b a -
t i entes a l d u l c e i m p u l s o de u n a m a n o 
t í m i d a p a r a d e j a r p a s a r u n a e s b e l t a 
j o v e n v e s t i d a de negro , q u e con s o n -
r i s a n i e l a r u - ó l i c a se a p o y ó en la p a r e d , 
e s p e r a n d o t r a n q u i l a m e n t e que t e r m i -
nasen de a b r a z a r s e . 
— Y a lo t i enes , I s a b e l . ¡ P o r fin ! — 
e x c l a m ó s u p a d r e . 
A m b o s j ó v e n e s se contem(plaron 
f ren te á f r e n t e c o n l a s m a n o s e n l a z a -
d a s : d e s p u é s I s a b e l p o s ó s u h e r m o s a 
c a b e z a e n e l p e c h o de P a b l o y m u r -
m u r ó : 
— ¡ B e n d i t o s e a D i o s ! ¡ Y a e s t a m o s 
j u n t o s o t r a vez.i 
— Y p a r a que p o d á i s e s t a r m á s á 
gusto , solos , h i j o s m í o s , v a i s á v o l v e -
ros j u n t o s á c a s a , m i e n t r a s yo m e 
m a r c h o á beber u n a bote l la de R o t h s -
pohn á l a s a l u d de m i suceso r . B i e n 
puedo p e r m i t i r m e este d e s a h o g o : des-
de h o y q u i e r o d e s c a n s a r . 
— ¡ S e ñ o r D o u g l a s ! — e x c l a m ó Pa-
blo a s u s t a d o . 
— ¡ L l á m a m e p a d r e ! ¿ H a s c o m p r e n -
d i d o ? E n v i a r m e el coche al o b s c u r e -
cer . T ú eres v\ amo de c a s a . A d i ó s . 
Y b a j ó l a s e s c a l e r a s c o n s u paso 
f u e r t e y sonoro . 
— ¡ V e n ! — d i j o P a b l o dulcemente , 
s i n l e v a n t a r los ojos. I s a b e l le s i g u i ó 
con s o n r i s a de c o n f u s i ó n , p o r q u e des-
de que se e n c o n t r a b a n solos, n i n g u n o 
de los dos o s a b a m o v e r s e . E l coche 
les c o n d u j o , s i e m p r e s i l enc iosos , á 
t r a v é s de l a l a n d a , s o l e a d a y c u b i e r -
t a de flores. E l a i r e t ib io p a l p i t a b a : 
l a s p a r e j a s de mar iposas amari l l - i s r e -
vo le teaban entre el fol laje . 
P a b l o , h u n d i d o e n los a l m o h a d o n e s 
de l coche, con los o jos m e d i o c e r r a d o s , 
o o n t e n i p l a b a el h e r m o s o p a i s a j e . 
— ¿ E r e s f e l i z ? — l e p r e g u n t ó I s a b e l 
i n c l i n á n d o s e h a c i a é l . 
— N o s é . . . — r e p o n d i ó P a b l o ; — t o -
do esto m e d e s g a r r a e l c o r a z ó n . 
E l l a s o n r i ó , p o r q u e lo c o m p r e n d í a 
p e r f e c t a m e n t e . 
— M i r a , m i r a n u e s t r a c a s a a l l á a b a -
j o — l e d i j o I s a b e l , m o s t r á n d o l e l a ca -
s a b l a n c a , que se e l e v a b a r e s p l a n d e -
ciente en el hor i zonte . 
P a b l o o p r i m i ó s u m a n o , s i n t i e n d o 
que l a v o z i b a á f a l t a r l e . E n l a l i n d e 
de l bosque h i c i e r o n p a r a r el c a r r u a j e . 
B a j a r o n . Pablo- n o t ó q u e I s a b e l l l e v a -
b a en la m a n o un p a q u e t e b lanco , que 
no h a b í a a p e r c i b i d o h a s t a entonces . 
— ¿ Q u é es e s o ? — p r e g u n t ó . 
— Y a lo v e r á s — r e s p o n d i ó I s a b e l 
s n r i e n d o p l á c i d a m e n t e . 
— ¿ U n a s o r p r e s a ? 
— U n r e c u e r d o . 
A l e n t r a r en el bosque , P a b l o d e s c u -
b r i ó e n t r e los r u g o s o s t roncos u n a 
cosa n e g r a a d o r n a d a de flores, 
— ¿ Q u é es e s t o ? — p r e g u n t ó s e ñ a l á n -
dolo e ^ i l a mano. 
— ¿ N o reconoces á t u a m i g a ? H a 
q u e r i d o s e r l a p r i m e r a en s a l u d a r t e . 
— ' ¡ L a , n e g r a S u z e t t e P ' — e x c l a m ó 
d a n d o u n g r i t o de a l e g r í a y a b a l a n -
z á n d o s e á e l l a . 
— ¡ E s p é r a m e I — e x c l a m ó I s a b e l r i e n -
do y s i g u i é n d o l e s o f o c a d a . — O l v i d a s 
que e s tamos j i i u t o s . 
P a b l o l a l o m ó de l a m a n o y j u n t o s 
se a p r o x i m a r o n a l m o n s t r u o fiel, que 
p a r e c í a g u a r d a r el camino . 
— ¡ M i .pobre " S f i z e t t e ^ ' l — d i j o a c a -
r i e i a n d o la n e g r a c a l d e r a . 
_ A-l a l e j a r s e , se v o l v í a con f r e c u e n -
c i a , como si le costase g r a n t r a b a j o 
s e p a r a r s e de e l la . i 
— L a he c u i d a d o b i en—le d i j o I s a -
b e l . — H a s t a a h o r a ha estado b a j o m i 
v e n t a n a desde que la c o m p r a m o s c o n 
l a h e r e d a d de tus p a d r e s p a r a que te 
p e r t e n e z c a o t r a vez . 
A l t r a s p o n e r el bosque, Pab lo le d i -
j o , m o s t r á n d o l e dos á r b o l e s s i t u a d o s 
á unos v e i n t e pasos de l c a m i n o : 
— E s t e es el s i t io donde te e n c o n -
t r é a c o s t a d a en la h a m a c a . 
— S í — r e p l i c ó I s a b e l . — A q u í c o m -
p r e n d í p o r . p r i m e r a vez que j a m á s 
p o d r í a v i v i r s in t í . 
— Y a q u í e s t á — d i j o é l e n t r a n d o e n 
l a l a u d a — e l á r b o l á c u y o p i é . . . 
1'alilo l a n z ó de repente un gr i to , ex -
t e n d i e n d o s i ls brazos en el v a c í o . 
— ¿ Q u é t i e n e s ? — l e p r e g u n t ó l a j o -
v e n m i r á n d o l e a n s i o s a m e n t e . 
P a b l o h a b í a p a l i d e c i d o y sus l a b i o s 
t e m b l a b a n . 
— ¡ N o e s t á ! . . . — b a l b u c e ó 
— ¿ Q u i é n ? 
, _ • ^ ( C o n t i n u a r ^ ! ) * 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde. -Mayo L3 de 1?07. 
hnvún ayer í&ró* han resultado cogi-
dos Uomhita y Keiratcrin. 
•Kl estado del 'priiniero es grave. 
Loe la E e i i i i i 
Nuevas indcnini/.acioncs por perjui-
cios qae cau-ó la reVólución aprobadas 
por el señor Gobernador Provisional. 
J-u^gado Municipal de Sania María, 
del Rosar io—Xúm. 14(71, Sabá^ Car-
taya, yégua, Xúm. 4402, Miguel 
Méndez Bcdríguez, yegua. .$40. Xúm. 
44(»:). Carlos Rivero <¡;-:ís. vegua, $40. 
Xúm. 4412, Genovevo Alfonso y Me-
Ra. caballo, $50. Xúm. 4413, Narciso 
Belliy Boch, cabal!.». $50. Xúm. 4414, 
"Wenceslao Suárez Domínguez, caballo, 
^ 6 . NVim. 4415,Rafael Roba-dilla Ca-
brera, caballo, $41. Xúm. 4416. ^Ia-
' nucía Perdorao, caballo, $'»0. Xúm. 
4417. Camilo Reyes, caballo. $00. 
Juzgado Municipal de Cartagena.— 
Kúm. 4404. Natalio -Martínez Hernán-
dez., cabljo, $99. 
Jtfzgaclo Municipal cie#Tuinicú.— 
X'úm. 440.'». Eseárzaga v Compañía, 
cabaJlo, •<r44. Xúm. 4406. Enrique Arro-
ya Arira. cThaüo. $51, Xúm. 4403, Ma-
téo Pcrer. Cruz, vrgi¡::. 
Juzgado Municipal de Canujuaní .— 
X'úm. 4407. Evangelista Cárdenas 
Díaz, ca'/a!'••». $50. Xúm. 4556. Juan 
Bausa, eabalio. $34. Xúm. 4580. Pedro 
Joarjuín García Cárde ius . yegua. $41. 
Juzgado Municipal de Guanabacoa. 
—Xúm'. 1408, Ramón Gil y Llerena, 
yegua. $50. 
Juzaadn ^lunicipal de Colón.— 
Ñóm. 4410, XorberUi Orozco y Coiar-
íp. caisiéllo, $96. 
Juzgado MuQÍripál de Qnítiés.— 
X'úm. |411, Raséfón Clemente, caballo, 
$55, Xúm, 4452. Felipe Moijná y Gon-
zílez. caballo. $44. X'úm. 4455, Carlos 
Díaz .Sosa., caballo, $55. 
Juzgado Municipal de Aguada de 
•paíajeros—Xúm. 4533. Aniceto Rome-
ro y Gfilve?:.caballo. $29. Xúm. 4434, 
VTcMces-lao Sarmientos, caballo. $44. 
X'úm. 4435. Federico Cagigal, caba-
llo. $42. "s'úm. 4436, Éleno Ma-hín y 
Lima, e-Rballo. $45. Xúm. 4437. Romual-
do Ramos, caballo. $64. Xúm. 4438. 
FranciReo Santa María é íbarra . caba-
llo, $54. Xúm. 4439. Eduardo Oliva y 
Pagés, caballo. $52. Xúm. 4440. Lo-
renzo Piljgn&ras y Oonzjílez. caballo. 
$45. X'úm. 4441. Pedro La Xnez y Mi -
rabal, caballo. $45. Xúm. 4442. Simón 
Alfonso y Alfonso: cftbaUo, $47. Xúm. 
4J.4:}. Siiu':) Palacios y Rodríguez, ca-
ballo, $47. Xúm. 444£ Emilio Castro 
y Glano, caballo, $-17. Xúm. 44-45. Ti -
moteo Suárez y Santo^ caballo. $55. 
X'úm. 4446. Luciano Ms.-;h y Valdés, 
caballo. ^'50. Xúm. 444T. ^lodesto Pé-
rez y "Rosas, caballo. $53, Xúm. 4448. 
Félix Fernández y Alvarrcz, caballo. 
.4í51. Xúm. 4449. Angel Vidal y Abad, 
caballo. $52. Xnm. 4450. Antonio Ca-
rri l lo de Alborno?:. eMballo. $52. Xúm. 
44*)1. Manuel Zamora, eabalio. $52. 
X'úm. 4453. En rispie Toledo Fadraga. 
¿aballó, $61. Xúm. 4456, Leopoldo Me-
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Como rc««ilntlro es o] agente farmacolócri-
co mAs poderoso \}¿rn ei tratamiento <5e los 
nohrcdnenn*. ^«pnmbnnm. corvas, nobrrcn-
fie.i. se^retendonés. sobrépiét'. etc. Hiilrope-
afas articnlei r veítgám, nlifñir*. pixinieran 
y todíi. cltttró de lupina, (titintefi, c«JerBM agu-
da.» y cr^n'ü-. 
Exign nuestro SEUX) DE GARANTIA.—-
remit» por fxpré* fi V'das pâ rtes 
de la Mptíblira; por LARRAZABAL. Hnos.—-
Drnaruerfa y rarmarla PAN' Jí/UAX. Riela 
9i, H«^*tia.~Unlcbs agentes de Olliver. 
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sa v Pérez, caballo. $70". Xúm. 4457, 
Maraino 1)í;í/, y liamos, caballo, $74. 
Xúm. 4458, Enrique Gastíneir, caba-
llo. $8. Xúm. -145!). Manuel l'érez, ca-
ballo, $56. Xúm. 4460, Migiud Creua 
y Sireha, caballo. $44. Xúm. 4461, De-
metrio Maricbal y Manduma, caballo, 
$45. Xúm. 44(>2. Cándido Benitez y 
Quintero, caballo. $52. Xúm. 4463, Do-
mingo Asrtiazarén y F'Lsmendi, yegua, 
$55. X'úm. 4484, Jcsé Benito García, 
yegua. $51. X'úm. 4465, l lamón Mou-
reé Hidalgo, yegua, $53. Xúm. 44()6, 
Manuel Failde y Arias, aballo, $48. 
Xúm. 4104. Mateo González, yegua, 
$53. Xúm. 4454. Fructuoso Busta y 
Torres^ caballo. $89. 
Ju/;,Mdo MunicipR'l de San Diego 
del Valle.—Xúm- 4418. Eustaquio 
Aguilera Aguí i , yegua, $30. Xúm. 
4419, Quintín Miiián, yegua. $42. 
Xún. 2220. Bam(m Torres diménez, 
caballo. $46. Xñm. 4421, Laureano 
Fernández, ye.-:ua. $46. Xúm. 4422. 
Joaquín Mariano Górr."7. y Gómez, ye-
gua. $50. Xúm. 4423, Froilán Gómez 
Hernández, eaba;!.».-$54. Xúm. 4424. 
, Ores cencío Aguilera Pimentel. caba-
ílo, $60. Xúm- 4425, Francisco Ibáñez 
Pérez, caballo, $60. Xúm. 4426? .Joa-
quín M-ariano •Gómez y Gómez, caba-
llo. $50. Xúm. 4427, Rafael Díaz J i -
ménex. caballo. $60. 
Juzgado Munieipal de Wajay. — 
Número 4428. Gerón¡m.o Puldón y 
Gdnzilez, caballo, $47. Xúm. 4429, 
Nt ¡• sio P é r c ; y (iarcía, caballo, $44 
Xúm. 4430, Pedro G'on/:ález Rojas, ca-
ballo, $90. 
Juzgado Municipal de Santo Do-
mñngo.-^Xúmero 4431, Pío Soria, ca-
ballo. $54. Xúm. 4432. Rosa Vega y 
VpLra. caba lo. $47-
Juzgado .Municipal tic Alacranes.— 
Numero 4467. Pedro P-?y. yegua. 
$52. Xúm. 4468, Vicente Quevpdv». y -
gua. $63. Xúm. 4469. Pedro do la 
Flor Afvarez. yegua. $63. Xúm. 4470, 
Quirino Prado MartíncT:. catadlo, $39. 
Xú n, 4171. Tcmá* Malo Pagés , ca-
ballo. $42. Xúm. 4472. Eduardo Sar-
dina, caba'io. $45. Xúm. 4473/Arse-
nio-Fuenl.es. caballo. $45. Xúm- 4474, 
Justo d^ licón. eabsllo. $50. 
Juzgad;' Municipal de ?.lalanzas.— 
Número 447-'). IVJa.nur' Fbmtea Blan-' 
co. caballo, $52. Xúm. 4476, M-anuel 
Día/, Suárez, caballo. $55. 
Juzgado Municipa'l de Guaos.— 
X'úm.ero 4477. Alejandro de Jesús Ira-
rrasrorri y Cadalso, yovrua. $51. 
Juzgado Munieipvi' de Santa, Ana— 
Xúmero 4478. Enrique de Cuba y 
Serrato, cabnllo. $51. Xúm. 4480, Ju-
lio Rivas F-Tuández. caball ), $56. 
\T; í>. 44S4. l-V'Üpe Rivero y Pérez, 
csü dio, $67. Xúm- 4485. Higinio Her-
uádez Ro.mero, caballo. $47. 
juz fadp Municipal de Vereda Xue-
va—X^n^ro 4479, Fél ix Bel t rán y 
lieóu. ( ibal'.T. $54. 
Juzgado Municipal de Rancho Ve-
JiC^t—Núin«íO 4481, Manuel Madrazo, 
$50. Xúm. 4482. Salvador 
• . y Hernández, caballo. $44. Xúm. 
4483. Juiio Kivas Fernández, eabalio. 
$41. Xúm. 4576. Gregorio Rvib^lo. ye-
gua. $35. 
Juzgado ^íunkdpal de Seiba. Mocha 
—Xúm»ro 4486. Secundino Pagés Pu-
lido, caballo. $51. 
Juzgado ^I.unieipal ñe Manguito.— 
Xúmero 4487. Cándido Ramos Carro-
ño. caballo, $55-
Juzgado Munieipal de Pedro Be-
tencourt .—X'úmero 4488, Teclo H'orta 
Morejón. yegua. $50. 
Juzgada Municipal fl»3 San José de 
los Ra-mos—Xúm-ra 4489, Antoni'o 
García Aco-sta, caiballo, $51. 
Juzgado Munieipal de Cascajal.— 
X'úim. 4490. Xicolás Cabrera Oviedo, 
caballo. $60. Xúm. 4491. Juan Gonzá-
lez Moll-da. caballo. $43. Xúm. 4492, 
Servando Peóu. yegua. $50. Xúm. 
4493. Calimcrio Hernández, caballo, 
$71. Xúm. 4499. Narciso Marre.ro. ca-
ballo. $43. Xúm. 4500. Félix Achón. ye-
gua, $40. X'úm. 4572. Kzequiel Rivero, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ¿ ^ ' ¿ 7 *¿7 ' ¿ 7 ' ¿ 7 '¿?< 
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(eabállo, $48. NÚm. 4575. W'aldo Tru j i -
j lio, caballo, $48. Xúm. 1495, Manuel 
Gregorio González, caballo, $66. Xúm. 
4496. Santiago Pérez Ayuela, caballo, 
$63. Xúm. 4497. Crispíu Chávc/,, c;iba-
ilo. $62. 
Juzgado Municipal de San Antonio 
de los Baños.—Xúm. 4498, Ramón 
Priety y Sueiras. caballo, $23. 
Juzgado Municipal de- Bacuranao.— 
Xúm. 4501, Pedro F'ernández García, 
yegua. $51. Xúm. 4502. Juan Domín-
guez iMilián. yegua, $51. X'úm. 4503, 
i Ramón Alvarez y Mandina, yegua, $51. 
j Xúm. 6504. Francisco Gramas y Her-
nández, yegua. $51. X'úm. 4505, Alejo 
Dávila y González, yegua, $41. 
Juzgado Munioipal de Condado.— 
Xúm. 4506, José X'aranjo y González, 
yegua, $36, Xúm, 4507, Juan Ponee, 
yegua. $43. Xúm. 4508, José Miguel 
Turiño. caballo, $5(1. Xúm. 4509. Joáé 
Pérez, caballo, $64. 
Juzgado Municipal de Palmira.— 
Xúm. 4510, Pablo Cabrera, caballo, 
$94. 
Juzgado Municipal Oeste.—Haba-
na.—Xíúm. 4511. Carlos Oropesa, caba-
llo. $56. Xúm. 4512, José Arango y A l -
varez. yegua, $43. 
Juzgado Municipal de Bauta.—Xúm. 
4513, Secundino Gutiérrez y Pérez, ye-
gua. $41. Xúm. 4514, Antonio Pérez 
Hernández, caballo, $45. 
- Juzgado Munioipal de Cifuentes.— 
Xúm. 4515, Rafael Morera Ocaña, ca-
ballo, $50. 
Juzgado Municipal de Puentes 
Grandes.—Xúm. 451.6, Antonio Ruiz y 
Blanco, caballo, $54. X'úm. 4517. Do-
mingo Rodas y Romero, yegua, $41. 
Juzgado Municipal de Sagua la 
(ir.nnde.—XTúm. 4518, Rafael Díaz 
Perdamo, caballo. $65. 
Juzgado Munieipal de Báez.—Xúm. 
4519, Amado Cuéllar, yegua, $50. Xú-
mero 4520, Antonio Tarrau, yegua. 
$39. Xúm. 4521, Francisco Mart ín 
Hernández, caballo, $60. Núm. 4523, 
Ramón de León Machado, caballo. $50. 
Xúm. 4524, José Isabel Estrada, caba-
llo, $50. X'úm. 4525. Dionisio Díaz 
Hernández, caballo, $39. Xúm. 4526, 
Antón Pedro y González..caballo $39. 
Juzgado .Munioipal de Santa Isabel 
de las Lajas.—'Xúm. 4522, Matilde Es-
| pinosa y López, caballo, $45. 
Juzgado Municipal de Alquízar.— 
Xúm. 4527. Xareiso Jorge y García, 
caballo, $54. Xúm. 4528, Fernando 
Guillaza Bron, caballo, $42. Xúm. 
4529, Bonifacio Barrera Armas, caba-
•11̂ ), $42. Núm. 4530, Enrique Bazar 
iomzar González, caballo, $44. Núm. 
4531, Juan Arteaga y Díaz, caballo, 
$44. 4532. Lorenzo Fernández Rodrí-
guez, caballo, $44. Núm. 4533. Toribio 
León, caballo, $44. X'úm. 4535, Lucia-
no Ponxle y Quesada, caballo. $44. Xú-
anero 4536. Mamerto González Santos, 
caballo. $58. X'úm. 4537. Félix Acosta 
y Cuba, caballo. $46. Xúm. 4538, Fran-
cisco Suárez y Rodríguez, caballo. $47. 
Xúm. 4539. Rafael González Rodrí-
guez, caballo. $47. Xúm. 4540. Añáde-
lo Argu'dín y Suárez, caballo, $49. 
Xúm. 4541. Domingo Amaro y Ortega, 
caballo, $52. Núm. 4542, Liborio Cruz 
y López, caballo, $49. Núm. 4543. En-
rique Mederos Monterlo. caballo, $52. 
Xúm. 4544. F'élix Cruz Sánchez, caba-
llo. $52. X'úm. 4545. Facundo Fia lio 
•Martínez, caballo. $52. Núm. 4546, Pa-
blo Rabasa Camejo, caballo, $54. X'úm. 
4547, Melchor Pérez Sánchez, ealgallo, 
&52. Xúm. 4548, Daniel Gutiérrez y 
Pérez, caballo, $54. Xúm! 4549, Juan 
Lemus y Valdés, caballo, $54. Número 
4550, Genaro Domínguez y García, ca-
ballo, $54. Xúm. 4551. Emilio Martínez 
Gómez, caballo. $58. Xúm. 4552, Pa.blo 
Barrera y Armas, caballo, $54. Xúm. 
4553, Pedro Órdaz y^Galban, caballo, 
$54. Xúm. 4554, Manuel Fernández y 
Acosta. caballo, $58. Múm! 4555, Luis 
Alfonso y Pérez, caballo, $63. Xúmero 
4557, Eleotildo Jorge, conocido por 
Martínez, caballo, $49. X'úm. 4558, Ma-
nuel Rodríguez y Pérez, caballo, $42. 
i.Xúm. 4559. Severino Correa y Rojas, 
Vegua. $39. Xúm. 4560. Miguel Crespo 
y (iarcía, yegua. $58. Xúm. 4561. An-
gel Soto Barrios, yegua. $3!). Xúmero 
4562, José Valdés y Va.ldés, yegua, 
$58. Xúm. 4563, Manuel Borroso y 
Bencomo, yegua, $54. Xúm. 4564, Ja-
cinto Hernández y Valdés, yegua, $52. 
Xúm. 4565, Antonio Batista y Rodrí-
guez. yegua, $52. X'úm. 4566, Juan 
Amauoio Monsibaez y Rodríguez, ye-
gua, $49. Xúm. 4567. Lázaro González 
Santo, yegua, $47. Xúm. 4568, Juan 
Noda y Mederos, yegua. $45. Núm. 
14569. José Alvarez Fundora, yegua, 
$42. Núm. 4570, Epifanio ühi r ino Ace-
vedo, yegua, $39. Núm, 4571, Eugenio 
Fernández Delgado, yegua, $39. 
duzgado Municipal de Quivicán.— 
Xúm. 4534, Pedro González Rodrí-
guez, yegua. $61. 
Juzgado Municiipal de Bejucal.— 
Xúm. 4573, Pedro Truj i l lo González, 
yegua, $71. 
Juzgado Municipal de Calabazar.— 
Xm. 4574, Serafín Thiics Ríos, caba-
llo, $43.—Xúm. 4593, Manuel Morales 
caballo, $59. 
duzgado Municipal de Güira de 
Melena.—Xúm. 4577, Braulio Bacalao 
y Pérez, caballo, $38. 
Juzgado Municipal de Catalina de 
GüinesT—Xúm. 4573, Felipe Forte, ca-
ballo, $50. 
Juzgado Municipal de Tapaste.— 
Xúm. 4579, Ramón Hernández Gallar-
do, caballo, $61. 
Juzgado Municipal de Rodas.— 
Xúm. 4581, Severino Oviedo, caballo, 
$53.—Núm. 4582, Pablo Bauta, caba-
llo, $40.—Xúm. 4583, Pedro Muzón, 
caballo, $37.—Xúm. 458-4, Basilio 
Rangel, caballo, $37. 
Juzgado Municipal de Cienfuegos. 
—Núm. 4585, Nicolás Suárez, caballo-
$40.—Núm. 4586, Luisa Gruner de 
Torralbas, caballo. $45.—Núm. 4587, 
Quintín Ojeda, caballo, $49.—Núm. 
4588, Salvador Berayarza y Vázquez, 
yegua, $48.—X'úm. 4589, Lino Parapal 
y Ramírez, caballo, $48.—Núm. 4590, 
Luisa Grumer de Toralbas, caballo, 
$48.-~Ñúm. 4591, Rafael Pozo y Sala-
baria, yegua, $52.—Xúm. 4592. Ama-
lia Casanova y Recto, yegua, $55.— 
Xúm. 4594. Enrique Alvarez y Quin-
tero, caballo, $55.—Xúm. 4595, Anto-
nio Güera y Baldoquin, caballo, $57. 
—Núm. 4597, José Cabrera y Rodrí-
guez, caballo. $68.—Xúm. 4598, Ra-
món Castellanos v Ruiz, caballo, $70. 
caballo, $73.—Núm. 4600, Manuel Pé-
cabalo, $73—Núm. 4600, Manuel Pé-
rez, yegua, $15. 
Juzgado Municipal de San Nicolás. 
Núm. 4596, Leopóldo Mederos y Fer-
nández, caballo, $60. 
NOTA.—Los individuos menciona-
dos en la precedente relación participa-
rán directamente al Departamento de 
Justicia el número de orden con que fi-
guren en la misma, sus nombres y dos 
apellidos 35 el respectivo domicilio ó 
dirección postal. 
Los que no participaren el número 
de orden no podrán ser atendidos con 
la prontitud que aquellos que cumplie-
ren con tal requisita 
P u b l i c a c i o n e s 
"Cuba y A m é r i c a " 
En cada número de esta popular re-
vista, aparte el escogido material que 
siempre llena sus páginas, encontramos 
algún asunto de interés y atracción. E l 
último número contiene un artículo 
ilustrado que l lamará mucho la aten-
ción por lo hermoso y agradable del 
asunto que trata. Titúlase " E l naci-
miento de una mar i pasa" y lleva la 
firma de F l i r t . Es una amena y minu-
ciosa descripción de las suceíjivas me-
tamórfosis qu^ sufren esos beifos in-
sectos (pie adornan y alegran los cam-
pos. Ilustran el artículo doce fotogra-
fías, que presentan las transformacio-
A u t o m ó v i l e s E l é c t r i c o s y d e g a s o l i n a 
E l l O D O N A L M O R A N es l a m e d i c i n a e s p e c í f i c a 
para los n i ñ o s escrofulosos, es p o s i t i v a m e n t e el m e j o r 
d e p u r a t i v o conoc ido . 
J O D O N A L M O R A N es e l me jo r p r e v e n t i v o con-
t r a todas las enfermedades á que e s t á n expuestos los 
n i í í o s ; Ies l i m p i a l a sanare de impurezas , ios abre e l 
ape t i to , ios f o r t i f i c a y los pone en c o n d i c i o n e ^ de re-
s i s t i r á los « g e n t e s infecciosos. 
E l l O D Ó N A L M O R A N c o n s t i t u y e po r s í solo 
u n t r a t a m i e n t o s in r i v a l para todas las enfermedades 
que t i e n o n o r igen en v i c io s de l a sangre. L o s herpes 
eczemas, boc io y enfermedades de la p i e l en genera l 
ceden r á p i d a m e n t e a l t r a t a m i e n t o p o r el Z O D O N A L 
M O R A N . 
E l . l O D O N A L M O R A N e l i m i n a los g é r m e n e s 
v i c i ados de l a sangre y la c o n v i e r t e en sangre nUe-
v a y r i ca . 
L o s s i f i l í t i c o s an t iguos , los r e u m á t i c o s y los que 
sufren de ú l c e r a s an t iguas , que t engan sus organis -
mos ex tenuados por ios efectos d e l i o d u r o ó d e l 
m e r c u r i o , deben t o m a r e l l O D O N A L M O R A N , i n -
f i n i d a d de cer t i f icados p r u e b a n su ef icacia en todas 
las enfermedades o r ig inadas po r ma los humores . 
Herpes, Barros, Eczemas, Becio, Reumatismo, 
Sífilis, etc. 
E l l O D O N A L M O R A N 
H SE VENDE EN TODAS LAS BÜENAS J A E M A C I Í S . J -
A C E I T E S , 
G R A S A S , 
G A S O L I N A 
P I E Z A S DE R E P U E S T O 
ACCESORIOS 
D E T O D A S CLASES 




y llanta moTÍble. 
REPARACIONES 
E N GENERAL 
EXCLUSIVOS A G E N T E S P A R A CUBA 
T H E C U B A N E L E C T R I C V E H I C L E C o . 
San Lázaro 99, B—Cable-Vehicles—Teléfono J 701. 
7513 1-13 
Acabamos de recibir el inmenso surtido de vestidos en 
corte de media confección para señora, en olán clarín, wa-
randol, nansuck, y punto, todos bordados, en blanco y colo-
res á precios de verdadera ganga. En muselinas bordadas, 
organdí, muselina de cristal, warandol, y olán bordado, 
blanco y colores, hay el surtido más completo. 
Trajes para niños de todas edades. ¿Quien no sabe que 
ia GLORIETA tiene siempre los últimos modelos y el surti-
do más completo? 
No hagan sus compras sin antes visitar esta casa, con-
viene á sus intereses. 
L a G l o r i e t a C u b a n a 
S A N R A F A E L 3 1 . 
HEROS Y COMP. 
T E L E F O N O 1 7 6 3 
N O T A . Se luandan nmestras a cualquier puu tu Uc 1h Isla. c «79 30-5 M 
I bes de la larva en crisálida y do esta 
oii mariposa. 
Rico én ilustraciones es el número á 
que nos reforiiiKis. Ademá.s de las doce 
• mencíoniMlas, coiitieiie las siguientes: 
j i'laza y templo do Consolación del »Sur; 
j retrato del señor Orestes Ferrara; 
¡ E m i r del Arghani.stan, cu su reciente 
visita á la India, en el momento de ba-
jar de su carruaje, ante 75 mil especta-
dores, para dirigirse a ta principal 
mezquita de Delhí ; el cuartel de poli-
! cía más grande del .mundo; una escena 
j de la obra "Dream C i t y " ; Dorotea 
I Rusell, celebrada cantante americana; 
¡ Giosue Carducci; corte de caña ; tipo 
j de un joven indio en traje de guerra, 
I etc. 
Texto: La Semana, por Raimundo 
Cabrera; La Ley y la opinión, por Leo-
poldo Cancio; Liquidación de zafra, 
por Roque E. Gaindgó; E l factor de la 
Historia, por Jesús Castellanos; Otros 
departamentos escolares, por Ramón 
Mo/.'i; H.sp.M-anto ó neutral; Carlos 
M. de Céspedes, ipor Francisco Co-
bas; E l Tulipán, cuento, por GdOfge d ' 
Esparb ís ; Flores á un poeta, por Car-
los Mar t í ; José Carducci; Revista de 
¡•mpresos; Ella y yo, por Armando R. 
y Salazar; Notas literarias; Una rup-
tura, por Conde Kbstia; Francisco Se-
llén y Bracho; Sinfonía maeábrica, por 
Rene López; Teatros, por Fructidor; 
La Actualidad, crónica, por Smart.. 
E L M A T C H D E L CAMPEONATO 




" E l F í g a r o " 
Se sucede sin interrupción la serie 
de número.s espléndidos, tanto en el 
texto como en las ilustraciones, publi-
cado-; por la popular revista " E l F í -
garo". 
Kl aútnerp distribuido hoy es digno 
rival de tos anteriores, reproduciendo 
en la cubierta el retrato de la hermosa 
dama orient.al señora Fernández Ro-
si.llo de Mócales; en la portada apare-
cen los retratos de los señores que for-
man k Comisión de Cuba en la Confe-
rencia de La Haya. "Biología de la 
s á t i r a " , es un artículo doctísimo salido 
de la pluma sólida y elegante de Ma-
riano Aramburo. E l ático Fray Candil 
escribe desde orillas del Sena sobre el 
gran poeta Sully-Prndhomme, presen-
tando nuevas puntos de vista acerca 
del bardo académico, cuyo último re-
trato aparece intercalado. 
iEl doctor Gonzalo Aróstegui escri-
be con lucidez y acierto respecto á las 
nuevas instalaciones eléctricas efectua-
das por el doctor Domínguez en el hos-
pital 'Reina Mercedes', avalorando el 
artículo seis magníficos grabadas. B i -
bliografía de los últimos libros publica-
dos. "Madr id . La dulce intimidad de 
los notables", es un bello trabajo acer-
ca de los artistas españoles Benlliure y 
Querol, con preciosos grabadas,' escri-
to por el celebrado Manuel Carretero. 
Félix Callejas, el estilttádo poeta, tirma 
unos delicados "Arpegios", dignos de 
su mimen. 
Una de las páginas más sutilmente 
exquisitas que haya publicado " E l Fí-
garo" de algún tiempo á hoy, es la 
dlurta femenina de la señora marquesa 
viuda de Balboa, digno prndaiü de su 
retrato, que autorizia la pluma encan-
tadora de Laura G. de Zayas Bazán. 
Ar turo Carricarte presenta en ar-
tículo tan bello como expresivo al 
gran poeta colombiano Julio"Florez, 
que en breve nos visi tará. En la mis-
ma página aparecen versos del vate, 
originales para " E l F í g a r o " , y que 
t i tula " A l llegar á Cuba". "Notas del 
F í g a r o " y la amenísima Crónica del 
leído Santi-Báñez. ilustrada con el re-
trato del señor Federico G. Morales, 
una vista de] almuerzo de despedida 
al doctor Zambrana y una art íst ica 
fotografía de la bella señora Pilar 
Mart ín de Blanck, hermosa y artista. 
Tal es o 1 primoroso conjunto del 
número actual del popularísimo sema-
nario cuyo éxito se afirma más bri-
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46 Resignan (9 
(1) Vuelve Lasker á emplear la 
misma jugada qeu hizo en la partida 
segunda huyendo así de la variante 
Mac Cutcheon, lo que constituye el 
mejor elogio de la defensa adoptada 
reiteradamente por su antagonista. 
(2) Comentando la , débil jugada 
P R x P que hizo Lasker en la parti-
da mencionada escribió J apówakv : 
" L a única manera posible de seguir el 
juego es 5 P D x P" . El Champion 
demonstra con la innovación presente 
que es aventurado en ajedrez hacer 
afirmaciones absolutas. 
(3) Estos cambios no adelantan 
nada la posición de las negras. Yo hu-
biera preferido C 3 A teniendo en re-
serva D 3C que es movimiento típico 
y muy fuerte en esta apertura. E l 
avance del P A D tampoco es favora-
ble. 
(4) Es evidente que las negras no 
pueden tomar el Caballo sin perder la 
Dama. 
(5) La posición de las negras yo es 
precaria. El ataque iniciado pe- esta 
jugada carece de condiciones d- /ita-
lidad, toda vez que el Rqy ¡Bii' migo 
está muy bien defendido y los asal-
tantes son pocos y anal colocados. 
(6) Elegante; pero no sólido. 
(7) Jugada ofensivo-defensiva que 
no tiene quite. 
_ (8) Las blancas quedan con una 
pieza de. más y admira que Mardial l 
no se ridiera inmediatamente. 
(9) A poco más arr ían bandera al 
quedarse con el Rey solo. 
Juan Coreo. 
H O T E L T R O T C H A 
Sitio encantador y predilecto de los desposados para, su estancia en 
Sus ventiladas habitaciones con anexo cuarto de bafio, sua bafios de rrar ol 
litoral para el exclusivo uso de los sefiores huéspedes, su excelente cocina y « k--
gantemente montado y bien servido restaurant, con sus hermosos jardines! , ar-
ques, caprichosas fuentes y glorietas, etc., ofrecen un bello y seductor coníuuto 





u i A l t - l U DE L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la tarde.—Mayo 13 do 1907. m i 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D 3 CAMBIO 
H a b a n a . M a y o 13 de 1907. 
A las 13 ño la mañana. 
97 
101 
á 97*4 V . 
á 103 
3 % á 4 V . 
110 á 1 1 0 % P . 





' Oro american0 con-
tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes.. á 5.42 en plata. 
Id. en cauUdades... á 5.43 en plata, 
Lnisea á en plata. 
Id. en cantidades... íi 4.34 en plata. 
El peso americano 
En plata española., á 1.12% V. 
N o t a s A s u c a r e r a s 
Mercado de Nueva York 
Esítracto de la Revista Semaml de 
los Sres. Czarniksow, Mac Dougall y 
Compañía. " 
Nueva York, Mayo 3 de 1907. 
"La terrible sequía en Cuba, que 
Unto daño está causando, continúa s'm 
interrupción y disminuyie de m-anena 
tan rápida el número de CeirtTales en 
operación que ya queda menos de la 
mitad de los que habían en igual época 
del año pasado: entonces 180 y ahora 
82 solamente. ' 
A esto se agrega que los recibos se-
manailes en los puertos del Atlántico 
exceden-en muy poco á lo refinado y 
como los embarques de Cuba en esta 
semana son mucho menores que en la 
paéoda, p-arece que se acerca 'la época 
en que será imposible que los recibos 
guarden proporción con lo que se ne-
cesita para reñnar, á menos que, entre-
tanto, los precios suban á un punto en 
que, ios hacendados y exportadores se 
sientan inlducidos á vender el resto' de 
bus azúcares, con más vciLuntad que 
ahora. 
Todo esto ha ejercido alguna influen-
cia en el mercado y los- precios subie-
ron l|16c. durante la semaua. 
'La cantidad que se necesita para re-
finar, desde ahora hasta fines de año, 
uo ha de ser menor que la que se nece-
sitó en igual período del año anterior, 
digamos 1,500,000 toneladas. Los reci-
bos -en estos puertos, durante el mismo 
período, procedentes de Cuba, Puerto 
Rico, Hawaii y de otros puntos meno-
res, como Santo Domingo, St. Croix, 
etc.,' no fueron -más de 900,000 á 
1.000,000 toneíladas; y como de las 
existencias en estos puertos no debe 
tomarse mas de 200.000 tonéladas, pa-
ra conserraî las en límite razonable, lo 
prcbaltfé es que se necesitarán aquí de 
300,000 á 400,000 toneíladas de Java ó 
de remclueha e-uropea. En el año pasa-
do, vinieron 310,000 toneladas de estas 
das procedenci-as en los últimos ocho 
meses: 163'.0b0 toneladas de Java y 
147,000 toneladas de E-ui-opa. 
Lo probable es. que, en este año, Ja-
va tenga, más azúcar disponible para 
este país que en eil año pasado porque 
es menór ahora la demanda de esos 
azúcares, por parte dél Extremo Orien-
te. En cuanto al azúcar de remolacha 
europea, no parece que Europa pueda 
despronderse de sus existencias porque 
estas son, según las últimas cifras, 
300,000 toneíladas menos que ahora un 
año; y aunque el anunciado aumento 
de 2V, por ciento en das siembras pue-
de producir 150 á 200,000 toneladas 
•más, en la próxima cosecha que comien-
za eu Octubre, no debe contarse con tal 
resuiltado que está basado en el obteni-
do el año (pasado, el cual fué excepcio-
merite favorable. 
Los precios actuales reflejan las con-
dici&tós presentes y en perspectiva. 
Los predos de azúcar en plaza están 
285c. imás afltcs que hace un año; los 
de Cuba para embarque en Mayo, son 
.375c. mayores; los de remdacha para 
entrega en Mayo, y .los para entrega en 
Octubre-Diciembre ls. 3d.-y lOd. más 
respectivamente; y los de Java, para 
embarque en Junio-Juilio, ls. más al-
te. Que el precio de Cuba debe subir, éfc 
evidente- puesto que á 2.50c. cf., base 
96°, aún se halla .14c. más bajo que el 
equivalente del de Java y de remola-
cha. 
El riieircado europeo está más alto que 
en la semana pasada, especialmente 
para azúcares de la nueva cosecha, lo 
cua;l demuestra que no se espera un au-
mento notable en la misma. Cotizamos: 
Mayo, 9s. 6d.; Junio, 9s. 6%d.; Agos-
to, 9s. 8%d.; Octubre^Diciembre, 9s. 
6d. 
•Hay noticias de que la cosecha de 
Java esftá demonada por lluvias y con 
taíl motivo, los precios de cargamentos 
para embarques en Junio-Julio, de-
muestran tendencia de alza. 
Los recibos semanales fueron de 
40,898 toneladas: como sigue; 
Toneladas 
DeiCuba. . . 1 . > . . v 31,521 
" {Puerto Rico. . . i. '¿. w 6,595 
fr- ^Antillas menores. > ^ # 2,300 
" 'Brasil. . . . :., m |.| m 1 
De HaAvaii. . >. >• w . m w 
u Filipinas. r¿ > . .• . .• —— 
Java. . . . . . -.- . . .• .• 
Varios • . .•>: .. 482. 
A New Orleains llegaron 20,000 sa-
cos de Puerto Rico. 
REFINADO.—-Eil mercado ha esta-
do quieto, pero sostenido, sin cambio en 
precios. La deán anida, sin embargo, ha 
sido pequeña; debido á que el frío se 
ha prolongado mucho en este año. 
Existencias: 
(Willett & Gray.) 
1907. 190B 
New York, refinadores. 185,643 194,145 
Boston 84,025 37,710 
Filadelfia 64,044 63,7Ü3 
New Yoi-k, ¡mportadrs. 32.341. 38,168 
Boston !. 
Filadelfia 3,93.5 
Costo y flete: 
1907 1906 
Ctf. pol. 
96, C u b a 2.50 á 2.63 2 .^8 á 2.3I16 
Ctf. p o l . 
96 2.16 á,r2>19 i ; i 8 $ 2 $ 1*27|82 
M a s c a b a -
d o s p . S O . 1.82 á l . á ^ I . í 7 i 8 2 á l . O j l ^ 
l i o l i o n . 
r , p i . s s , 
n o m i n a l . á 1.97 N . á l . 3 i 4 
S u r t i d o , 
pol. 84 á 1.89 „ á 1 .9i l6 
A z ú c a r refinado: 
1907 1906 
G r a n u l a d o , neto.. 4.60 íl 4.65 4 . 4 0 ¡ á 4 . 4 5 
A z ú c a r d o r e m o l a c h a . 
E m b a r q u e de H a m b u r g o y B r o m e n , 






Centf . n . 10 á 
16, pol . 96. . . . 3.76 á 3 . 8 5 3 . 4 8 á 3 . 5 0 
M a s c b . buen 
reí . pol , 89.. . 3 . 2 6 á 3.35 3 . 9 8 á 3 . 0 0 
A z . de m i e l , 
pol . 89 3.03 á 3.12 2.73 á 2.75 
B r a s i l , p l . 87 á á 
M a n i l a , supe-
r ior á á 
l i o , l i o n. 1, 
p, 88, N o m I á 3.10 N . . . . íl 2,13! 16 
S u r t i d o , p. 84 á 2.75 „ á 2.1i2 
P r i m e r a s , b a -
se 88 análisis 9 i l O X á 9[11 816% á 8i7 
Secundas, id. 
75 análisis & 7] 10% ú 7|11 616% fi 6i7 
Ventas anunciadas desde el 26 al 30 
de Abr i l : 
10,000 sacos centrífuga de Ouba, em-
barque Mayo, á 2 13t32é. cf., base 95°. 
6,700 sacos centrífuga de Pue-rto Ri-
co, en piara, á 3.76óc. desembarcaido, 
base 90°.*' 
Expiortaciones por el 
puerto de Cárdenas. 
Exportación habida por el puerto 
de Cárdenas desde el Io de Enero de 
1907 hasta 30 de Abril, para los pun-
tos que se expRís-an á continuación: 
Eduardo de Zaldo y Ca.-rlíabana: 
125,950 sacos para New York, 14,200 
para Eiladeifia y 43,050 para Nueva 
Orleans. Total 183,200 sacos. 
Hernández y Ca., pior Frankee, Hi-
jos y Ca., Habana—75,988 sacos para 
Nueva York, 31.005 id. para Filadel-
fia y 17,198 id. para Boston. Total 
124,191 sacos. 
Rabel y Ca., Cárdenas y Habana.— 
137.806 sacos .para Nueva Yiory, 
25.920 id. para Filadelfia y 36.000 id. 
para Nueva Orleans. Total 199,726 
sacos. 
Federico Galbán, por Galbán y Ca., 
Habana: —'65.300 sacos para Nueva 
York, 17,500 id. para Filadelfia. To-
tal 82,200 sacos. 
G. H. Finlayy Ca., Cárdenas y Ha-
bana: 21.352 sacos para Nueva York, 
y 24,073 id. para Filadelfia. To^al 
45,425 sacos. 
American Sugar Co.: 35,950 sacos 
para Nueva York. Total 35,950 sacos. 
Echevarría v Ca: 11.581 sacos para 
(Nueva York'..Total 11,561 sacos. 
Sacoa 
estadísticas especial de las exporta-
ciones de Bohemia las cifras se pre-
sentan por la monarquía entera. 
El informe fiscal que acaba de pu-
blicarse demuestra que la exportación 
do azúcar refinada de Austria Hun-
gría llegó á 703,976 en 1906. contra 
480,722 tonelada en ld05 y 470,167 eu 
1904. La crecida exportación de 1906 
debe atribuirse á la gran cosecha de 
remolacha de 1905-6 y 1906-7. Para ei 
año común de 1906 la producción de 
azúcar se estimó en 1.326,000 tonela-
das y como el consumo nacional ab-
sorbió 538,000 toneladas, quedaron en 
Austria Hungría con la adición de las 
existencias antiguas como 900,000 to-
neladas disponibles para la exporta-
ción. 
En la' exportación total, Austria 
contribuyó con 186,192 toneladas y 
Hungríacon 517,484 á un total' de 
703,676 toneladas, que representan un 
valor de 36 millones 700,000 pesos. 
Como ya se dijo Bohemia produjo la 
mayor parte del azúcar exportado. 
La exportación de azúcar refinada 
consistió mayormente en cristalizados, 
422.100 toneladas, equivalentes ipoco 
más ó menos al sesenta por ciento de la 
exportación total. 
A l examinar las ciaras relativas á 
la distribución del azúcar refinada se 
ve que Inglaterra fué el mayor com-
prador, tomando cerca de la mitad de 
la exportación total 303,448 toneladas 
ó 131,936 toneladas más que en 1905; 
vienen después las Indias Occidentales, 
con 117,707 toneladas, Trieste, con 
101,108, para distribuir en el Este y 
Turquía, con 81.108 toneladas. Como 
los Estados Unidos estaban amplia-
mente provistos muy insignificantes 
cantidades se pudieron exportar á los 
mismos. 
I M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Total para 'Nueva Yerk, 473,907 
Idem idem Filadefia, . . 112,698 
Idem idem New Orleans, 70,050 
Idem idem Biaston, . . . 17,198 
Total general 682,853 
Exportación de azúcar de Austria y 
Hungría 
La época de exportaciones que ter-
minó en Diciembre 21 fué sin duda 
una de las más importantes en la his-
toria del azúcar de remolacha en Bo-
hemia que cubrió como dos terceras 
partes del total de producción de Aus-
tria y como tres cuartas partes de sus 
exportaciones; pero como no existen 
El "Miami" 
Procedente del puerto de su nom-
bre y Cayo Hueso, fondeó en bahía 
en la mañana de hoy con carga gene-
ral y pasajeros, el vapor americano 
"Miamí", haciéndose á la mar para 
los puertos antes citados en la tarde 
de 1103', con carga y pasajeros. 
El "Mérida'* 
Esté vapor americano entró tam-
bién esta mañana con carga general 
y pasajeros, procedente de Veracruz 
y escalas. 
El "Russian Prince" 
f'ara Filadelfia con cargamento de 
aniel de purga salió ayer el vapor in-
glés ''Enssian Prince". 
' E f^Morro Castle" 
Con carga general y pasajeros salió 
ayer para New York el vapor ameri-
cano "Morro Castle". 
L o n j a d e l Comercio 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y 
40 pipas vino Torregrosa, $6.').00 una. 
3012 id . id . i d . , $66.00 las 21? 
50 cajas vinn Adroit Imbert. $10.60 caja. 
100 cajas almidón Eemi, $S.00 quintal. 
10 id. chocolate M . López A, $o0.00 qtl . 
'25 id . vino Compañía Vinícola France-
sa, $6.50 caja. 
20 id . id. amontillado Alfonso XUh 
50 id. id. Rioja Marqués de Haro, 
c a j a . i . , 
10 id . id . Cepa Oporto, $11.|30 id . 
15 íd: id. Postal do Oro, $8.r)0 id . 
4! id . id. Jerez Los Reyes, $5.50 id . 
6 íd . ginebra 2 llaves Holanda, $11.50 id. 




12— Progreso, Galveston. 
13— México. New York. 
13—Mobila, Mobila. -
13— R. de Larrinaga, Liverpool 
14— L a Champagne, Veracruz. 
14—puerto Rico, Barcelona y escalas 
14— M. M. Pinillos, New Orleans. 
15— Havana, New York 
15— Lugano, Liverpool y escalas. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas 
16—Clmlmene, New Orleans. 
16—F. Bismarck. Veracruz. 
]6—Saint Jan , Hamburgo y escalas. 
20—M. M . Pinillos, New Orleans. 
20—Montorey, New York. 
20—Esperanza, Veracruz. 
20—Gotthard, Galvoston. 
20—Dania. Hamburgo y escalas. 
23—Morro Castle, New York. 
23— Catalina, Barcelona y escalas. 
24— Georgio, Hamburgo. 
2~)—Ernesto, Liverpool. 
":6—Catalina, Bercelona y escalas. 




12— Morro Castle, N . York. 
13— México. Veracruz y escaíaB. 
14— Mérida, New York. 
14—Excelsior, New Orleans. 
14— Mobila, Mobila. 
15— L a Champagne, Saint Nazaíre. 
16— Bayamo. New York. 
10—Progreso. Galveston. 
16— Saint Jan , Tampico. 
17— Antonio López, Veracruz. 
17— Fuerst Bismarck, Coruñ:i. 
18— Chaimette, New Orleans. 
18— Albingia, Canarias y escalas. 
19— Havana, New York. 
20— A l f o a ^ X I I T , Corufia y escalas. 
20— Montorey, Progreso y Veracruz. 
21— Dania, Veracruz y Tampoci. 
21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
21—Espei-anza, New York. 
23—Matanzas. New York . 
29—Etona Buenos Aiers y escalas. 
6—Americaru Bromen. 
Para HamÍJ'urgo y cscala-s. vía r'nruña y Cana-
rias, vapor alemán Albingm por H . J 
Rasch. . , r - • i 
Para Now York vapor amoncano Monda por 
Zaldo y comp. 
Para Veracruz y cscuas, vapor americano Mé-
xico por Zaldo y comp. 
Para New Orleans, vapor amorrano Excel-
sor por A . O. Vv'oodoll. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 11: 
Para New York vapor americano Morro Cas-
tle, por Zaldo y comp. 
157 barriles 
140 pacas y 
1791 tercios tabaco 
753,070 tabacos 
35000 cigarros 
2,2o0 Ibras picadura 
31 pacas esponjas jjáá 
3 cajas vino 
10 huacales melones 
106.856 cajetilla scigarroí 
22 hnacales mangos 
496 id. legumbres 
lo id. frutas 
3098 id. piñas 
1 barril viandas 
3 cajas dulces 
43 sacos cera 
108 barriles vacíos 
1518 líos cueros y ' 
54 bultos efectos. 
Día 13: 
Para pajyo Hueso y Miami, vap. americano 
Miami, por G. Lawtou Childs y comp. 
E n lastro. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQT7ES D E T R A V 2 S I A 
E N T R A D A S 
D í a 11: 
De Newport (New) en 4 días, vapor america-
no transporte Summer, cap. Scott, tone-
ladas 3458 al cónsul . 
D í a 12: 
No hubo. 
. D ía 13: 
De Miami y Cayo Hueso, en 8 horas vapor 
americano Miami, capitán White, tonela-
das 1741 en lastre y 12 pasajeros á G . 
Lawton Childs y comp. 
Do Veracruz y escalas en 3 y medio días, va-
por americano Mérida, cap. Robertson, to-
neladas 6207 con carga y 133 pasajeros 
á Zaldo y comp. 
S A L I D A S 
D í a 11: 
P a r a Filadelfia, vapor nglés Russian Prince. 
Día 12: 
Para New York, vapor americano Morro Cas-
tle. 
N D í a 13: 
P a r a Cayo Hueso y Miami, vapor americano 
Miami. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Miami y Cayo Hueso en el vapor ameri-
cano Miami. 
Sres. S . S . Brooks— Francisco Cintas — 
José Castillo — Mannel Castillo — Oscar Gra-
nudos — Andrés Fernández — José López 
— José Pérez — Ismael Rordíguez — Fran-
cisco Carbó — Juan Kstébez — Francisco 
Salaracia — Antonio Vélez. 
De Veracruz en el vapor americano Mérida: 
Sres. Manuel Pichardo — Joseph Ell ioth— 
Leopoldo Burón — Josefa B . Burón — Vir-
ginina García — Alejandro. C^oma — Elias 
Burjfos — Eleuterio Yearo — C a m e n Gómez 
— José Crespo — Miguel Castro — Charlea 
John — María Cordier — Eduardo Montiel 
— Manuel Ronderas — Francisco Figarola — 
Rafaela N. Montiel — Miguel Antonio Río 
y 5 de familia — Elias Assi y 4 do fa-
milia — Santos Gómez — Josefa Oliver — 
José Villlaclara — Ramón Mereira — Manuel 
Sánchez —Antonia Llanier — José Vascos — 
Alejandro Fal i f i — Jesús Elias — Francisca 
Cusi, 15 de segunda y 81 de tránsito. 
•aa 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
P a r a Saint Nazaire y escalas, vapor francés 
L a Champagne por E . Gaye. 
Para Veracruz, vapor español Antonio López 
por M. Otaduy. 
ANUNCIO — iSecretaría de Ob-ras Públ i cas 
— Jefatura del Distrito -de Matanzas. — 
Quinta de Cardenal — Matanzas, 13 de Míi-
yo de 1907. —.Hasta las dos de ila tarde 
del d ía 23 de Maj-o de 1907. se recibirán en 
esta Oficina, propeskriones en pliegos cerra-
dos para el su-nrlnisíro de losas hidrául ica» 
dostinadag al Hospital Santa Isabel de Cár-
denas. Bn esta Oficina se faciln.tará-n im-' 
presos de p.roposioión en blatico, >y «e darftn 
informes á q-.iien los solicite. — Salvador 
Guastelíla, Ingeniero Jefe. 
C . 1027 a l t . . 6-13 
ANUNCIO. — Obras Públ i cas — Jefatura 
del Distrito de Camaguey — Repúbl ica nú-
mero 92. — Camaguey 13 de Mayo de 1907. 
— Hasta las dos de la tarde del d ía 81 d* 
Mayo de I9O7 se recibirán en esta Oficina 
¡proposiciones en púiegos cerrados para la 
oonstriucclón de seis m'll metros lineales d« 
la carretera en el camino de Santa Cruz, en 
oí tramo comp.rendido entre la finca Saba-
JViíIa y el Puerto de 'Santa Cruz, comenzan-
do en el Puerto, y dos mil metros lineales de 
dab¡le eeta^sida ó romipe-olaa ien le1! dicMin 
Puerto de Santa Cruz; y entonces serán 
.•-Lbiertas y Jeídas ipúbliica.mente. Se fací lita-
rán á los que lo soliciten informes é impresos 
— Pompeyo Sariol . Ingeniero Jefe. 
C . 1028 alt. 6-13 
O B R A S P U B L I C A S . — J E F A T U R A D E L 
D I S T R I T O D E SANTA C L A R A — I N D E -
P E N D E N C I A 63. — Santa Clara 25 de Abril 
de 1907. — Hasta la.3 dos de la tarde del 
día 10 de Mayo de 1907/ se recibirán en 
esta Ofilcina. proposiciones en pliegos ce-
rrados para R E F O R M A S Y N U E V A S CONS-
T R U C C I O N E S E N E L H O S P I T A L D E C I E N -
F U E G O S , y entonces serán abiertas y l e ída i 
públ icamente . — Se faci l i tarán á los qu« 
lo soliciten Informes 6 impresos. — Juan 
O. Peoli. — Ingeniero Jefe. 
C . 87f: alt . 6-29 
V a p o r e s d e t r i w e s i a . 
i i H E S H M B 
(Eaintinre American Llne) 
E l huevo y espléndido vapor correo a lemán 
saldrá directamente 
P a r a V E R A C R U Z y T A M P I C O 
s o b r e e l 21 d e M a y o . 
PKECIO.S D E P A S A J E 
x.a 3.a 
P a r a Veracruz. . . . $ 36.00 $ 14 00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español) 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre oe 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
Eignatarios. 
B E Í L B U T & R A S H C 
SAN IGNACIO 5-1. 
C 1002 
A P A R T A D O 729. 
10-9 
P I N I L L O S . I Z Q U I E R D O Y C P . 
d e C á d i z . 
E l vapor español 
M I G - Ü E L E F I 1 1 L 0 S : 
Capitán B E N I T E Z 
' Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 21 
de Mayo á las ¿ d e la tarde, D l K L C T O para 
los de 
Santa Cruz ae la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz-, y Barcelona. 
. Admite nasa íeros para ios referidos puer-
cos en sus ámpi ias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resio. do cargra. In-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T £ . 
Para mayor comodidad de loa pasaiei'os, 
el vanor es tará atracado á los Muei.los de 
fean Jos*. 
Informarán Bus ronslgrnatarlos: 
. M A P v C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAN IGNACIO lo. 
O S52 . A 23 
A N T S S E E 
.AJTTOITIO LOPEZ 7 ea 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n Z A R A G O Z A 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 17 de Mayo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para diefao puerto 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
L a s pOlizas de carga se Armaran por el 
Consignatario antes do correrlas, sin cuyo 
requisito serán nuJas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 16 de M a -
yo. 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán A M E Z A G A 
Saldrá para 
C O R T O A Y S A N T A N D E R 
el £0 de Majo á las cuatro de la tardo lle-
vando la correspondecnia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Loa billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas do carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
bosta el d ía Í 7 y la carga á bordo basta el 
dai 18. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Administración do Correos. 
Nota.—Esta Compafila tiene abierta una 
pól iza flotant< , asi pata esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueaen aae-
gurarae todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual constará el n ú m e -
ro de billete de pásale v «»¡ punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibióos A 
Oordo los bultos en los cuajes faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
C 878 
O F I C I O S 2S, H A B A N A . 
78-1A 
por el vapor a lemán 
E l vapor ANDED er d4» rápido andar y 
provisto de buenor co-rales e inmejoraijle 
vent i lac ión, lo que le haoe muy a p r o p ó s u o 
para ej 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. ¿Jn tai concepto 
se recomienda á los señores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
Para m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
K E I L B U T y R A S C E 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C. 940 l - M r 
D E LA COMPAÑIA 
P a r a V e r a c r u z , 
m p s e o , 
Saldrá el 16 de Mayo á las tres de 
la tarde, el vapor de doble hélice 
Loz e léctr ica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles . 
Servicio esmerado. Los pasajeros de 3} tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeros 
de 3: tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes de 1?, 2í y S.1 
Para V E R ACRUZ: V. 27.85—2í 17.25—3} 12.10. 
Para T A M P I C O . . . . 1? 33.15—2í 17.25—3í 12.10. 
Acudir á sns consignatarios*. 
D U S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H 1 E K , 
S a n l í r n a c i o 1 1 4 . Habana.. 
c 100[) 6-10 
C o i w i e Bénérelí M M p e 
BAJO CONTPwATO P O S T A L 
CON EL GOBIES.NO FRANGES 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DÜCAU. 
Este vapor saldrá directamente para 
LA CORUÑA 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE, 
el día 15 de Mayo, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de B u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ü n l c a m r n í e los d ías 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debérán 
enviarse prccitmujcnle amarrados y sellados. 
De más pormenores informará su consig-
natario; 
E R A S E S T O G A Y E 
O ñ c í o s 8 8 , a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 
24-19 A 
V A P O R E S C O R R E O S 
• DBJ La-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
fJBfi mburg Aniertetm Lirte) 
Vapor correo a lemán (dedos bélicos) 
S a l d r á s o b r e e l 1 7 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CPRPSi y SASTANDER (Espaaa) 
PLY«0üTH (laglatem) HA7RG (Fraacia) y HAMBOR53 i m i m ) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r $ 3 1 , 3 5 o r o e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
E M P R E S A 
D E 
Í A P O I E S 
CÍELOS I . T R U I I L O , S. - C. 
a n t e s 
M e n é n d e z y C p . d e C i e u f u e g o s . 
V A P O R 
REINA DE LOS ANGELES 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfucgos, Ca-
silda, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Guayabal, 
Manzanillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 1 5 d e M a y o . 
Para más informes dirigirse á la Agencia 
en Obispo núm. .'56, entresuelos, 
Habana, Mayo 1 de 1907. 
DE 
S O B R I N O S D E H E R R E R A 
8. e n C . 
Vapor correo a lemán 
S a l d r á s o b r e e l 1 8 d e M A Y O p a r a 
(Sania Cruz ie la Palma, Ssiita Cruz íe Teneriio y Palma Je Gran Canaria) 
HAV11E (F ranc i a ) y HAMBÜKGK) ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c a 
p a r a C a n a r i a s § 2 8 . — P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 o r o e s p a ñ o l , 
i J ^ - L o s niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año, nado. 
Precios á e pasaje en 1? y 2* clase, muy reducidoa. 
Embarque de los pasajeros y de su equipaje gratis, desde la Machina 
l i a y Asfa eCarffaPftraCaSltOd0Sl0' PUert03 de Bür0pa' Sttr C é r i c a . Africa, Austro-
Para más detalles, informe s, prospectos, etc.. dirigirse á sos consienataríos 
C a b l e : H E I L B U T . H A B A N A , S a n I n i c i o 5 4 . C o r r e o : A p a r t a d o 7 3 9 . 
s í l i d a s d c n m m 
d o r a n t e e l mea de M a y o de 1907. 
V a p o r N Ü E V I T A T 
Miércoles 15 á las 5 de la tarde, 
P a r a N u © v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , Sagrua d c T á n a i n o , B a r a c o a , y 
Sant iag-o d e C u b a , r e t o r n a n d o p o r 
S a g u a d e T á n a m o , G i b a r a , B a ñ e s , 
V i t a , G i b a r a , n u e v a m e n t e P u e r t o 
P a d r e y H a b a n a . 
V a p o r S á N T I A S O D E C D B A 
Sábado 18 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t a P a d r e , G í -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25 á las 5 de ia tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o . 
( s o i o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e O u b a . 
V a p o r S A N J ü A N 
Miércoles 29 á las 5 de !a tarde. 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á n a m o , G u a n t á n a -
m o , y S a n t i a g o de C u b a , r e t o m a n <lo 
p o r B a r a é a a , S a g u a d e T a u a i n o , 
B a ñ e s , V i t a , ( i l b a r a . P u e r t o P a d r e 
y H a b a n a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los martes á las 5 de la tarde 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é M 
r e c i b i e n d o c a x g a e n c o i n b i n a e i ó i » 
c o n e l " C u b a n C e n t r a l K a i l w a v " i , a . 
r a P a l m i r a , C a g u a g u a s , C r u c e s , L a -
j a s , E s p e r a n z a , S a n t a Ü l a r á y K o d a s . 
r O T A S 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta laü ir«3 de ia tanta del tila 
de salida. 
CANGA DI8 T R A V E S I A -
Solamente se recibirá b a s t í las 5 de la tarda 
del dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 1, 8,18 y 29, atracar,in 
al muelle de Caimanera, y los de ioi días 4, 11 
y 2ó al de Boquerón. 
A V Í S O S . 
I/os vapores üe es'.a Empresa solo 
conducirán para Puerto Paarc, ia carga que 
yaya consignaoa ai ••Cbiurii Cuaparra." é 
'•ingenio San Munuej.' y los emearQucs que 
hagíin ae aus productos u. *"West india OU 
I-teüuing Compa-ny." y u Nuvva f á b r i c a de 
Hielo y Cerveza L a Trópica i." con arreglo a 
ios respectlvoi- c o n c i e . í o s ceiborados con 
las mismas. Lo que hacemos públ i c - t i r a 
general conocimiento. 
Se suplica á Aos señoree Cargadores pon-
gan especial cuidado pata ^ue todos los uiu-
tos sean mareados con roda, claridad, y pon 
el punto de residencia del receptor. lo qu» 
harán también constar los conocimien-
tos; puesto que, habiendo ¿n varlay locali-
dades del interior de los pi i irto» donde eg 
hace la descarga, dlstlniA* entidades y co-
lectividades con la mióina -aaon "social, ia 
.oiüpresa declina en los remlt-ntes toda 
responsubllidad de lc3 oerjuicios que pue-
dan sobrevenir por la t a í ü de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos públ ico para general coaocimiea-
to, que no será admitido nín^du bulto quo 4 
Inicio d é l o s señores sooracar^o» no pueda ir 
en ias bodegas del buque coa l i demis car ' i 
Habana, Sfayo 1? de 13)7. 
Sobrinos dc Herreraj ( S . en O ) , 
c ^79 . 78-1A 
E L VAI'OSi 
o S. S. Co. 
Capitán MONTES D B OCA 
h S ^ S 1* Batabano los L U N E S y 1<™ 
J U E ^ E b , (con excepción del úl t imo Jue-
ves de cada mes) á la llegada del tren dó 
f , * 3 ^ 0 3 ^ ^ale de la Estac ión de V i -
COLOMA y 40 d0 la tarde 
PVHTA DK OARTAS 
F/vILEJÍ 
C A T A L I N A GUATÍE 
(Ccn <rajbordo> 
Y C O R T E S 
salleindo de este úl t imo punto los Miérco -
les y los Silbados tcon excepción del S á -
bado siguiente al úl t imo Jueves de coda 
mes) á las 9 de la mañana para l lecar á 
Batabanó los días siguientes ai amanecer 
L a carga se recibe diariamente en la 
Estación de VUlanueva. 
r'ara más Inrormos. acudaae & la ConiDafllt, 
ZÜLUETA 10, (bajos) 
J^JM 78.1A 
E L N U E V O V A P O R 
C á p i t á u O r t u b e 
saldrá de este paerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i ó n 
A K M A D O K E S : 
Hermanos Zülnsti y Gáníz ,Ciita diíih. 2) 
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( N O T A S 
Viajeros. 
FA vapor Morro Castte, que zarpó 
íiyer de Saté puerto con rumbo á las 
playaá americanas, llevaba entre su 
numoroso pasaje a:l joven y sim])ático 
matrimonio Ro&ario Fernúnaez (Jómez 
y Federico ( i . Morales. 
También embarcó el conocido y muy 
estimado eabaHero don Rosendo Fer-
nán, lez 
Seguirá viaje á Par ís . 
Allí va á riMinirse con su distingui-
da familia para pasar el verano en As-
turias 
V salió en :••] Morro-Castlc el muy 
querido director del DJ A RIO DE LA MA-
RINA oon el mayor de sus 'hijos. 
•Eia semana es de despedidas. 
Embarca mañana el doctor Antonio 
Sánchez tic Bustamante acompañado 
de su .tlistinguida esposa. 
Y también embarcan el doctor Orestes 
Ferrara y el señor Fernando Sánchez 
de Fuentes con su señora, la dama 
amable y hüeñá Patria Tió, la hija de 
la ilustre y anuida poetisa. 
Tanto el doctor Hustamauíe como los 
señores Ferrara y Sánchez de Fuentes 
van en representación de la República 
de Cuba á las Conferencias de la Haya. 
En La (.'hampagne tienen tomado 
pasaje muchas y muy distinguidas 
personas'de la sociedad habanera. 
Y el vapor llavana, que sale el sába-
do próximo, llevará un gran contingen-
te de viajeros distinguidos. 
Cuéntase, entre otros, el señor Ma-
nuel Peralta y Melgares con su distin-
guida familia. 
También va el señor Miguel Alyaira-
do con su esposa y su gentil y graciosa 
hija Amalita. 
E l muy simpático imatrimonio Lola 
Valdés Fauly y Paco R.uz con la encan-
tadora Craziella. 
Y otra viajera distinguida. 
BAS la amable y cu'lta dama Teresa 
Carrizosa de Robelín, á quien acompa-
ñan sus hijas, una de éstas la bella 
cuanto elegante Teté Robelín, tan cele-
brada en nuestra mejor sociedad. 
La señora de Robelín va á Stanford 
y Saratoga con objeto de atender al 
restablecimiento de su salud quebran-
tada 
En Septiembre—según refiere Flor i -
ntel—se reunirá con faani'lia tan a pre-
ciable el que es su dignísimo jefe, el 
ilustre médico doctor Henry Robelín, 
que acaba de recibir buena prueba del 
prestigioso concepto de que disfruta en 
al extranjero, con el nombramiento he-
cho por el comité organizador del Sex-
to Congreso Internacional Dermatoló-
gico, de secretario, en .representación 
de :as Indias Occidentales, 
Anunciado tienen su viaje para lo 
que resta de mee la señora Lola Val-
cárcel de Echarte, el elegante joven 
Paco Calvo y otras muchas personas, 
todas muy conocidas en el mundo haba-
nero. 
No pasa día sin una nota de amor. 
Una muy interesante publica ay?r el 
leído cronista «Üe M Mundo que se re-
iiere á una aristocrática dama. 
Se trata de la Marquesa de Móntelo 
Ea hermosa y distinguida señora es-
tá en vísperas de contraer matrimonio 
con el señor Martín, caballero de este 
comercio cuyo nombre figura al frente 
de E'. Hipódromo, casa muy conocida. 
Y el cronista de La Lucha, por su 
parle, anuncia otra boda. 
Boda en la poética villa de Sancti 
S p í n t u s de la gentil y bella señorita 
María de Sena, perteneciente á una de 
las famiUas más distinguidas de nues-
tra sociedad, con el conocido y correcto 
jovrn Baltasar W.'is. teniente de la 
Guardia Rural. 
Se celebrará el sábado próximo. 
El director del Aicjffp, defiriendo á 
las justas indicaciones de les cronistas, 
ha tomado un acuerdo que le enaltece. 
No es otro que ei de transferir para 
el sábado primero de Junio el baile de 
las florea qiie amincisba para el 25 del 
actual la cult;; y simpa-tica sociedad 
del Prado. 
Ignoraha la direeirva del Ateneo, 
según franca manifestación del buen 
amigo Pichardo. que para esa fecha 
tuviera ya dispuesto su tradicional bai-
le de las flores la Sociedad ckl Vedado. 
I A qué obstinarse en dar dos fies-
tas análogas la misma noche'* 
Aplaudamos el aciKM-do de Pichar-
do. 
Dos fiestas de arfe. 
Mañana, en el Conservatorio Nacio-
nal, el rrcifal de piano de la señorita 
Margarita Carrillo. 
Y el jueves el concierto de Julia 
Crespo, la adorable, la lindísima seño-
rita, que se celebrará en los salones del 
Conservatorio de Música y Declama-
ción. 
Ambas fiestas han despertado en 
nuestra sociedad el mismo interés y 1^ 
misma simpatía. 
Su éxito ce seguro. 
Bu con. 
Ya está en la Habana el popular ac-
tor, viejo amigo de nuestro público, en-
tre el cual cuenta con profundas é im-
borrables simpatías. 
Llegó esta mañana de Veracruz á 
bordo del vapor Mérida. 
Sea bienvenido! 
Esta noche. 
Lo más saliente en nuestra vida tea-
tral es la función que ofrece Actuali-
dades á beneficio de la artista en des-
gracia Ufaría ]\Iolgosa. 
Tomará parte Juanita Beraza. 
Esto es, " l a bella españoli ta ," la 
gloria y la simpatía del siempre favo-
recido teatrico de la calle de Monse-
rrate. 
No se cabrá allí esta noche. 
ENRIQTJE F O N T A N I L L S . 
; ¡ o • 
m m m i \ m m m i 
Muy concurridas se vieron ayer las 
Iglesias, con motivo de celebrarse va-
rias festividades. 
En Son Feliipe fué muy sdlemne, co-
mo úiltimo día del triduo ide beatifica-
ción, predicando el Rvdo. P. FfloTeneio, 
tesoro de 'la pailabra evangélica de 
aquella comunidad carmelitana. 
En Santo Domingo como termina-
ción de>l Circular, también fué visitado 
por gran núimero de fieles por mañana 
y tarde inundándase el templo de dul-
ces y gratas armonías, "que eran arran-
cadas del órgano por la experta mano 
d d afamado maestro Sr. D. José Go-
gorza. 
A la fiesta de 'la Virgen de las De-
samparados en •Alonserarte, también 
acudió púMieo n.umemso y distingui-
do, y Qa directiva en p'leno de aquella 
Arohicofradía, celebrándose 'los cultos 
con gran solemnid-ad, 
A la misa de las diez que fué armo-
nizada por el órgano, también asistió 
gran concurrencia, eelebrándotLa el 
Rvdo, P. Argüeítes. 
Eeta manifiesta irertigiosidad del pue-
blo de la Habana, 'llenando á diario 
las templos católicos, demuestra lo po-
co que progresan otros cultos estable-
cidos en esta 'capital. 
N o c t i e s T e a t r a l e s 
A l b i s u 
E l Ramadán es la 'cuaresma de 'los 
mahometanos, período anual que cele-
bran con grandes fiestas. Estas fiestas 
son aprovechadais ;por Jloes señores Regi-
dor y Frutos, quienes han llevado á la 
escena algunas de sus ceremonias. 
Con estaos, el rapto de unas cristianas 
y laí> peripeeias que ocurren á sus res-
pectivos mairkios por intentar librarlas 
del 'cautiverio, tejen los aiutores la tra-
ma de E l Ramadán, obra estrenada el 
sábado en Ailbisu con fortuna bien es-
casa. 
Las costumbres mahometanas, el 
vestir caprichoso de sus mujeres, ese 
misterio que envuelve ^as delicias del 
harem y mil otras cosas que parecían 
desprenderse del t í tulo de la morisca 
fantasía, me hicieron creer en un éxito 
de los de temporada, de los de gran 
r.'üeve. Pero los personajes no están 
movidos con profundo conocimiento 
d M arte escénico y la figura deü Sultán 
no se ajusta al despotismo imperante 
en tales tiranos, resultando de aquí una 
serie de cuadros débiles ;poT necesidad 
y sueediéndase ' las escenas sin que se 
note alteración alguna en el barómetro 
teatral. 
Quizá esa henebd de carácter <lo] 
Sultán y su facilidad en admitir la 
opinión agena sea un fa -tor principalí-
simo del escaso mérito de ia o'nra ¡ pues 
no siendo las situaciones muy rlesespe-
radas, pierden 'los personajes esa comi-
cidad propia del que cogido entre la 
'.sp.üla y la pared toma de pronto re-
soluciones violentas é inesperadas; re-
soluciones que siendo por lo grncral 
muy graciosas, finalizan satisfactoria-
mente y provocan en él público explo-
siones de entusiasmo traducido en pro-
longados ap'lausos. 
Hubo momentos en que parecía ani-
mairse el dialogo y gracias á la señora 
Biot y á P-scribá, se logró romper en 
algunas ocasiones la general monoto-
nía ; pero volvía esta á presentarse (de 
nuevo y así llegamos al final. 
E l baile del últ imo cuadro no resul-
ta de gran efecto ni de lucimiento pa-
ra 'las bailarín-ts Nena Dávila y la Da-
niel, principales figuras del conjunto. 
Lo mejor del baile y del cuadro es sin 
disputa la cara gitana de Nena. 
La dnúsica, de los maestres Scriano 
y Poglietti, á ratos aceptable en cier-
tos matices moriscos. 
E l Bamadán, Mor de un día, morirá 
á manos de La Chipén; obra indudabile-
mente de 'mayores vuelos que se estre-
nará el próximo miércoles. 
E l Palacio dé Cristal, que ayer pro-
prc/cionó dos llenos rebosantes á la Em-
presa de Ailbisu, figura hoy en el cartel 
en segun'da tanda entre E l Ramadán y 
La Viejecila. 
TRASPUNTE. 
I N a c i o n a l 
Las dos funciones de ayer fueron 
dos llenos completísimos. La matinée 
estuvo favorecida por las más notables 
familias de la Habana; y en la función 
nocturna, á pesar de que era Domingo, 
no faltaron en ios palcos familias dis-
tinguidas. 
Mereció aplausos la vista de colores 
de " L a Bella Romero," " L a pesca de 
la ballena" causó un efecto interesan-
tísimo. " E l sueño de Jack" un pobre-
cito desfaclllina'dor que se ve encumbra-
do á la mm dorada posición, es una 
bella parodia de La Cenicienta. La vis-
ta es en colores, y tiene muy hermosos 
cuadros. Igualmente impresionaron 
sus tiernas alegorías de colar la cinta 
llamada "C ine rac ión espon tánea ; " 
La mariposa que camhia el dibujo cro-
mático de sus alas y aquéllas señoritas 
que salen del fondo de una rosa es 'lo 
más bien ideaido. 
Las mujeres cocheras y los viejas 
enamoradas son dos notas cómicas de 
primer orden. Quedan pocas noches 
para ver el •cinematógrafo Rosas. 
MONTECRISTO. 
P a v r e t 
Que ayer t rabajó el gaitero, que ob-
tuvo m-uchos aplausos y que fué muy 
celehrado no es necesario decirlo; los 
lectores que le oyeron ya lo saben y 
los que no lo Siuponen, 
'Lo que sí es necesario hacer constar 
es que 'las nuevas películlas del fotoeme-
matógrafo son soberbias: como todas 
las de (Parada. E l público se rió á más 
y mejor, y en algunas ocasiones aplau-
dió con tal empeño que fué preciso re-
petir la cinta para complacerle. 
La nueva remasa de películas traída 
por la Metropolitan no tiene compara-
ción .- de ellas, ninguna es conocida eai 
la Habana. Las vistas son casi todas de 
gran duración y de gran efecto, y es 
indudable que en cuanto el público em-
piece á saborearlas llenará el teatro de 
Payret. 
E l programa de hoy, magnífico. 
B. 
F i e s t a a l e g r e 
e n 
;>9 
A c t u a l i d a d e s 
Empieza, la semana con un benefi-
cio^ que no puede ser más simpático. 
Trátase dé recolectar algunos fondos 
con que aliviar la suerte de la desgra-
ciada tiple Mar ía Molgosa que sigue 
enferma en la Clínica San Rafael. 
Bajo la. dirección de la l?ella señori-
ta Rosita Cáceres, se han.-colocado ya 
casi todas las localidades y el resulta-
do será satisfactorio. Por lo menos ese 
es nuestro d&seo y el del dueño del 
teatro. Ensebio Azcue. 
En el programa figuran las vistas 
más notables que se han presentado úí-
timamente, entre ellas las del proceso 
Thaw. La abnegación de un sacerdote. 
La historia de un pantalón, y E l terri-
ble perro; las dos primeras de gran 
sensación y las dos últimas en extremo 
cómicas. Además tomarán parte la 
graciosa americanita Miss Hal l . La Be-
lla Españolita. la niña Estela y la 
familia Monte Myro. 
Dos grandes novedades tenemos en 
este mes: la primera es el debut de 
una afamada tiradora de rifle que se 
efectuará el jueves 16, y para el sá-
bado 25 ta presentación de Mr. Terry, 
el hombre rana, acto nuevo, de mucho 
atractivo y del que ya hablaremos más 
adelante, 
H. 
C a r t a a b i e r t a . 
Mi querida Teté: 
Me apresuro á contestar tu carta del 12, y sobre la consulta que me 
haces de! corset, te recomiendo, como ¡os mejores, los modelos de E L 
CORREO DE PAIU8, por ser los míls elegantes y duraderos de 
cuantos se venden en la Habana, aun incluyendo los que hacen las me-
jores corseteras. Los vendo 'A $.3.30 y $8.00 oro. 
De las hebillas de metal que me hablas, hay preciosidades, así co-
mo en cintas escocesas y de tafetán con flores con las que se hacen muy 
lindos cinturones. 
Muchas cosas á. Fefa y manda á tu amiga 
CUSA. 
Por la copia 
C o r r e o dt P a r í s , O b i s p o 8 0 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
C O M U N I C A D O 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. • 
L O QUE SIENTO 
Todo el mundo dábc guardarse muy 
•bien de que los embales de la suerte 
le hagan necesitar los auxilios de ia 
bondad de sus semejantes De este mo-
do, no se vfM-án sujetos á deprecias y 
dttdás (¡e so dignidad, en mamentos en 
que más falta hace que la dignidad sea 
reconocida y valga. 
Así que este cruel destino de la fa-
talidad, es el quje me estimula á mani-
festar, que mando entre los muchos 
que doprivir .n se halla alguno que es-
pontáneaniiente aeoia, eso es muy su-
blime y grande; pues tal concepto me-
rece el licenciado señor don José Ló-
pez y 'Pérez, actual presidente del Cen-
tro G-allego, cuyo señor fué el único 
que se ha señalado en mi alma y alen-
tó mi espíritu abatido, con su espon-
tánea y particular generosidad, la cual 
fué secúndada, arenque en menor con-
sideración, por alguna, que otra per-
sona. 
En tal .sentido hago Uégair mi pro-
fundo agradecimiento á este hidalgo y 
noble caballero, como igualmente y en 
proporción, agradervo la nobleza de los 
pocos más que en algo me han favore-
cido. Por últ imo y como resolutora de 
mi desamparo, con el mismo afecto de-
dico con anticipación las más sentidas 
gracias á la humanitaria comisión de 
Beneficencia Asturiana, con la expre-
sión de su venerable presidente, señor 
marqués De Pinar del Río. 
E l que siente amor al bien no pue-
de sentirse indiferente á la gratitud. 
Rohustiano Liabrana. 
Dos coches que caminan lentos, tapa-
dos, silenciosos, arrivan á las puertas 
del frontón. Del primero se apea y pa-
ga Alonso el rubio ingeniero astur, el 
ingeniero de los repartos, de las para-
lelas, de las carreteras y de los puentes 
de gravedad estoica y de ojo atrevido. 
Va con él Jesús Rivero, distinguido 
doctor de gallarda figura, de ojos azu-
les, de barba cosaca y de solemne voz. 
Del segundo se apea y paga Balbino 
Balbín, nuestro inteligente contador, 
contador amatíle que descuenta lenta y 
amablemente lo que nos adelanta, es 
hombre forzudo de severo ceño, buen 
barítono, de alma grande y de corazón 
bohemio. 
Tras de Balbín, se apea el poeta mo-
ro, el poeta iremautico Lozano Casado 
que dolorido echa chispas contra los de-
sequilibrios del tiempo. Y t rás del poe-
ta moro se apea el cronista de las pe-
Jeas vascas. E l cronista contrasta con 
el poeta; ei cronista rie alegre como 
unas castañuelas porque se encuentra 
en su demento.. 
Loa graves porteros nos saludan 
asaz amables y escalamos la alta locali-
dad, penetramos en un palco y el him-
no de los fueros se deja oiir con la gra-
vedad de un canto litúrgico. Nos de-
claramos unánimes partidarios del co-
lor azul sin prescindir de que la ma-
yor fuerza está con la pareja blanca 
compuesta por Angel y Muchacho. 
tmo tws declaramos azul porque en es-
te color viene Alberdi mayor, zaguero 
suiirido, constante y valeroso qû e su-
ple con el alma ia escasez de sus fuer-
zas. .Con Alverdi venía Joseíto de quien 
hicimos caso omiso. 
Pusimos á la mano de Alverdi nues-
tros pesos y Alverdi nos los defendió 
solo, bravo y seguro, sosteniéndose 
igual contra los dos blancos que le ata-
caban reciamente. Alverdi solo, altivo 
y sufrido igualó tres veces en la pr i -
mera decena, y ocho en la segunda; en 
19 fué la ú l t ima; Alverdi no pudo 
má.s. se rindió eA hombre con todos los 
honores. Joseíto hizo caso omiso de la 
pelota y de nuestros modestos pesos. 
Alverdi logró quedarse en 20. 
Los blancos buenos de veras. 
En cuanto á la quiniela hubo discire-
pancia de pareceres. Balbino declaróse 
partidario de Xieasio Rincón: Rivero, 
de Petit: Alonso, de Mácala y de Aban-
do, y el poeta moro y el oronista caye-
ron en la tentación; entre los dos reu-
nieron un peso y lo pusieron á las ma-
no.s del temerario Isidoro, 
Nadie pensaba cu Joseíto. T como 
nadie pensaba en él. pensó Joseíto en 
la quiniela y se la llevó haciendo caso 
omiso de nuestro grave oriterio. 
Pobres pesos. Así eran las caras, 
nuestras, caras largas, cairas pálidas y 
caras cariacontecidas. E l cielo protestó 
de ia quiniela largando un chaparrón. 
Al poeta moro le cesan los dolores de 
reuma y el poeta exclama, arrodillado 
y con las manos al cielo:—Alah es 
grande. 
Y el cronista, que se acuerda del me-
dio peso, replica ;—Joseíto es más gran-
de que Alaih. Alonso rio, Balbín rie y 
Rivero, se siente Fiscal y hubiera pe-
dido en ©ü informe la pulverización de 
la dhola de Pepe y la expulsión del 
moro de Alah. 
* * 
En cuanto al segundo partido los del 
palco se declararon azules con un voto 
en contra del croiiista que no juega 
nunca contra Machín. Sería su mayor 
crimen. 
Machín, de blanco, venía, con Alver-
di menor, delantero que creció unas va-
ras, el delantero torcero de nuestro cua-
dro, para disputar el segundo de trein-
ta contra los azules Mácala y Aruedi-
11o. 
Y los del palco se habían declarado 
azul al noble impulso de una creencia 
justa y honrada, como era la creencia 
en la resurrección del delantero azul, de 
aquel gran delantero que fué honra de 
la pelota, gloria de nuestra cancha y 
deleite sublime del público habanero, 
-Era nuestra fe honrada. Pero la re-
surrección no llegó. Mácala entró mal, 
no pudo hacer un juego como el juego 
desplegado por su valiente zaguero. 
Los del palco lamentamos lo de Maca-
la sin tener en cuenta los modestos pe-
sos y nos indignamos contra los pese-
A Ai A S M A T I C O S ! ! ! 
Co-n solo dos cucharadaLS del Renovador 
J 51 Dr, Pi iS, desRp.'iriM ,: inr.As de quince mi-
nutos el ataque más fuerte de as>ma. pudien-
rto el enfermo caminar y respirar libremen-
u- '• dormir con tranciuilidad toda la noche 
v obtener la curación competa, después de 
tomar varios t'ra.scos, por vieja que sea ol 
asma 6 ahoso. Se vende en 
Con salado 07 'Habana. 
aJt. '0-1S 
R O L O M N A S 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
¿Se hacen seis re t ra tos á l a per-
fecc ión por U N PESO 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
MADAME ROMER garantiza ú todas las Sras. dar belleza en un moa. 
Especialista en todas las enfermedades de la cara. 
Se haoen estucos con garantía de 10 años. 
8e contesta toda correspomiencia.—Pídanse anuncio!?. 
Factoría lí, primer piso. Consultas de 11 á 4 . 
7510 5t-13 
A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
5400 . tsy-é 
teros que llegaron hasta el ensa/iamien-
to con la desgracia 
La diferencia en el tanteo en pro 
del color blanco era abrumadora. Los 
blancos, 'que entraron colosales, tenían 
diez y ocho por nueve que tenían los 
azules 
Se arrancó ArnediMo, se aseguró Má-
cala, hizóse la pelea más igual, más no-
ble y más potente: pero en la arranca-
da se indispuso Arnedillo y con la in-
disposición vino la suspensión de la 
pelea. Los blancos tenían 19 y los azu-
les 15. Adiós nuestro dinero! 
Los del palco desconfiados de la ma 
la pata se reservaron los gallos de la 
quiniela úl t ima 
X.ulio tomó en consideración i 
Illana. . 
Illana nos la partió. 
Doctores, ingenieros, contadores, poe 
tas y cronistas, salimos pálidos, con pa 
lidoz verdosa. A l poeta tornaron los do 
lores reumáticos. 
—'Alali era aína miniatura. 
Una cuadrita á pife y otra andando 
llegamos al Parque. 
Valiente dominguito. 
• j . RIVERO. 
Piensa en mí, mucho, sé buena 
no me olvides y además, 
compra en la filosofía, 
neptuno y san nicolás. 
Los TEATROS.—En el Nacional y en 
Payret se exhibirán esta noche mag 
níficas vistas cinematográficas. 
En Payret, como de costumbre, can-
tará la bella y aplaudida soprano ame-
ricana Miss Ethel Tillson. 
En Albisu tres tandas en este orden 
A las ocho: E l Ramadán. 
A las nueve: E l palacio de cristal. 
A las diez: La viejecita. 
La primera y la i i l t ima por la sim 
pática Cidoncha, y la segunda, por la 
graciosa Elena Parada. 
En Martí, siguen los bufos triunfan 
do. 
Para hoy anuncian dos aplaudidas 
zarzuelitas 
En ambas toman parte Susana Me-
llado y Encarnación Quintero. 
Y en Actualidades, el popular coli-
seo de Ensebio Azcue, celébrase esta 
noche el beneficio .de la pobre artista 
María Molgosa. 
En el prograina. qne no puede ser 
más variado, ñguran la coupletista 
americana Miss Hazel May Hall , la 
niña Estela, graciosa coupletista, la 
pantomima La casa misferioxa y la bai-
larina Juanita Beraza, la bella espa-
ñolita, y entre las vistas que se exhibi-
rán está el asesinato en New York del 
célebre ingeniero Mr. White por el mi-
llonario Mr. Thaw. Vida y seducción 
de la bella Mis? Evely. Jurado y ab-
solución de Mr. Thaw. 
Sabemos que todos los palcos y lune-
tas ástán wndidos. 
E l éxito es seguro. 
Y en Alhambra una novedad. 
Es esta, el estreno, á primera hora, 
de The Choteo Park, zarzuela de los 
hermanos Robreño y música del maes-
tro Ankcrman. 
La obra consta de un r.eto y siete 
cuadros, euyos títulos son: 
1. Al reparto Cuba.— 2. Arte y ve-
neno.—3. E l Parque del Choteo.— 
4. Siga la guaracha.—5. Las ilusiones 
perdidas.—6. E l Campeonato de Base 
Ball de 1907.—7. Arriba los gallos. 
En su desempeño tdma parte toda 
la Compañía que capitanea Regino Ló-
pez. 
Luce la nueva obra de los hermanos 
RolVreño decoraciones del gran Arias. 
' Thr í'hotro Park se repite en la se-
gunda tanda. 
Dos llenos sefiTros. 
RETAZO.— 
El sol muere y á Dios pido 
que el sol no vuelva á brillar, 
pues, en ando él se. va. t u vienes, 
y. euando viene, te vas. 
Ya la luz del alba nace 
robándome tus caricias. 
¡Mal venida luz del alba! 
Adiós, luz del alma mía! 
Eduardo Busiillo. 
SIMBOLO DE LA ELEGANCIA 
Una demostración de buen gusto, de 
elegancia, de finura y de saber ser edu-
cado es una mesa bien puesta. 
Todo el que tiene una mesa bien 
puesta va antes por las vajillas á la 
popular locería Jja Mariposa, que está 
siutada en Obispo y San Ignacio, y 
allí, el amigo Victoriano les presenta 
la mar de artículos de loza y cristale-
ría, artículos que encantan por lo ba-
ratos y por lo bueno que son. 
Un gusto grande dá el acudir á La 
Mariposa. 
Té FLOR DE FLOR, lo ra5s fragante que 
viene de los grandes jardines del Ceylan. 
Econoniía, Snnenor. Simerííiio y el mejor. 
En todos tamaños y de t odos precios, paede 
Vd. comprarlo en 
G a s a d e W i l s o n , 
c 87 9 
Obispo uúm. 
1 Myo 
CONTIERTO.—En la SaHa^López ^ 
lehirr.irú esta noche un concierto VQ^¡ 
é instrumenta] para, el que hemos s¡a 
invitados atentamente. 0 
He aquí el programa: 
SOLISTAS : 
iSrta. Elvira Granice, Soprano. 
•Sr. Ricardo López, Orehestrelle 
Pianola Themodist. T 
Primera parte 
1. ° Rienzi^Overture, Wagner. (W>~. 
M e . aes' 
2. ° Paraphrase d i concert. Rigolett 
Verdi-Jjiszt. 
3. ° Romanza Aída, acto 1.° ^!rta Pi 
vira Onanlee. Vendi. 
4. ° A Melodía en fa. 
nLe Bal Vals d i concert. Rubina, 
tein. Pianola Themodist 
Segu nda partg 
1. ° Fausto, preludio. Uounod. Qr. 
chestrelle. 
2. ° Va:.ls impromtu. Li.szt. Pianola 
Themodist. 
3. ° Tosca Vissi^di arte. Puccmi. gi 
ñoiriita Elvira, Oranilee. 
4. ° A'Cajderia. Jackson, 
B 2.a SV-hcrzo en B. ñat menor. Bala. 
kirew. Piandla Themodist. 
Dará comienzo el concierto á las 
ocho y media en punto. 
DE GRAN NOVEDAD.—En las vitri. 
ñas de la popular casa " E l Correo de 
P a r í s " , de Obispo b0, se expone actual-
mente una preciosa colección de hebi-
Mas de nácar y metal para cinturones 
de »eñoras que es de lo más delicado 
y' nuevo que se ha visto. 
Hacemos traslado de la noticia i 
nuestras amables lectoras ya que tal 
adorno es un detalle de importancia 
en la industria femenina. 
Desde 80 centavos hasta $1.75, vén-
dense tan lindas hebillas. 
EN EL FRONTÓN JAI ALAI.—Parti, 
dos y quinielas qué se jugarán maña-
na mártes, á las ocho de la noche en 
el Frontón Jai Ala i . 
Primer partido á 25 tantos entra 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos, qne se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
jugará á la terminación del .segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
La great-atraction de las noches de 
Actualidades. 
LA NOTA FINAL.— 
—En el Prado. 
—¿Qué signiiílca ese numero que lle-
van los autoonóviles ? 
—Lias mulitas que les han puesto. 
MAYO 11 
NACIMIEXTOS 
Distrito Norte.—2 varones blancos legíti-
mos. 
Distrito Sar.—3 varones blancos logítimos; 
3 hembras blancas legítimas; 1 hembra blanca 
natura!. 
Distrito Esto.—3 varones blancos legiüraoa. 
Distrito Oeste.—2 hembras mestizas natu-
rales; 1 varón mestizo natural; 1 varón blanco 
legítimo; 3 hembras blancas legítimas. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Francisco Sellen, 69 años, 
Cuba, Habana 39, Arterio oclerosis; Marce-
lino Renova 24 años, Matanzas, Tacón 2 
Congestión pulmonar. 
Distrito Sur. —Pilar Loreeis 26 meses, Ha-
bana Puerta Cerrarla 73 Grippe; Dolores Freí 
re -16 años, id, Lucena 15, Cáncer del útero. 
Distrito Este—Dolores Sánchez 68 años, 
G. de Melena, Conde 4 Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste.—Estanilaso Sancho 12 días, 
Habana, Falguerus y santa Kosa; Laura Ló-
pez 8 meses. Habana Cádiz 63 Meninguitiis 
simple :Elix.a ríe la Oz 73 años, Cuba Cerro 885, 
Asristolia: Julián Espino 4 mese:-, Habana san 
Lázaro 410 Mnnmguitis aguda; Eduardo Ló« 
pez o anos, España Cerro 875. Arterio escloro-
sis; Josefa Soto 2 meses, Habana Marina 10, 
Meningitis; Julia Flus 3 meses, Hobana Va-
por 38, Fiebre infecciosa; Milagros Arrety 3 
y medio años España Universidad 3ü, Gastrq 
entiritis; Emilia UmplinelS años, Habana 




E L f 
H O T E L , CAFE Y HESTAUHANT 
de Francisco C. Lainez. 
CBNAS A 4 0 CENTAVOS 
todas las noches hasta la t 
HOY: Ropa vicia. 
Arroz blanco. 
Pescado Minuta. 
Fostre, pan y caté. 
Extra Arroz con pollo 
Los del campo no olviden que aqní 
tienen su casa llegando ii la Habana. 
Telefono o5G. Kioja Lainez; 
6821 123-13 A. 
E L C E N T R Ó O B R E R O 
Comidas á 50 centavos, con vino o laguer 
Hay que probar para convencerse de lo buo-
i y barata que os esta comida. Bernaza la-
6836 ^1-0^ 
SE NECESITA en fa.milia americana 
manejadora blanca para cuidar un niño ^ 
4 años d;spu«sta á ausentarse 3 me.seti<s. 
New York. Preferible conozca a¡leo ms^ 
Se exigirán referencias. Hotel Inglateii"--
7332 l̂ l̂——* 
i m u m u 
l í T í o o t e n c i a , - - P é r d í ' 
d a s s e m i n a l e s - — E s t e ' 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e ' 
b r a d u r a s . 
Cuiit'ni;** oe U a i. v dn 1 « V 
HAUAS'A. 
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HOME, SWEET HOME. 
íf the IRANÍS of G-eneral Guas' wíith-
drawal froan active politrcs is con-
j'irmed, 'the .bewíhiskered general has 
given his conntry a proof ¡of sincere 
paitriotism. . 
Others, We expect, Wilí fol'Iow his 
examp-b. soon. Cuba needs no more 
P^iticians of i-he type of those wliose 
only po'litical •creed is a friend's narcie 
as eandidate for the presidency of tlie 
néxt republie. 
éureíy General Guas ílid no-t take 
the field for any such egotistic -moti-
ves Avilien he 'helped -last year to 
ovérthrow Palmia and bring in the 
íAaniéricaiis. 
We uíidérstand ¡his disgust at th»3 
ipre.^nt •situation â nd that raibber than 
to take liobson's cholee between Za-
yas and Jiosé Migaiel he prefers to go 
¡home like the celebrated ^Escarmen-
tado" and stay in his ovm back yard. 
MEXICO'S MÍSSÍON 
We hope Prosident Diaz will carry 
out to the letter his plan of amalga-
mation of the Central American re-
pubiies, and cstablish soon in those 
turbulent countries a joint protecto-
rate of México and the United States. 
I t is really thé only wise thing to 
do in viev,r of Ihe constaht disorders, 
outbreaks and pÓlitical crimes which 
make civilized life an ntter impos-
Bibility in Central America. 
This is México's great mission in 
America and it wi l l be a glorious 
crowning of the great career of Don 
Porfirio, who has made his own conn-
try prosperóos, peaceñü and happy. 
Many Friends See Them Off 
Governor Magocn Lends 
Them Launch 
and 
Great many frieds of editor Don Ni-
colás Rivero of the DIARIO went 
yesterday to the Machina and on 
board the Morro Castle to see off the 
editor and his son, Nicolás Rivero y 
Alonso. 
In Governor Magoon's launch señor 
Rivero and party were taken on 
board. 
José Pérez Defines the Ideal for 
Which Three Generation of Cubans 
Made Sacrifice 
FORTUNE FAVOES CUBA 
Her Luck Ended Endless War, 
Eer into Light, Saved Her 
Second Time 
Led 
José Pérez, the sage of Calimete, 
recently addressed the following let-
ter to D. Joaquín Eleizegui: 
" I have read a discourse of yours 
in La Discusión and because it is 
written in measured and courteous 
terms, I will answer it, though I sys-
tematically avoid polemics. 
''Some of your conclusions are not 
just. That I believe a certain solution 
of Cuba's difficulties incompatible 
with the civilization and welfare of 
this country, as events have proven it 
to be, does not mean that I detest the 
country, ñor despise its people, for 
that would be heresy in me. 
'SSoine of your statements are not 
exact. I t is not a fact that all the 
heroic energies of Cubans were always 
directed to attaining that solution to 
which I refer. Remember the Assem-
bly of Guaimaro and yon will bring 
to mind the case of an individual cer-
ta inly very closely related to me 
whose grandfather was deported by 
Tacón, whose father was banished by 
Caballero de Rodas, whose eldest 
brother fought the Ten Years War, 
and during the next war was deported 
to Chafarinas, and individual who, 
himself. lost the results of life's work 
had to flee this country but, when the 
honr was ripe, did not hesitate to take 
his stand where bullets were thickest. 
None of these generations of Cubans 
made their sacrifices to establish in 
this country convulsive barbarism, iu 
order that Cuba's sons might blush to 
own their birthplace. 
' ' I t seems to me, Joaquín, that 
yon and I are of the same opinión, 
only we see things in different ways, 
probably because we were shaped by 
differents surroundings, and. have 
devoted ourselves to different oceupa-
tions. You have given much of your 
time, I suppose, to reading poetry and 
the discourses of Castelar; it is pro-
bable that you enjoy Sr. Giberga's 
dissertations. But I , I have passed 
my life cióse to nature, and nature 
non facit saltus. She does not convert 
a turkeV into an eagle in the course 
of a single night. Her laws are im-
mutable and against those laws 
neither human wil l ñor the trilling of 
the mocking bird prevails. 
' 'Yon cali this land 'sad and unfor-
tunate.' I , on the contrary, consider 
that it has been very fortúnate, lo 
this long time. A stroke of good luck 
put an end for it to a war that bid 
J>ir to go on and on forever, and iiíi-
der an admiraMe re^ me it inad»* 
pro-iigious j»rogress. Délivered anew 
tu its wise 7:.en, who cashed Lii their 
•doaíisía fj? merican money, it drew 
iiVíáí to ruin in t again the happy in-
írrventiou of good rorfe-e saved it. 
Compare mi.-,- ]ot with that of Guate-
mala and you must be conviiu-ed 
that Providenc.e proteets us. 
"Let us make, then, the most 1 of 
Fortune's good wil l . an'd seizing time 
by the forelock, firmly establish in 
this comer of the earth, peace, liberty 
prosperitv and civilizalion.—José Pé-
rez, Calimete, May 9th, 1907." 
Governor Magoon Considering Ad-
visability of Buying Up Some of 
the Securities 
FROM ACTIVE POLITiOS 
Prominent Revolutionist Withdraws 
After Presiáing at Meeting at San 
Antonio de ios Baños 
MEETING TURBULENT 
Generáis Asbert, Arencibia, Montoto 
and Severiano Gonzales were pres-
sent.—Liberáis divided 
A special despatch to this mornings 
Mundo from San Antonio de los Ba-
ños states that General Guas has 
j^tired from active politics. He pre-
'sided over a turbulent Liberal meeting 
held in that town at noon yesterday; 
among those present were Asbert, 
Arencibia, Montoto and Severiano 
González. Before the meeting ended 
General Guas announced his decisión 
to withdraw. 
SOME LETTERS OF H I Ñ E 
RECENTLY PlIBLISHED 
Corespondence of The Great French 
Historian With F . Sarcey, And 
Other Friends 
NATURALISTIC HISTORY 
The French Revolution Not What 
French People Believed Before 
Taine Wrote of It 
Provisional Governor Magoon. the 
' 'Daily Telegraph" says, is consider-
ing the advisability of recalling some 
of the government bonds now out-
standing. He has had íacts and figures 
from the treasury departrnent sub-
mitted to him, and he may reach a 
conclusión before long. 
There are two propositions. One is 
to withdraw the entire amount of the 
outstanding bonds known as the '96 
revolutionary issue. The bonds of this 
issue now outstanding amount to a 
little more than two millions of dol-
lars. They draws 6 per cent. There is 
some question as to whether the 
bonds may be recalled, but the tre-
asury department has reached a deci-
sión that they can, despite conten-
tion* to the contrary which has been 
made. 
The internal debt issue of $10.000,-
000 may be taken up in ipart of Gov-
ernor Magoon decides not to touch 
the '96 issue. 
There is enough money in the treas-
ury to take up the entire issue of the 
'96 issue without the slightest incon-
venience.-
FINE AT THE END 
"Tried your new anto yet?'* 
uYe.p. Had a fine ride." 
" Go fas t r ' 
"Not so fast as the oop. ^That's 
where the fine carne in."—Philadel-
phia Ledger. 
WEALTH EQUALIZERS 
H E L P J S E MIGUEL 
Said Frejrre, Méndez Capote, Nuñez, 
Dols, and Others Will Join 
Republicans 
The Telegraph has it on the best of 
authority that a number of important 
persons are to abandon the Con-
servative party and, in alliancc with 
the Republicans, form a new party, 
which will support the presidencial 
candidacy ol" General José Miguel 
Gómez. 
Those who are going to bolt are 
Governor Emilio Nuñez, Senator Die-
go Tamayo, and 8r. Cesar Cancio. 
Whitp them will join General Freyre 
dé Andrade, ex-Vice-President Mén-
dez Capoto. Mario Garcia Kohly, Car-
los Ponts Sterling, José A. Cueto, Ri-
cardo Dolz, and Senator Parra ga. 
These wil l , as above stated, ally them-
selves with the Republican party, of 
which José Miguel was the chief un-
t i l he joined the Liberáis in conside-
ration of the presidential nomination, 
and they will boom that doughty 
warrior for the presidency. 
I t is said that all this was arranged 
at the dinner given at the Hotel Trot-
cha in honor of D.r. Méndez Capote on 
Saturday. There were present at the 
dinner. besides the ,guest of honor, 
Núñez, Freyre, Kohly, Parraga, Cue-
to and Dolz. 
4' DíiiStributoT "otf siuipllus Wiea.ith" 
i® ia imoder d'efiniti'on. iClaude Duva»!. 
Tlmee-Fingere-d tpok. Dick Tmnip 
and others of tb¿ir like 'made a liuge 
mi:9í;akie i n not póBing as "equ:alizers 
of weBill/h-''—l^e •Ocimim'oner. 
NOT CROWDED 
The year's shrinkage in the market 
valué of the Hill-Harriman stocks has 
been, $600,000,000, and still you don't 
notice any jam at the Hill-Harriman 
counter.—Pittslburg Press. 
"Tci l About that I am going to 
\tTite the 'Revolution' as I wrote the 
'Aneien Regime,' en pur nainraU-stc." 
Sk) wrote Taine to Francisque Sarcey 
in 1876. The letter from which the 
extraet is taken together with a num-
ber of others. is published in the mid-
April numfber of the Rcvm des Deitx 
Mondes. I t is an interésting and ins-
trüctive correspondence, letting us, as 
it does. into the mental workshop of 
Taine in the years when he was at his 
orduous labors as an historian. We 
see him taking infinite pains; going 
down among the dead men in the ar-
chives; passing laborious days in tear-
ing the heart out of provincial records 
and the letters of the little-great men 
of country towns; appealing to friends 
to assist him in verifying his faets and 
clearing up his puzzles. The personal 
impression of the man is throughout 
most attractive. His high seriousness 
is vividly re Ve ale d. He knew that he 
was about to shatter certain national 
id oís, yet he held on his way with 
admirable devotion and courage. He 
wrote to his mother in May. 1876; 
"The French Revolution, studied at 
cióse range and by means of authentiíi 
documents. is very different from 
what people believe; so T have to be 
exceedingly careful, fot it is a religión, 
and they will fall upon me as upon 
a blasphemer." 
Taine's theor.y of the true meíhoil 
of writing history is Hrought out 
again and again in these letters. Ne-
ver was there such a glutton of faets. 
His desire to be "dociimented" 
amounted to a passion. Nothing was 
so minute as not to be worth his 
scrutiny. He professed complete de-
tachment of spirit. A l l exhortation 
and drawing of moráis and polemic 
intention, with all reflections upon 
present politics seen in the light of 
the pasí, he resolutely put far from 
him. He seemed to think tliat if he 
could only drench himself in the faets, 
he could write the ideal history. 
I t is a question, however, whether 
Taine, or any other historian, could 
ever wholly avoid what Browning 
called "the instinctive theorizing, 
whence the fact looks to the eye as the 
eye likes the look." Indeed, i t is clear 
that Taine brought preconception to 
his wide and patient study of the dry 
details. He was but partially |p*are 
of this, vet the admission tacitly esca-
pes Min in these letters. Writing to 
Anatcle Leroy-Beaulieu, he said: "In 
me, the historian is tinged with the 
psvehologist." The author of "The 
Revolution" could not get a way from 
the author of "The Intelligence. 
Thus he long strove to penétrate the 
real mind of the Jacobins. "Let me 
once frame the truc psychology 6f a 
Jacobin." he cried "and my book is 
written." Yet with Taine. psycoligy and 
even moráis always tended to trans-
íate themselves into the terms of the 
physical sciences. his analysis of 
the mental state of a generation insen-
sibly passed into that of its patholo-
gical condition. He began to talk 
about the "iraperfeet organization of 
France," as at once "apoplectic and 
anasmic." Thus he gávc one proof 
more of the truth of Lord Actoa'^ 
dictum, that the mere amassing of 
faets never made a great history: that 
erudition, however amazing. can never 
take the place of the critical faculty; 
and that the presiding and interpre-
ting mind of the writeH must alwa>s 
count for more than all the documents 
whieh he can drag out of Simancas, 
or the Bibliothequo Xationale. 
Taine, of course. was a great literary 
aríist, as well as delving stndent. Hi.^ 
lurking fear was that his heaping'np 
of proof and cióse following of his au-
thorities might impair the a?sthetic 
quality of his work. To Gastón Pa-
rís he wrote in 1881 inviting critioism 
to three points in hi? history: "(1.) 
Is i t suffieiently novel? (26) Ts it 
suffieiently preved? (3.) Is it slíífi-
ciently literary?" On this last head, 
Taine confessed to having painful 
doubts. And we think the general 
opinión would .iustify them. Al l "his 
v. riting was. of course. marked by ncat 
precisión of phrase and delicate verbal 
distinctions; but his material too much 
overbore him in his historical writings, 
and he often has the air. not of a great 
narrator in a fine glow, but of a dry 
professor making an anatomical de-
mon.stration. He was aware of this 
danger, and held steadily before his 
eyes the exam'ples of the grand mas-
ters. Among these, he reckoned 
Macaulay. at. whom it há¿ been the 
recent fashion to sneer. But Taine 
spoke with keen admiralion of his 
blcnding of industry and imagination. 
"iMacaulay," he wrote, "was able to 
be an exact, critic and complete artist 
(the siege of Londonderry. the state 
of Ireland in 1690, the portrait of 
William I I I . ) " 
The "natura'list" scbool of histo-
rians has done a valuable work, and 
had a great influence; but its day 
ceemsnow to be passing. The limita-
tion of the method have become appa-
rent, while. from a literary point of 
view, the frequently repellent nature 
of the results attined has been a 
Café a n i B i l l i a y d s s j ipoa 
Kecort and Kupiá-proprietors. 
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vvüanness to th? fíesh oí many. The 
uhole ha 1 tic of the rival systcms is 
amusin^ly rejidered in Mr. Frcdm-ick 
Harri.son'.s weH-kjaowu skit on "The 
History Schools." In ií he set hefore 
us the "Freemanilcins," Biragglmg 
%viíh their pnlisades al Sonlae and 
their Ecgffitfaa, and maintainior that 
history yon cannot trusi a fellow 
who tries ío he intere.sting. I f he 
prc'tfMids to he philosopliic.al, yon raay 
know him t o hp an i ni postor. ̂  There 
wero also the diaerpies or ^rmide, goinp 
in. stontly for " i i torary history." and 
so mnch the worsc for the tacts i f they 
were ' fíftt whrit yon thoii<rht jhem. 
Eeepikg toe satV iñiddle oonrse was 
the shmfd lawyer of the diaíogue, who 
held that "no re.search and no insight, 
no la.hor and no snhduisinn <»)" lahor. 
•\vill ever enahlf yon to peacfa llie lite-
ral and partionlar trnth ahont rvory 
minor ineidentM; that "the mieraseo-
pic .'.ye. wiíh its power of ten ihonsand 
diamelors, wi l l . after all. onlv show an 
infinite series of minute speeks." llis 
advir-e lo tjie yonng man "going into 
the histórica] Itó'd" was QÓ1 very nnlike 
thai whieh Taine wonld have given. 
Ndt adviee. hnt praftiee, is the hard 
jbhiug in these mattors. The recom-
mendations of Mr . llarrison's Q. C. 
(hunself in thin disgnise) were as 
follows: "F i r s t , iúdefatigable research 
into all the aer-essihle materials; secon-
dly. a sound pliilosophy o| hnman 
ey<Jution'; thirdly. a genins for seizing 
on the typ^a] movements and the 
great men: and. lastly, the power of 
a trne artíst in gronping pbjeeta, and 
in deseribiug men and events." The 
reeipe 1» not had; bnt ñrst eaten yonr 
orian. 
z (Evening Post.) 
T H E Q T K E R H A L P 
When a man's a bad dollar. what 
ahout his belter half?—Philadelphia 
Bnllet in. 
OOCUPYING T H E I R T I M E 
"Most rieh men nowadays seem to 
have either a yacht or a lawsnit to 
take np the slaek in their uuearned 
increment.—'Boston Globe. 
P R E C E D S N T E S T A B L I S H E D 
" D o yon think we shonld let. wo-
nien vote?'' 
"Certainly. Why not? We let 
thcin earn monev all other ways."— 
T.::c. 
' i 'AKEN I N 
" W e want yon in h>nr eonfidence", 
Tbe i.sinw>oth jjiB0BCÉOte/e swid. 
Bnt pe pie got--A\ihieh imade thvm hot. 
i n ¡his confiden'ee ganne, inst-ead-
Hh i Laikdijhia Ledger. 
MEXICO WiLLING 1 0 
JOIN IN PROTECTORATE 
Don Porfirio Wonld Join Hands With 
Theodore to Keep the Peace in 
Central América 
A M A L G A M A T E R E P U B L I C S 
México Does Not Desire to Fight 
Guatemala But If She Must Will 
Do Good Job 
By Associated Press 
New York. May 1^.—The Herald 
prints this morning a lengthy inter-
view wi th Presidcnt Porfirio Dia / of 
México in whieh the general stat.es 
that México does not, desire to fight 
Guatemala bnt i f the war becomes 
neeessary México w i l l make i t short 
and sharp. 
The president adds that México's 
minister was withdrawn from the 
capital of Guatemala to the Mexican 
frontier merely to prevent his recev-
ing insults whieh wonld compel Méx-
ico to administer the deseryed pnnish-
ment to her southern neighbor. 
President Díaz advocates the amal-
gamation of the eonntries of Central 
America into one ^jtrong government 
and he wonld be wi l l ing to cooperate 
wi th the United States to establish a 
protectorate over this combined gov-
ernment. President Díaz adds that 
México does not desire to acquire any 
terr i torv in Central América. 
OLD L C N D O N M U R D E R M Y S T E R Y 
MYSTIC SHRINER 
PERISH IN WREGK 
Southern Pacific Wreck at Honda, 
California, One of Worst in 
History of Road 
By Associated Presa 
Santa Barbara. May llí.—A pas-
senger traiu on the Southern Pacific 
line was wrecked this aftenoon at 
Honda. 110 miles west of this eity. I t 
is reported that twenty-one persons 
were kil led outright and over twenty 
werc injured. Most of those kil led 
were r id ing in the dining car at the 
time of the aecident. The list of the 
dead prohably inciudes several mem-
bers of the Order of the Mystic Shrine 
who were returning from Los An-
geles. 
W O U L D L A N D ANYHOW 
Rio de Janeiro, May 13.—Prinee 
Luiz, grandson of Don Pedro, arrived 
here yesterday. l í e strongly protested 
against the government order prohi-
bi t ing him from landing and made an 
atempt to disembark anyhow. 
From the London Times: 
A Lymington correspondent. writ-
ing with referente to the death of 
.Via.ior Will iam Mnrray. at Ossemsly 
Manor. Christchurch, on March 28, at 
the age of 88, reealLs one of the most 
remarkahle tragedies of whirh record 
is kept by the metrópoli tan pólice. 
The major, a fine athletie man, in 
the prime of life, well kmnvn in f i -
nancial and social cirelés in London, 
was walking throngh Hnngerford 
market one afternoon in July, 1861, 
when. as he snbsequently deposed 
npon oath, he was aceosted by a gen-
tleman wi th whom he was not per-
sonally acfpiainted. bnt. who intro-
dtteéd himself as Mr. Roberts, a so-
licitor of Northumberland ehambera. 
"Northnm.berland street, Whitehall. 
" Y o n are Major Mnrray, I believe," 
said the stranger. and npon the major 
admitting his identity Mr. Roberts 
asked him whether it was not a fact 
that he was in want of capital for 
a companv then in course of forma-
tion. Mapor Mnrray repliéd in the 
affirmative, wherenpon both pro-
ceeded to the office of Mr. Roberls. 
They had not been ¡naide long be-
fore shots were heard, and then the 
noise of a. desparate struggle and 
loud cries for help. In another mo-
ment a window was thrown open, 
and Major Mnrray, wild, dishevelled 
and bleeding from several Avonnds, 
jnmped in to the yard of the adjoin-
ing honse, where he was fonnd half 
dead from exhaustion and loss of 
blood. 
Tn the meantime the pólice had ar-
rived on the sef»ne and forthwith 
forced an entrance into the office of 
Mr. Roberts. The room presented a 
terrible spect.ncle. with all the in-
dications of a life and death «trug-
gle having taken plnce. Fnrniture 
waa overtnrned o?- smashed, and the 
whole place reck-î d with blood. I n 
an inner room huddled again.st a wall 
Mr. Roberts was fonnd bleeding from 
shocking wonnds in the hcad and 
(¡nite nnábíe to give any acconnt of 
what had happened. He was remov-
ed to the hospital, where he died 
of his wonnds, and at the coroner's 
inqneat snbsequently held Major Mnr-
ray gave a clear and snecinet ac-
connt of his awfnl experience after 
entering the solicitor's o-ffiee as al-
ready described. Mr. Roberts, said 
the major, seemed quite ealm. show-
ing not the slightest sign of fíurry 
or mental distnrbance. He closed the 
door of the room and seemed to be 
looking for gome papers at his desk. 
Suddenly he prodneed a pistol and 
fired at his visitor point blank. ]Ma-
jor Murray was .hit by the first 
shot and fell to the ground. He re-
taíned his senses. however, and. be-
lie ving that he had to deal wi th a 
ASHES CLOUO SUNNY 
SKIES OF ITALY 
Clouds Poured Forth From Craters 
oí Etna and Stromboli Obscure 
The Sun 
W O R S E E R U P T I O N JTEARED 
Panics Along the Ooast of The Penín-
sula.-r-Situation Becoming 
Graver 
By Associated Press. 
Xa pies. May 12.—Enormous clouds 
of grey ashes combined with noxious 
gases whieh have been ejected by the 
voléanos Etna and Stromboli blew 
over this eity this afternoon causing 
considerable apprehension. 
Similar phenomena oceurred along 
the southern coast of Ttaly and seve-
ral panics among the frightened po-
pulaíion énsiied; 
Messina. May 12.—The volcanic 
distnrhances are growing more viol-
ént. The eharacter of the distnrhan-
ces is similar to that of those preced-
ing the ernption of Vesuvius Avhich 
oceurred in 1906. Grave fears are en-
tertained that an eveu stronger ernp-
tion is imrainent. 
GOPPER MINE D I S A S T E R 
By Associated Press. 
México. May 1M.—According to late 
advices reeeived here ninety minera 
hsvé perished in a fire in'Guggen-
heim's copjíer mine ai Velardina, in 
the state of Durango. Only seventeeu 
of the raen who were in the mine 
when the fire started escaped wi th 
their lives. 
madman, pretended to be dead, 
thinking that Roherts wonld be sat-
is'fied that he had aehieved his 
ntaniaeal pnrpose. Bnt Roherts fired 
a^rain at, the prostrate man. Re-
solved to make a fight for life Ma-
jor Murray mianaged to get up and 
grappled with his assailant. A vio-
lent struggle followed and .Alajor 
Murray dealt Roberts several terrifie 
blows npon the head with a pair 
of tongs and a bottle. and disabled 
him. Then the major opened the 
window and jnmped out. Efforts werc 
made at the inquest to show that 
Major Murray ealled npon Mr. Rob-
erts voluntarilly and that á quarrel 
aróse over money matters, but the 
j u ry had no hesitation in aecepting 
the major's versión of the matter, 
and retnrned a verdict of justifiable 
homicide. 
THE BRITISH PRESS AND 
THE INDIAN TR0U6LES 
What tlie "Times" and the "English-
man" Say About Present 
Indian Discontent. 
T I M E S F O R STRONG M E A S ' J R E S 
Enormous Expense of Brltíah Army 
Compared With Rusia's and 
Germany's 
The «ituaticM :thait. now •confnmts 
Oreat Bnitain in India, calis for sküfn} 
hand'ling. The disord^rs in the I^nn-
ja.b 'have an elcuT-mt of seariionaness 
whieh is lackin.u- in ftJhe ;mti-R''itisli 
agitat.ioin in Bengal, since the inhab-
itazvts of the Punjaib have by no uv páa 
the •nn.wíarlike reputation of the Hen-
gales(\ The provinr»1 is Ihe borne of 
the Sikh. and is not. nna.c(¡n:nntpd with 
Kinl ing 's Pat-ha'n. In Bengal. denü.ns-
trat.ions have been confined to speéett-
imaking land boycetting. In [iátoepé, 
there has ibe'cn onuinous rioting. Xow, 
tbb Pnnjab is incit far from the north-
West frontier. thai tendtM-ly s.Msitive 
nerve in t:he line of ithe Briti-sh defen-
ee. W'ha.t A\-Í';1 be the effeet. of s-vli-
tion on the restless tribeapf the fron-
tier? What. ion Habibullah Kh-in of 
Afgha'U.istan, who has jusit retnrned 
from a. vis i t to liis good iriend. Lord 
Minto? WhHt w i l l be the effect 
fnrtlhor ¡still aeross the Pa.mir in Rns-
si-a's Transeaspian •tervilorles? The 
London ' 'Tiniies" c&ña the events at. 
Labore an "nnnleasant eemsnder of 
oertain disfpiieti'nt: features in the 
con di t i on i;;f Ind ia" , and •caü'.s for 
stroncr 'nieasures. '*W»' fire bonnd 
to enferce respect for British anthoritv 
and to give protection to the law-ahid-
ing 'inajority, ^ihii^h is still prep^red 
to 'nphold that an't'lr rit.y. bnt whieh 
WÍ3 are apt to disregard, becansc i t h 
'^o Soya? to be •ch1n)ore.lls,,. A mnch 
more imo(1,"vite view is thai of the 
Oaleut'ta ' 'Enfr'ishnwn whieh speaks 
in a de.precating tone of the immense 
expense connected vfiftín "the ref rná^ 
noAV loudly advoeated". 
Both papers admit the iveossity of 
reform. even as Secretan- Morloy has 
admitt'ed and promiwd i t . On Uve 
yhief canse of •diseontent. the insnf-
ficient participa t i o<n of the native.^ m 
tl»3 government of the aDtmtry, the 
' 'Enírl islmian refiises to f'oilow its 
Eng'lish contem'Uovary in denying feo 
the Il indns any hiyfi eapíacity for self-
government. " W e all know", i t 
says, " t ha t -tlrere is a ^reat fund o f 
donmant p'olitical wisdom in India, 
and i t mi ly renftama to •devise some 
experl »nit by w<hich i t cain 'be tapped," 
I t w i l l hear •nothiníj of snppression. 
and icounsels tha.t. in "eaeh iprovinee •a. 
eonference betwiaen Teading refonners 
and ehosen repi^sentatives of the ad-
ministra t i on he calle-d for ith.ie disétis^ 
sion of existing difficmlties " i n a 
practical am 
w.ould be i i r i n g up 'to the b e s t ^ 
ditions of Brit ish colonial frovet-n^ ^ 
ThedifficnUiesithat, wt^d^ 'barw^Sl 
mv. disoussed^ire imdonbtedly nianv A 
is the 'beavy cost of British ruié J 
the Vdceroys Council the repite 
tatives of iadv:iinced native opinioT^ 
ve been oalling for a rednetion -
arm^v v?xpenditure, in view of t u ^ 
mitted immnnity of the pemnsu'la f 
the idangior IOÍ mvasitxn as a n 
the new situation in Indin. pn(i 
the «aption of "The Sword in IntiSí 
tbe "'Englishmiain" writes: ' 'RouSt í 
speaking, the (Jovemnient spenifeS 
out of w e r y 100 Topees of its rr-^p 
on mil i tarv .a-nd defensive aperatio 
This is nndoirhtedly a very ]arg0 ^ 
to pay for insurance against 
á s t e r . " A large sum, Oádeed, (^nsid* 
i MU- that mi l i t a rv ridden Russia OI,J 
(¡crinany spend only ló per (5pnt 1 
t t e i r revenue for the 'satne purposeg 
S U L T A N VERSUS PRETENDE^ 
By Associated Pressi 
Melil la, May 13.—It is rumored that 
the snitan's army has dei'eated th 
íorces of the pretender near ^í;irchiCa 
and captured 200 of the enemy. Both 
sides lost heavily according to advices 
reeeived here. 
A T T H E P L A Y H O U S E S 
Payret Theatre Prado córner of 
San José.—Moving pictores ia hourly 
acts. 
Alhisn Theatre.—Znlueta, nead of 
dan, E l Palacio de Cristal, La Yieje-
cita. Prices from $1.00 per act to 5 
cts. admisión to the galleriea. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te Xo. 8.—Moving pictures Misa Ha-
zel May Hal l , song and dance artist, 
Niña Estela, Juanita Bera-a, Spanish 
dancer, and moving pictures, the 
speeial attraction heing view of the 
life and betrayal of Evelyn Thaw and 
the murder of Stanfort White, 
Regular performance this evening 
in four acts, beginning at 7'15. Prices 
from 10 cts. to 60 cts, per act. 
Alhambra Theatre (For meo nnlyV. 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this eveaing. 
beginning at 8'15, The Choteo Fark, 
0'30 repetition of the same. 
F O R R E N T 
Large and bcautiful rooms nicely furnished 
•with ali coriforts; bath and toilet, olectric 
l ig l i í ;ind gras, and servans. All rooms facing 
the street. They wil l be let to well to do 
people without children in a prívate house. 
The funiily is absent. 
Apply to porter. Bernaza 38 (altos) 
6974 8-4 
A R E Y 0 U I N T E R E S T E D ? 
Then come and buy few of the best orange 
seedlings that you have cver seen, and are 
«oíd at VEDADO, -f- F and 21 Sts, —by José 
C. Sardinas. 
6M3 
Si tiene tierras que ven-
der or if you trcinf te buy 
Uinds en cualquier parte de 
Cuba visite ó diríjase á: 
Tltf J . L Heai Co. 
O'Kellly iJO, Habnna. 
30-'2M 
D r . P e d r o V i l l o l d o 
AMERICAN PHYSIOIAN 
Gradúate of Colnmbia Univcríiity N. "3 
Offi.-o honrs: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 20 — Telephone 831 
6044 26-30Ab 
Thiss pace Keserved por English 
advertisements. 
B é s e r w d ó p a r a a m m e i o s 
e n i n g l é s . 
FüilTüEE for 
TTOTfí 
Iron and brass beds 





Revoiving Bcok Cases 
Typewriter Tables. 
T5rpe%vriters and revoiving 
Chairs. 
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G E N E R A L J f r ^ P R I M T I M G 
B i 3 N r x > i i ? a - a . ^ i s r i i x r L i n s r G - . 
A G E X T S FOR T H E K E U F F E L <& E S S E R Co. OF X E W YORK 
FOR A L L KINDS OF IXSTUU.MKNTS AND I M P L E M E N T S FOR ENGINEBBDSÍfl 
A X D S U U V E Y J N G . 
Many new samules of ionlation caris for p ú m [ m i oí c M t e . 
" A L R U M O F C U B A " POSTAL CARDS W I T H 12 VIEWS 
100 ALBÜEIS POR $10 SILVSR. c 13 
2 / f i / o u w a n t i o b u 2 / a / e i v c i j a g o o d w a t c h 





S A N R A F A E L 12 
W E ftRE S ü ^ E T O P L E A S E Y O U . 
f J f * d e C á r d e n a s & C o » 
m m & W M T B Í A M K E R 8 
C U B A 7 4 
Orflers to buy and sell stocks und bonds for iavestment or on 
margin executed by cable on al l of the principal exchanges of 
United States and Canadá, also London, England. 
N«w York stock quotatious sent by Mvpssrs Miiler 
Bmadway. (Members N. Y . Sto ck Exchaage.) 
c 12 
Co., 29 
2 Jiyo 
